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EISUKE　KOMATSU
TABLE　ANALYTIQUE　DES　MATIERES
CHAPITRE　l），刀＞TROZ）UCTYOI＞：CouP　D℃eIL　suR　L’HlsTolRE　DE
　LA　LINGUISTIQUE．
　Trois　phases　d6fectueuses　dans　l’6七ude　de　Ia　Iangue．　La　pre－
　mibre　est　la　grammaire　invent6e　par　Ies　Grecs．　Deuxibme　la
　philologie　classique．　Troisi6me　la　d6couver七e　de　comparaison
　entre　les　Iangues．　La　d6couver七e　de　la　famille　indo－europ6enne．
　Bopp．　（p．313～15）
　E七udes　des　Iangues　romanes　et　la　nouvelle　direc七ion　a　la　gram－
　maire　compar6e．　Pr6sence　du　pro七〇type（la七in）et　la　possibilit6
　de　suivre　la　langue　par　les　documen七s．　Meme　possibili七6　pour
　les　langues　germaniques．　（p．315～16）
　Deux　sys七6mes　superpos6s　de　signes，　graphiques　e七par16s，皿’ont
　rien　b　faire　entre　eux．　La　premibre　d6finition　de　Ia　linguistique
　par　Haもzfeld：6七ude　scientifique　des　langues．　（p．316N17）
　La　matibre　et　l’obje七de　1’6tude　linguistique．1°Toute　espbce　de
　modification　du　langage　humain，　de　tou七e　6poque．　La　linguistique
　s’occupe　du　texte　6crit　en　m6me　temps　que　Ia　Iangue　par16e．2°
‘‘?≠奄窒?@rhistoire　de　toutes　les　langues　connues　et　en
Ies　lois　les　plus　g6n6rales．　（P．317～18）　Les　rapPorts
linguistique　et　d’au七res　sciences．　（p．318【げ20）
d6gager
entre　la
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　Divisions　g6n6rales　du　cours：
　1）　　Les　langues．
　2）　　La　langue．
　3）　　Facult6　e七exercice　du　langage　chez　les　individus．　（p．320）
　Oh　trouvons＿nous　l・objet　d’6tude　devant　lequel　nous　avons　b
nous　placer？L’objet　d’6tude　n’est　pas　un　obje七imm6diatement
　et　mat6riellement　donn6．　La　langue　ne　se　pr6sente　pas　comme
　homogbne，　mais　comme　un　assemblage　de　choses　composites．
　Le　Iangage　est　la　facult6　individuelle　de　l’ar七icula七ion，　tandis
　que　la　langue　es七　un　produit　sociaL　　（P・320N23）
　Whitney　e七　son　livre　‘‘Les　principes　et　Ia　vie　du　langage．，，
Whitney　contre　1’id6e　de　la　langue　comme　facult6　naturelle．　La
　langue　comme　institution　sociale．　Des　faits　s6miologiques　e七1a
　psychologie　des　syst6mes　de　signes・　（P・323～25）
　La　diversi七6　des　langues　nous　oblige　d，6tudier　d’abord　les
　langues．　On　en　retiendra　tou七ce　qui　est　essen七iel　et　universel
　et　cet　ensemble　d’abstraction　constituera　lα1αngue．　N6cessit6
　de　je七er　un　coup　d’（Eil　sur　le　jeu　du　langage　（facul七6　de　langue）
　chez　I’individu．　（p．325N26）
　　　　　　　NPREMIERE　P4RTIE’LES　LAIVG　UES
La　premi色re　par七ie（les　langues）s，oPPose　i　la　deuxiさme（la
langue）．　Comparaison　en七re　6tude　ex七erne　et　6tude　in七eme．
（p．326～27）
PREMIER　CHAPITRE：DlvERslTE　GEoGRAPHIQuE　DE　LA　LANGuE．
　　Deux　espbces　de　diff6rence　dans　ce七te　diversit6：diversit6960－
　　graphique　et　diversit6　du七emps．　Le　contact　avec　les　autres
　　langues　ouvre　l，espri七sur　le　fait　de　la　langue．　Les　primitifs
　　ont　congus　la　diff6rellce　de　langue　comme　diff6rence　de　1’habitude．
　　L，idiome　est　une　habitude　d’une　nation　rela七ive　au　parler．
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β菱ρβαρ09　（les　bさgues）　sont．1es　gens　qui　ne　saven七　parler　la
Iangue　commune：id6e　fausse　partag6e　par　les　nations　ciVilis6es．
1・alinguistique　a　port6　attention　sur　la　diversi七6　de　langue　pour
en　faire　l’id6e　g6n6rale　de　langue．1、es　Grecs　font　l’inverse，　par
1，6もude　de　la　grammaire（langue　g6nξrale）．　La　Iangue　est　960－
graphiquemen七diverse　et　enthniquemen七diverse．　（p．327～30）
Les　divergences　e七ressemblances　de　la　langue　soulさve　la　gram－
maire　compar6e．1、a　notion　de　paren七6，　une　g6n6alogie　de　langue
se　forme　d邑s　que　cette　id6e　est　contr616e　par　Ies　chercheurs．　Les
diff6rents　groupes　paren七s　sont　appe16s　des　familles　de　langues，
mais　il　y　a　la　diversit6　dans　la　parent6　et　hors　de　parent6．
L，organisme　grammatical　se　pose　b　la　comparaison　entre　les
Iangues　sans　parent6．　L，6tude　diff6rente　entre　les　groupes
parents　et　non－parents．　Le　terme‘‘dialecte，，　n，a　pas　de　sens
particulier　vis－b－vis　de　langue．　（p．330～33）
CHAPITRE　II：DE　DIFFERENTs　FAITs　QuE　PEuvENT　ENTREcRolsER
　LE　FAIT　DE　LA　DIVERSITE　GEOGRAPHIQUE．
　La　diversit6960graphique　n’est　pas　le　facteur　essen七iel　de　com－
　plicaもion　linguistique．　II　y　a　le　fait　meme　de　la　coexistence　de
　langues　diverses　sur　un　meme七erritoire．　Exemple　de　Suisse　oU
　les　r6gions　de　diff6rentes　langues　sont　comprises　dans　la　meme
　limi七e　politique．（p．336〔・37）Autre　exemple：la　nouvelle　langue
　se　superpose　b　celle　de　1’indig色ne．　Diverses　r6gions　ou　pays　oU
　l’on　parle　de　plurales　langues：Irlande，　Bretagne，　Finlande　e七c．
　Au七re　pays　bilingues：Lithuanie，　Posnanie，　Boheme，　Hongrie，
　Transylvanie，　Mac6donie．　Il　y　a　aussi　le　cas　des　tribus　nomades，
　peuple　faible　qui　forme　des　villages　compacts：Tziganes，　Tatars．
　　（p．　337”“38）La　carte　Iinguistique　de　1’Empire　romain　es七com－
　plexe．　A　Naples，　on　parlait　1’osque，　le　grec，　le　latin，1’6七rusque．
　　（p．338N39）　La　langue　li七t6raire　apporte　une　destruction　b
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　1，unit6　de　langue．　La　superposition　d，une　langue　liもt6raire　b　Ia
　langue　naturelle．　（p．339）
Dans　une　Iangue　naturelle，　il　n，y　a　que　des　dialectes．　Ils　sont
vou6s　au　fractionnement　ind6fini．．　Une　langue　oMcielle　est　choisie
parmi　eux．　Le　frangais　est　un　dialecte　de　l’Ile　de　France．
L’6criture　n’est　pas　toujours　obliga七〇ire　pour　cette　langue　de
conven七ion．　（P。339～41）
C珊Pτ7ソヒEIπ：LA　DIvERslT亘G…垂oGRAPHIQuE　DE　LA　LANGuE　ENvl・
　SAG亘E　AU　POINT　DE　VUE　DE　SES　CAUSES．
　L，id6e　de　Ia　diversit6　absolue　pose　un　problbme　purenlent
　sp6culatif．　Mais　nous　n，abordons　pas　la　question　de　l’origine
　du　Iangage．　Pour　la　diversit6　de　1εmgues，　nous　nous　plagons　sur
　Ie　terrain　de　I，observation　des　faits。　　（P．341）
［§1］　工、a　langue　ttansport6e　h　distance　prend　une　vie　nouvelle
dans　son　nouveau　foyer．　C’es七le　cas　de　la　discontinui七6　960－
graphique．　Le　facteur　de　temps　s，ajou七eゑce七七e　s6paration
g60graphique．　Divers　aspects　de　changement　phon6七ique　en七re
le　poin七Aet　Ie　poil1七A’．　Exemple　de　changemen七phon6tique
en七re　allemand　e七anglais．　（p．341N42）
Implica七ion　de　facteur　temps　e七facteur　espace．　La　diff6rence
g60graphique　sera　r6dui七e　en　diff6rence　temporelle．　Pour　trouver
le　passage義la　diversit6，　il　fau七remon七er　a　la　forme　primitive．
Exemple：de　medio（primi七if），　on　r6tabli七meio（point　A）et
medzo（point　B）　．（p．343）
Axe　de　temps　et　Axe　de　I’espace．　La　diff6rence　g60graphique
n，est　compl色七e　que　si　elle　soit　proje七6e　dans　l’axe　d6　temps．　La
diversit6960graphique　ayant　un　61ξmen七impond6rable　est　un
aspect　secondaire　du　ph6nonbne　plus　logiquement　explicable．
Nous　supposerons　donc　les　diff6rences　6volu七ives（du　temps）
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dans　la　continuit6960graphique．　（P．344～45）
［§2］　L’6volu七ion　dans　Ia　continuit6960graphique．　Meme　dans
une　surface　con七inue　o通1’on　parle　Ia　meme　langue，　celle－ci　ne
sera　pas　identique　b　elle－m6me　au　bout　d，un　certain　temps．　La
Iangue　litt6raire，　fix6e　par　I’6criture　nous　voile　souvent　le　fait
de　changemen七，　La　modification　de　langue　n’est　pas　uniforme
sur　tout　le　territoire．　1／espace　sans　le　temps　ne　produira　aucune
modification　de　langue．　C，est　le　temps　seul　qui　produira　le
changemen．t．　（p．345N46）
Le　changement　de　Iangue　s，accomplit　soit　par　Ies　innovations
successives　sur　le　meme　territoire，　soit　par　Ies　innovations　dis－
con七inues　sur　une　partie　d6termin6e　du　territoire．　Ce　derllier
cas　est　plus　fr6quent　dans　le　changement　de　langue．　Le　dialecte
se　produit　par　le　deuxibme　cas　et　il　es七impossible　de　tracer　des
frontibres　nettes　de　dialecte．　（P．347～49）
Atlas　linguistique　de　Gilli6ron　e七de　Wenker，（p．355）Impro－
pri就6　du　mot《isoglosse》．　Nous　dirions　plut6t《gloss6mes》ou
《isogloss6matiques》．（p．356）La　di伍cult6　b　d6finir　le　dialecte．
Le　dialecte　apparai七comme　transition　de　chaque　r6gion，　qui　n，a
pas　de　division　ne七te．　（P．356～58）
A1，6chelle　plus　grande，　nous　avons　une　langue　dont　la　frontibre
n，est　plus　d61imi七able　que　le　dialecte；possibilit6　de　dessiner
un　dialecte　sur　le　terri七〇ire　embrassant　plusieurs　langues．　Ex－
emple　de　changemen七dans　les　langues　indo－europennes（k／§）．
（P．359）
Transition　insensible　de　langue　A　et　langue　B．　Exemple　de　la
famille　indo－europ6enne；chacune　des　langues　a　des　caractbres
communs　et　transitoires　pour　son　voisin．　Il　y　a　Ie　cas　de《sau七
brusque》，　sans　aucune　transition，　a　cause　de　mouvement　de
peuple．　エノinfluence　des　langues　li七t6raires　et　oMcielles　fait　dis－
paraitre　Ies　dialectes　interm6diaires．　（p．359～62）
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［§3］　Les　ondes　linguistiques　envisag6es　comme　con七agion．
11yadeux　facteurs　de　propaga七ion　linguitique：　1°）　la　force
du　clocher　2°）　1a　force　de　l’in七ercourse．　］Vinfiuence　de　l’inter－
course　se　mallifeste　sous　deux　formes：ou　bien　elle　r6duit　b
minimum　la　particularit6　dialectale，　ou　bien　elle　accepte　la　nou－
veaUt6　POur　la七ranSmet七re．　L，une　e七1，aUtre　vont　h　1，6galisatiOn
de　langue．　La　propagation　demande　un　certain　espace　de　temps．
Exemple　pris　dans　1’his七〇ire　de　langue　germanique．　（p．366～67）
La　diversit6960graphique　serait－elle　r6dui七e　au　temps　seul？
Cette　id6e　serait　juste　en　th6se　g6n6rale　e七dans　la　mesure　oU
l’on　reste　dans　un　seul　lieu．　Le　changement　phon6tique　doi七
dis七inguer　nettement　la　modification　de　proto七ype　dans　le　temps
de　l’imi七ation　g60graphique．　Exemple　d’un　changemen七his－
torique　apPelant　b　la　fois　la　notion　de　contagion：medio　e七testα。
（p．368”v70）
Observation：　Le　caract色re　diff6renciatif　（esprit　de　clocher）
agit　comme　caractbre　commun　（esprit　d’intercourse）pour　un
plus　petit　endroit；la　force　de　division　se　manifeste　comme
aspec七n6gatif　de　Ia　force　de　coh6sion，　mais　tout　peut　se　ramener
b　la　force　unifian七e．　（P．370N71）　La　con七inuit6　960graphique
aboutit　en　d6finitif　a　une　diff6renciation　linguistique　et　nous
avons　en　meme　temps　la　possibilit6　de　por七er　les　regards　sur　la
discontinuit6　960graphique．　Colonie　linguistique．　（P．371・－v72）
La　th60rie　des　olldes　de　Johannes　Schmidt　corrige　1’id6e　fausse
de　migration　Iinguistique，　On　ne　peu七appr6cier　Ies　effets　de　la
discontinuit6　que　par　rapPort　a　ceux　de　la　con七inui七6・　La　con－
tinuit6　a　elle－meme　des　effets　diff6rencia七eurs．　（p．372N73）
Exemple　de　changement　p＞d．　Transition　au　probl色me　de　l’cri－
ture．　　（p．373～74）
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CHAPITRE　I　V：REPREsENTATIoN　DE　LA　LANGuE　PAR　L’EcRITuRE．
　Notre　premibre　notion　de　langue　es七un　m61ange　de　ce　qui　es七
　6crit　et　de　ce　qui　es七　parl6．　1」a　langue　et　l’6criture　sont　deux
　systbmes　de　signes，　don七1’un　a　pour　mission　de　repr6senter
　I’autre・L，6criture　n’est　que　Ia　servante　du　mo七parl6，　mais　on
　donne　faussement　l’importance　b　cette　prem沁re．　Qua七re　raisons
　pour　Iesquelles　nous　nous　trouvons　attach6s　b　l’6criture．　Deux
　grands　systbmes　d’6criture：le　sys槍me　id60graphique　e七le　sys－
　tさme　phon6七ique．　Nous　bornerons　no七re　6tude　au　sys七bme　phon色一
　七ique，　dont　le　pro七〇type　est　Ie　grec．　11　repr6sen七e　la　langue　de
　mani色re　rationnelle．　（p．384・・“87）
　L，harmonie　entre　l’orthographe　et　la　prononciation　a　6t6　rapide－
　men七corrompue．　Quatre　causes　de　d6saccords　entre　Iangue　et
　orthographe．　1）　L，insuf丑sance　des　lettres　vis－h－vis　de　prononci－
　a七ion　6tymologique．2）Pr60ccupation　6七ymologique．3）Chinoi－
　serie．4）Le　changement　de　la　langue（sa　prononcia七ion）e七1，im－
mobilit6　de　I’6criture　produisen七ces　d6saccords．（raison　princi－
　pale）　　（p．387～88）
　Divers　exemples、des　d6saccords　entre　l，6criture　et　la　prononci－
ation：des　mots　discu七6s　dans　cet七e　sec七iol1．　ToZ　et　Zo乞，伽碗8　et　fαi，
　sαiZter，　leivitαtem　（cit6），life，　time，6”6〃θγ・，　mOWJeγ．　（p．388t・」90）
Exemples　de　Ia　multiplici七6　de　signes　pour　le　m6me　son：1e　son
　乏　est　6cri七　ゴ，　9，　ge，　etc．
Exemples　de　notations　indirec七es：Zettel，7▼eller．
　工J’6CritUre　eS七1’ennemie　de　la　langUe：OiSeαU．
La　cOnsonne　96min6e：ブθcouTrai，ブθcazourγαi　vs．δonne．
La　fiction　d’orthographe　concerne　souvent　Ia　grammaire；pour－
quoi　h　aspr6　e七hmuet？Le　haubeTt　e七1，homme．
La　prononciation　remon七e　ti　l’6七ymologie：9αgeuTe　ou　9αdzeγe？
　Auch・vient　du　la七in　Auscii．　Ge7aevois　ou　Ge’nevois　？
Lefebvre＞Lefevre＞LefebUTe．　Nourri＞nourrir．　Sept　femmes
　es七prononc6e　avec　t，　mais　vingt．　（p．390～93）
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T6ratologie　linguis七ique；il　faut　manier　l，6criture　avec　pr6cau－
tion　：dresser　le　systbme　phonologique　de　la　langue．　（P・393ev
94）　N6cessi七6　de　distinguer　la　lallgue　pass6e　de　la　langue
par16e　d’aujourd’hui．　Les　ressources　pour　6七ablir　un　systeme
phonologique・：t6moignage　des　grammairiens　es七criticable・
（P．394）　Indice　r6gulier　de　d6velopPemen七linguistique：on　con－
nait　ou　bien　le　point　de　d6par七，　ou　bien　le　point　d’arriv6．　Ex．
α1一αu，water－wαsseT．　（p．394”v95）　Comparaison　des　graphies
（p．395）　Le　systさme　de　versification　donne　des　renseigne－
ments　sur　la　valeur　exacte　de　la　graphie．　（p．396）
R6forme　de　Vi惹tor　et　Passy　pour　1’6tude　scientifique　de　la　phon6一
七ique．　Lαutphysiologie．　　（P．396n“97）
D6fini七ion：La卸んo雇む匂％θau　sens　de‘‘phon6七ique　6volu七ive”est
une　6七ude　purement　historique　et　linguis七ique，　tandis　que　l，6七ude
de　Ia　physiologie　des　sons　de　parole　est　appel6e　phonologie．　Celle－
ci　n’apPar七ien七pas吾la　linguis七ique　a　proprement　parler・La
phonologie　es七une　science　qui　6tudie　Ie　c6t6　m6canique　de　pho－
nation．　Elle　donnera　un　systbme　de　parole　et　la　base　de　I’6criture
rationnelle．　Un　autre　c6t6　physiologique　e七psychique　de　parole，
c’es七1’impression　acoustique　qui　cons七itue　meme　la　langue　par
son　jeu　d’oPPosition．　On　peu七comparer　Ia　langueムun　jeu
d，6checs．　（p．397～399）
La　chaine　de　parole　se　divise　en　temps　homogさnes　et　c，est　cet七e
uni七6　de　son　irr6ductible　e七semblable　b　elle－meme　qui　6tablit　Ie
point　de　d6par七．（p．399e“400）Les　mouvemen七s　acoustiques　se
projet七ent　sur　la　chaine　articulatoire．　Les　mouvements　ar七i－
culεしtoires　sont　seuls　analysables．　（P．400…v401）　Le　phon色me　se
compose　d’une　correspondance　entre　ces　deux　mouvements．　La
chaine　par16e　es七une　uni七6　composite　de　plusieurs　chainons，
dont　on　ne　peu七parler　en　dehors　du七emps，七andis　qu，un　phon色me
peut　e七re　consid6r6　inαbstγαoto，　en　ne　s’a七tachan七qu，au　carac－
t色re　distinc七if．　　（p．401）
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La　classification　de　phonbmes，　selon　le　degr6　d’ouverture　buc－
cale　（aper七ure）．　La　classification　des　voyelles；　la　distinction
entre　voyelles　et　consonnes　n，est　pas　essen七ielle．　Deux　syst6mes：
±voix　et±nasal．（p．402N8）Implosion　et　explosion：appa　et
allα．　（p．40S・・v10）　Suggestion　de　la　r6forme　d’orthographe．
（p。410n“11）
CHAPIT1～E　V：TABLEAu　GEoGRAPHIco－HlsToRIQuE　DEs　PLus　IM－
　PoRTANTES　FAMILLEs　DE　LANGuEs　Du　GLoBE．［Omis］
　　§1．　Famille　indo－europ6enne．
　　§2．　Coup　d’Geil　sur　l’Europe．
Linguistique　96n6rale
（Cours　de　Mr．　Prof．　de　Saussure）
　　　　　　　　　　　　Emile　Cons七antin，　candidat｝itt6raire
　　　　　　　　　　　　　　　　　Semestre　d’hiver　1910－11
【280ctobre　1910】
Chapitre　d’introduction：〈CouP　D’oelL　suR　L’HlsTolRE　DE
LA　LINGUISTIQUE．＞
　　　　Le　cours　traitera　la　linguistique　proprement　dite，　e七　non　la
langue　et　le　langage．　Cette　science　a　pass6　par　des　phases　d6fec－
tueuses．　On　reconnait　trois　phases，　soit　trois　directions　suivies
his七〇riquemen七par　ceux　qui　ont　vu　dans　Ia　langue　un　obje七
d，6tude．　Aprるs　es七venue　une　linguistique　proprement　dite，　con－
sciente　de　son　objet．
　　　　La　premi．さre　de　ces　phases　est　celle　de　la　grammaire，　inven七6e
par　les　Grecs　et　se　con七inuant　sans　changemen七chez　les　Frangais．
Elle　n，eut　jamais　de　vues　philosophiques　sur　la　langue　elle－m6me．
Ga　int6resse　plut6t　Ia　Iogique．　Tou七e　la　grammaire　traditionnelle
est　une　grammaire　norma七ive，　c’est－b－dire　domin6e　par　la　pr60ccu一
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pation　de　dresser　des　rbgles，　de　dis七inguer　entre　un　certain　langage
dit　correct　e七un　autre　dit　incorrect，　ce　qui　exclut　depuis　le　principe
une　vue　sup6rieure　sur　ce　qu，est　le　ph6nombne　de　la　langue　dans
son　ensemble。
　　　　Plus　tard　e七seulement　au　d6but　du　dix－neuvi邑me　si・色cle，　si
nous　voulons　parler　d’un　grand　mouvement　（en　laissant　de　c6t61es
pr6curseurs：〈6cole‘‘philologique，，　b　Alexandrie．〉）il　y　eu七en
second　lieu　le　grand　courant　phiIologique　de　la　philologie　classique，
qui　se　continue　jusqu，b　nos　jours．　En　1777，　Friedrich＜August＞
Wolf，　comme　6tudiant，　voulut　etre　nomm6　philologueL　La　philologie
apportait　ce　nouveau　principe：la　m6thode　de　I’esprit　critique　ell
pr6sence　des　textes．　La　Iangue　I1’6tait　qu，un　des　multiples　objets
se　trouvant　dans　le　cercle　de　la　philologie　et　par　cons6quent　tom－
ban七souS　cette　critique．
　　　　Les　6七udes　de　langue　n，6七aient　plus　d6sormais　une　simple
recherche　de　la　correc七ion　gramma七icale．11　fallait，　par　le　principe
critique，　voir　ce　qu’apPortait　par　exemple　la　diff6rence　des　6poques，
commencer　dans　une　cer七aine　mesure　a　fai’re　de　la　linguistique
historique．
　　　　Ri七schl　proc6dant　au
passer　pour　faisant　un
96n6rale，　le　mouvement
int6ressant　la　langue，　qui
que　celui　de　Ia　grammaire　traditionnelle，　par　exemple　1’6七ud
inscriptions　et　de　Ieur　langue．
de　Ia　linguistique．
　　　　Troisibme　phase　oU　roll　ne　voit　pas　encore　cet　esprit　de　la
linguistique　：c，es七1a　phase　sensationnelle　oU　I’on　d6couvri七αu，on
pouvait　comparer　entre　elles　les　langues，　qu’il　y　avait　un　lien，　un
rapPort　entre　des　langues　souvent　s6par6es　960graphiquemen七par
de　grandes　distances，　oh　1’on　d6couvrit　qu’b　c6t6　des　langues，　il
yavait　aussi　de　vastes　familles　de　langues，　sur七〇ut　celle　qui　regut
remaniement　du　tex七e　de　Plaute　peut
travail　de　linguiste．　D’une　maniさre
philologique　a　ouvert　mille　sources
fut　七rait6e　dans　un　tou七　autre　esprit
　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　edes
　　　　Mais　Ce　n’6宅ai七pas　enCOre　l’esprit
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le　nom　de　famille　indo－europ6enne．　　　　　　　　　　　　　．
　　　　Chose　6tonnante，　jamais　on　ne　se　fi七une　id6e　plus　d6fec七ueuse
et　plus　absurde　de　ce　qu’est　Ia　langue　que　dans　les　tren七e　ann6es
qui　suiVirent　cette　d6couverte　de　Bopp（1816）．　En　effet，　dbs　lors
des　savants　s’essaybrent　comme　b　un　jeu・de　comparer　Ies　diff6rentes
langues　indo－europ6ennes　entre　elles，　et　b　la　longue　il　6七ai七impos－
sible　qu’ils　ne　se　demanden七pas　ce　que　repr6sentaient　au　juste
ces　rapports，　comment　il　faudrai七les　traduire　au　point　de　vue　des
ph6nomこnes　concrets。
　　　　Presque　jusque　vers　1870，　ils　pratiqubrent　ce　jeu　sans　se
pr60ccuper　des　conditions　oh　la　langue　vit．　La　phase　trさs　f6conde
par　le　nombre　des　ouvrages　est　diff6ren七e　des　pr6c6dentes　parce
qu’elle　porte　son　attention　sur　une　grande　multiplicit6　de　langues
et　sur　Ieurs　relations　entre　elles，　mais　elle　est　d6nu6e　autant　que
les．pr6c6dentes　d’un　poin七de　vue　sur　la　langue，　en　tout　cas　d’un
point　de　vue　jus七e，　approuvable　et　raisonnable．　Elle　est　purement
comparative．　On　ne　peut　pas　condamner　complbtement　I’atti七ude
plus　ou　moins　hos七ile　de　la　tradition　philologique　contre　les　com－
parateurs，　car　ceux－ci　n’apPor七aient　pas　en　fait　un　renouvellement
produi七sur　les　principes　memes　et　qui　fit　voir　imm6diatement
un　bienfait　dans　1，61argissement　de　l’horizon　ma七6riel　qui　est　cer－
tainementゑleur　actif。
　　　Aquel　moment　reconnut－on　que　la　comparaison　n，est　en
somme　qu’une　m6thode　b　employer　Iorsque　nous　n’avons　pas　de
fagon　plus　direc七e　de　connaitre　les　faits，　et　a　quel　moment　la
grammaire　compar6e　fit－elle　placeゑune　Iinguistique　comprellant
la　grammaire　compar6e　et　lui　donnant　une　autre　direction？Ce
fut　principalement　l’6tude　des　langues　romanes　qui　conduisit　a
des　vues　plus　saines　les　Indo－europ6anistes　eux－m6mes　et　fit　entre－
voir　ce　qui　devait　6七re　en　g6n6ral　l’6tude　de　la　linguistique．
　　　　Sane　doute　le　mouvement　d’6tudes　vers　les　langues　romalles，
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inaugur6　par　Diez，　fut　un　d6veloppement　des　rbgles　de　Bopp　du
c6t6　des　langues　indo－europ6ennes．　Dans　le　cerc呈e　des　langues
romanes，　on　se　trouva　vite　dans　d，autres　conditions；en　premier
heu：pr6sence　positive　du　prototype　de　chaque　forme；grSce　au
latin，　que　nous　connaissons，　les　Romanistes　［sic］　ont　devant　eux
depuis　1，0rigine　ce　prototype，　tandis　que　pour　Ies　langues　indo－
euroP6ennes　nous　devons　reconstruire　par　hypoth6se　le　proto七ype
de　chaque　forme．　En　second　lieu，　avec　les　langues　romanes　il　y
a　une　grande　possibilit6　au　moins　dans　certaines　p6riodes　de
suivre　la　langue　de　sibcle　en　sibcle　par　les　documents，　de　voir　de
prbs　par　cons6quent　comment　les　choses　se　passaient．
　　　　Ces　deux　circonstances　qui　diminuent　la　sphbre　conjec七urale
donn．brent　une　autre　physionomie　b　la　linguistique　romane　qu’ゑ
Ia　linguistique　indo－europ6enne．　11　faut　dire　6galement　que　Ie
domaine　germanique　aussi　joua　le　meme　rδle　dans　une　certaine
mesure．　Le　proto七ype　la　n，exis七e　pas，　mais　le　domaine　germanique
renferme　de　longues　p6riodes　historiques　qu，on　peut　suivre．　La
perspective　historique，　qui　manquait　aux　Indo－euroP6anisants
［sic］parce　qu，ils　voyaient　tout　sur　le　meme　plan，　s，imposa　aux
romanistes．　Et　par　la　perspective　historique　vint　1’enchaSnement
des　faits．　De　la　r6sulta　la　trbs　heureuse　influence　exerc6e　par　les
romanistes．
　　　　Un　des　grands　d6fau七s　communs　au　point　de　vue　de　I’6tude
ゑla　philologie　et　a　la　phase　comparative，　c’est　d，6tre　rest6　servile－
men七attach6　a　la　Iettre，　h　la　langue　6crite，　ou　a　ne　pas　dis七inguer
ne七temen七entre　ce　qui　pouvait　etre　de　la　langue　parl6e　r6elle　et
son　signe　graphique．　Par　Ib，　il　arrive　que　le　poin七de　vue　li七t6raire
se　confond　plus　ou　moins　avec　le　point　de　vue　linguis七ique，　mais
en　outre，　plus　ma七6riellement，　le　mot　6crit　est　confondu　avec　le
mot　par16；deux　syst壱mes　superpos6s　de　signes　qui　n’ont　rien　a
faire　entre　eux，　graphiques　et　parl6s，　sont　mel6s．
　　　　La　linguis七ique　peu　b　peu　pr6par6e　ainsi　est　une　scienCe
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dont　nous　empruntons　Ia　d6fini七ion　au　Dictionnaire　de　Ha七zfeld，
Darmstet七er［sic，　Darmesteter］e七Thomas：‘‘6tude　scientifique　des
langues”，　ce　qui　es七satisfaisan七，　mais　c，est　dans　ce　mot　scienti且que
qu，es七la　distinction　avec　toute　6tude　ant6rieure．
　　　　Qu’a－t－elle　devant　soi：1°）comme　ma七ibre　2°）comme　objet
ou　tache？
　　　　1°）　une　6tude　scien七ifique　aura　pour　ma七i色re　tou七e　esp色ce
de　modification　du　langage　humain；elle　ne　fera　pas　un　choix
entre　telle　ou　telle　p6riode　plus　ou　moins　6clatan七e　au　poin七de
vue　litt6raire，　ou　plus　ou　moins　c61さbre　at　cause　de　son　peuple．
EIIe　donnera　son　attention　b　n，impor七e　quel　idiome，　obscur　ou
fameux，　et　de　m6me　h　n’impor七e　quelle　p6riode，　ne　donnan七pas
une　pr6f6rence　par　exemple　b　ce　qu，on　appelle　une　“p6riode
classique”，　mais　donnant　un　int6ret　6gal　aux　p6riodes　dites　de
d6cadence　ou　archal’ques．　De　mame　au　sein　d，une　6poque　que1－
conque，　elle　ne　pourra　pas　se　permettre　de　choisir　Ia　langue　la
plus　cultiv6e，　mais　elle　s’occuperaゑla　fois　des　formes　populaires
Plus　ou　hnoins　opPos6es　h　la　langue　dite　cultiv6e　ou　litt6raire，　et　des
formes　de　la　langue　dite　cultiv6e　ou　litt6raire．　La　langue　s’occupe
donc　du　langage　b七〇u七e　6poque　et　dans　toutes　Ies　manifes七a七ions
qu，il　reva七．
　　　　Forc6ment，　comme　il　fallait　le　remarquer　pour　avoir　des　docu－
ments　autan七que　possible　sur　toute　6poque，　la　linguistique　devra
s，occuper　continuellement　de　Ia　langue　6crite，　e七souven七elle　aura
bemprunter　ses　lumi色res　b　la　philologie　pour　se　diriger　mieux
au　milieu　de　ces　tex七es　6crits；mais　elle　fera七〇ujours　Ia　diff6rence
entre　le　texte　6Crit　e七　Ce　qU，il　reCouVre　；　elle　n，y　Verra　que
I’enveloPPe，　ou　la　fagon　ext6rieure　de　se　faire　connaitre，　de　son
v6ritable　objet，　qui　est　la　langue　par16e　uniquement．
　　　2°）　La　matiさre，　la　tache　ou　I’obje七de　1’6tude　scien七ifique
des　langues，　ce　sera　si　possible　en　premier　lieu　faire　rhis七〇ire
de　toutes　les　langues　connues．　Naturellement，　ce　n’es七possible
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que　dans　une　mesure　illfime　e七pour　un　trbs　peti七nombre　d’elles．
En　essayant　de　faire　1’histoire　d，une　langue，　on　arrivera　trbs　vite
h6tre　oblig6　de　faire　1’histoire　d，une　famille　de　langues．　Au－delb
du　latin，　on　se　trouve　dans　une　p6riode　commune　au　grec　et　au
slave．　Ga　implique　donc　I’histoire　des　familles　de　langues，　lorsqu’il
s’en　pr6sente　devan七nous．
　　　　Mais　en　second　lieu，　ce　qui　es七fort　diff6ren七，　il　faudra　que
de　cette　his七〇ire　de　toutes　les　langues　elles－memes　se　d6gagent　Ies
lois　les　Plus　96n6rales．　La　linguis七ique　aura　b　reconnai七re　les　lois
qui　sont　en　jeu　universellement　dans　le　langage　e七d’une　fagon
absolumellt　rationnelle，　s6paran七les　ph6nombnes　g6n6raux　de　ceux
qui　sont　par七iculiersムtelle　ou七elle　branche　de　Iangues・
　　　　II　y　a　des　taches　plus　sp6ciales　qu，on　pourrait　ra七tacher　；
elles　concernent　les　rapPorts　que　la　Iinguistique　doit　avoir　vis－b－Vis
de　cer七ailles　sciences．　Les　unes　son七en　rappor七pour　lui　emprun七er
des　reseigne皿ents，　des　donn6es，　et　Ies　au七res　au　contraire　pour
lui　en　fournir　e七　1，aider　dans　sa　tache．　Il　arrive　souvent　que　Ie
domaine　respec七if　de　deux　sciences　n’apparai七pas　avec　une　grande
clart6　d色s　Ie　premier　momen七；en七〇ut　premier　lieu，　il　faut　citer
les　rapPorts　entre　la　linguistique　et　la　psychologie－qui　sont
souvent　diMciles　b　d61imiter．
　　　　C，est　une　des　taches　de　la　Iinguistique　de　se　d6finir，　de　re－
connaitre　ce　qui　es七dans　soll　domaine．　Dans　les　cas　oU　elle
d6pendra　de　la　psychologie，　elle　en　d6pendra　indirec七emen七，　elle
restera　ind6pendante．
　　　　Une　fois　la　linguistique　ainsi．congue，　c，est－a－dire　ayan七devant
elle　le　langage　dans　toutes　ses　manifesta七ions，　un　obje七qui　est
aussi　large　que　possible，　on　comprend　pour　ainsi　dire　imm6dia七e．
ment　ce　qui　n’6tai七peut－e七re　pas　clairゑ七〇u七e　6poque　：1，utilit6　de
la　linguis七ique，　ou　le　ti七re　qu’elle　peu七avoirゑfigurer　dans　Ie　cercle
des　6七udes　qui　int6ressent　ce　qu’on　apPelle　la　‘‘cul七u「e　96n6「ale’，・
　　　　Tant　que　l’activit6　des　linguistes　se　bornait　b　comparer　entre
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elles　les　langues，　on　peut　dire　que　cette　utilit6　96n6rale　devait
6chapper　a　une　grande　partie　du　public　et　qu’en　somlne　il　s，agissai七
Ib　d’une　6tude　si　sp6ciale　qu，il　n，y　avait　pas　de　raison　v6ritable
Pour　supposer　qu，elle　pfit　int6resser　Ies　cercles　plus　6七endus　du
public．　Ce　n’est　que　depuis　que　la　Iinguistique　est　plus　consciente
de　son　obje七，　c，es七一b－dire　I’apergoit　dans　七〇ute　son　6tendue，　qu・il
est　6viden七que　cette　science　a　son　mo七bdire　dans　une　foule
d，6tudes　qui　in七6resseront　pour　ainsi　dire　n’i】mporte　qui．　Elle　n，est
pas　indiff6rente　par　exemple　pour　quiconque　doit　manier　des　textes．
　　　　Il　est　utiIe　a　l，historien　entre　autres　d’avoir　une　vue　sur　les
formes　Ies　plus　usuelles　des　diff6rents　ph6nombnes　phon6七iques，
morphologiques　ou　autres，　sur　la　mani色res　dont　le　langage　vi七，　se
continue，　s’altbre　avec　le七emps．　D’une　fagon　plus　g6n6rale，　il　est
6vident　que　le　langage　joue　dans　les　soci6七6s　humaines　un　r61e　si
consid6rable，　c，es七un　facteur　d’une　importance　telle　b　la　fois　pour
l’individu　humain　et　Ia　soci6七6　humaine，　qu’il　es七impossible　de
supPoser　que　1，6tude　d’une　partie　aussi　notable　de　la　nature
humaine　doive　rester　purement　et　simplement　l’affaire　de　quelques
spξcialistes．
　　　　Tous　le　monde　est　appe16，　semble一七一il，ゑprendre　une　id6e
aussl　correcte　que　possible　de　ce　que　repr6sen七e　ce　c6t6　des
manifestations　humaines　en　g6n6ral．　Et　cela　d，autant　plus　que
Ies　id6es　r6ellemen七ra七ionnelles，　approuvables，1a　concep七ion　a
laquelle　Ia　linguistique　a　fini　par　arriver，　n’est　nullement　de　celles
qui　s’offrent　d色s　le　premier　coup　d’cei1．
　　　　Il　n’y　a　aucun　domaine　qui，　plus　que　Ia　langue，　ait　donn61ieu
bdes　id6es　chim6riques　et　absurdes．　Le　langage　est　un　obje七de
mirages　de　toutes　espbces．　Les　erreurs　faites．par　Ie　langage　sont
ce　qu’il　y　a　de　plus　in七6ressant，　psychologiquemen七parlant．　Chacun
laiss6　d　lui－m6me　se　fai七une　id6e　tr色s　610ign6e　de　la　v6rit6　sur　les
ph6nomさnes　qui　se　produisent　dans　le　langage．　Il　est　donc　6gale＿
men七de　ce　c6t6・・1ゑ　16gitime　b　la　lillguistique　qu，elle　puisse
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aujourd・hui　se　croire　en　6tat　de　r6ctifier　beaucoup　d，id6es・　de
por七er　la　lumi6re　Ib　oh　la　g6n6ralit6　des　hommes　d，6tude　seraiellt
trbs　facilement　enclinsゑse　tromper，　b　comme批re　les　erreurs　Ies
plus　graves。
　　　　Nous　avons　laiss6　de　c6t61a　question　de　Ia　langue　et　du
langage　pour　parler　de　1，0bje七de　la　Iinguistinque　et　de　son　u七ilit6
possible．
【4novembre　1910】
Divisions　96n6rales
1°）
2°）
3°）
oh　trouvons－nOUS
Ia　langue　ou　du
devan七lequel　nous　avons　a　nous　placer
provisoirement
dif丑cult6　qui　n，existe　pas
［de］
se　placer．
　　　　Ce　serai七　une　erreur　de　croire　que　c，es七　en　prenant　ce　qu，il
yade　plus　96n6ral　qu’on　aura　cet　objet　int6gral，　comp玉et・L，op6ra－
tion　de　g6n6ralisa七ion　suppose　justement　1’abs七raction，　suppose
qu’on　a　d6ji　p6n6七r6　dans　l，objet　b　6tudier　de　mani6reムen七irer
ce　qu’on　d6clare　6tre　ses　traits　96n6raux．　Ce　qu’il　y　a　de　96n6ral
dans　le　langage，　ce　ne　sera　pas　ce　que　nous　cherchons，　c，es七一b－dire
1’objet　imm6dia七ement　donn6．　Mais　il　ne　fau七pas　se　met七re　non
plus　devant　quelque　chose　de　par七iel・
　　　　Ainsi，　il　est　clair　que　1’apPareil　vocal　a　une　importance　qui
peut　attirer　1’attention　plus　ou　moins　exclusive，　et　quand　on　aura
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　du　cours：
Les　langues．
　La　langue．
　Facul七6et　exercice　dulangage　chezlesin－
　dividus．
Sans　s6parer　imm6diatement　les　mots　de　langue　et　de　Iangage，
　　　　　　　　　　　　le　ph6nom6ne　concre七＜complet＞，　int6gral　de
　　　　　　　　　　　langage？　C’est－b－dire，　oU　trouvons－nous　l’obje七
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　？Avec　tous　ses　caractbres
　　　　　　　　　　con七enus　en　lui　e七　皿on　analys6s？　　C，est　une
　　　　　　　 　　　　　　　　　　　dans　七elle　ou　telle　au七re　discipline　que
ne　pas　avoir　devant　soi　Ia　matiさre　devant　laquelle　on　doit
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6tudi6　ce　c6t6　phonatoire　de　Ia　langue，　on　s，apercevra　vite　qu，b
ce　c6t6　r6pond　un　c6t6　acoustique．　E七cela　n，est　encore　que　pure－
ment　mat6riel．　On　n’a　pas　abord6　ce　que　c，est　que　le　mot，1’union
de　1’id6e　avec　ce　produi七phonatoire．
　　　　：Mais　si　1，0n　prend　l’union　de　1，id6e　et　du　signe　voca1，　il　faut
se　demander　si　c’es七　dans　l’individu　qu，on　6tudie　ou　dans　une
soci6t6，　dans　une　masse　sociale；on　se　voit　toujours　dans　quelque
chose　d，incomplet．
　　　　Ainsi　de　suite　en　avangant，　on　voit　que［si　on］11e　prend　la
langue　que　par　un　bou七　au　hasard，　on　es七　loin　encore　d’avoir
tout　Ie　ph6nomさne　devant　soi．　Il　peut　sembler　aprbs　avoir　abord6
1’6tude　de　plusieurs　cδt6s　ゑla　fois　que　la　Iangue　ne　se　pr6sente
pas　d，une　fagon　homogbne，　mais　comme　un　assemblage　de　choses
composites（articula七ion　d，un　son，　id6e　qui　s，y　rattache）qu’il　faut
6七udier　par　ses　diff6rentes　pi6ces　sans　qu，on　puisse　en　6tudier
I’objet　int6gral．
　　　　Voici　la　solution　que　nous　pouvons　adopter：il　y　a　chez　chaque
individu　une　facul七6　que　nous　pouvons　aPPeler　lαノαoz話亡6　du　lαn9α9e
αTtieule’．　Ce七te　facult6　nous　est　donn6e　d’abord　par　des　organes，
et　puis　par　le　jeu　que　nous　pouvons　obtenir　d，eux．　Mais　ce　n’est
qu’une　facul七6　et　il　serait　mat6riellemen七impossible　de　I’exercer
sans　une　autre　chose　qui　est　donn6e　ゑ　1，individu　du　dehors：　la
langue；il　faut　que　ce　soit　rensemble　de　ses　semblables　qui　lui
en　donne　le　moyen　par　ce　qu，on　appelle　la　langue；nous　voyons
ainsi　entre　parenthbses　la　d6marcation　peut－etre　la　plus　juste　a
6tablir　entre　langage　et　Iangue．
　　　　La　langue　est　forc6ment　sociale．　Le　langage　ne　l’es七pas
forc6mellt・Il　pourra　etre　sp6cialement　indiqu6　en　parlant　de
1’individu．　C’est　quelque　chose　d’abstrai七et　qui　suppose　pour　se
manifester　1’existence　humaine．　Cette　facul七6　qui　existe　chez　les
individus　serai七peut－etre　comparable　h　d’au七res：1，homme　a　la
facul七6　de　chanter，　par　exemple；peut－etre　qu’il　11，inventerait　pas
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un　air　si　le　corps　social　ne　le　dirigeait　pas．　La　langue　supPose
chez　tous　les　individus　1’exis七ence　des　organes．
　　　　Quand　on　a　s6par61a　langue　de　Ia　facult6　du　langage，　on　a
　ノ　　　　　　　　　ノsepare：
1°）　　ce　qui　est　social　de　ce　qui　est　individuel，
2°）　ce　qui　es七essentiel　de　ce　qui　est　plus　ou　moins　accidentel．
　　　　En　effet，　on　verra　plus　loin　que　c’est　l’union　de　I’id6e　avec　un
signe　vocal　qui　suf澄t　a　constituer　toute　la　langue．　エノex6cution
phonatoire，　voilb　ce　qui　rentre　dans　la　facult6　individuelle，　c’est
Ia　ce　qui　est　d6volu　b　1’individu．　Mais　c，est　comparable　b　I，ex6cu－
tion　d’un　chef－d’（euvre　musical　par　un　instrumen七；beaucoup
peuvent　l，ex6cu七er，　mais　ce　morceau　es七parfaitement　ind6pendan七
de　ces　diverses　ex6cutions．　L’image　acoustique　li6e　b　une　id6e，
c，est　la　l，essentiel　de　la　langue．　C’es七dans　l’ex6cution　phonatoire
que　son七contenus　tous　les　accidents，　car　la　r6P6tition　inexac七e　de
ce　qui　6tait　donn6，　c’est　la　rorigine　de　ce七immense　ordre　de　faits，
les　changements　phon6七iques，　qui　sollt　de　nombreux　accidents．
3°）　　En　s6parant　ainsi　Ia　langue　de　la　facul七6　du　Iangage，　nous
voyons　qu’on　peut　donner　b　la　langue　le　nom　de‘‘produit”；c’est
un‘‘垂窒盾р浮奄煤@social”．　Nous　l’avons　d6gag6　du　jeu　de　l’appareil
voCal　qui，　lui，　est　une　aCtion　permanen七e．
　　　　On　peut　se　repr6senter　ce　produit　d’une　fagon　trbs　juste－et
on　aura　devan七soi　pour　ainsi　dire　mat6riellement　la　langue－en
prenant　ce　qui　est　Virtuellemen七dans　le　cerveau　d’une　somme
d，individus＜appartenant　b　une　meme　communau七6＞m6me註
1’6七at　de　sommei1；on　peu七dire　que　dans　chacune　de　ces　tetes　se
trouve　tout　le　produit　que　nous　apPelons　la　Iangue．
　　　　On　peu七dire　que　l’obje七a6tudier，　c，est　Ie　tr6sor　d6pos6　dans
notre　cerveau　a　chacun．　Ce　tr6sor　sans　doute，　si　on　le　prend　de
chaque　individu，　ne　sera　nulle　part　parfaitement　comple七．
　　　Nous　pouvons　dire　que　le　langage　se　manifeste七〇ujours　au
moyen　d，une　langue；il　est　inexistant　sans　cela．　La　langue　b　son
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tour　6chappe　absolument　b　Yindividu，　elle　ne　saurait　6tre　sa
cr6ation，　elle　es七sociale　de　son　essence，　elIe　supPose　la．collectivit6．
Enfin　elle　n’a　d，essen七iel　que　I，union　du　son　et　de　l，image　acoustique
avec　l’id6e（1，image　acoustique　c，est　l’impression　qui　nous　reste，
＜impression　latente　en　notre　cerveau．＞　Il　n，est　pas　besoin　de
se　Ia（＝1a　Iangue）repr6senter　comme　n6cessairement　par16e　b
tout　moment．
　　　　Passons　aux　d6tails；consid6rons　Ia　langue　comme　produit
sociaL　Parmi　les　produits　sociaux，　il　est　naturel　qu，on　se　demande
s，il　y　a　un　autre　qui　puisse　etre　mis　en　parall61e　avec　la　Iangue．
Le　linguiste　am6ricain　Whitney　qui，　vers　1870，　a　exerc6　une　grande
influence　par　son　livre　‘‘Les　principes　e七　la　vie　du　langage，，　a
6tonn6　en　comparant　la　langue　b　une　institution　sociale，　ell　disant
qu，elle　rentrai七　d’une　fagon　96n6rale　dans　Ia　grande　classe　des
institutions　sociales．　En　cela　il　suivai七　la　voie　juste；il　est
d’accord　avec　nos　id6es．
　　　　‘‘C，est　en　somme　par　hasard，　disait－il，　que　les　hommes　se　sont
servis　du　larynx，　des　l6vres，　de　la　langue　pour　parler．　Ils　ont
trouv6　que　c’6七ait　plus　commode，　mais　s’ils　s’6taient　servis　de
signes　visuels，　ou　avec　Ies　mains，　Ia　langue　resterai七parfaitement
la　meme　dans　son　essence．　Il　n’y　aurait　rien　de　chang6．，’
　　　　C’6tait　juste　car　il　faisait　bon　march6　de　l’ex6cu七ion．　Cela
revien七bce　que　nous　disions：le　seul　changemen七c，es七que　Ies
images　acoustiques　don七　nous　parlions　seraient　remplac6es　par
des　images　visuelIes．　Whitney　voulait　exもirper　1’id6e　qu，il　y　eat
dans　Ia　langue　une　facult6　naturelle　；en　effet　ins七itu七ion　sociale
s，opPose　h　institution　naturelle．
　　　　Toutefois，　on　ne　voi七pas　d，ins七itu七ion　sociale　qui　se　place　b
c6t6　de　la　langue　e七soit　comparable註elle．　Il　y　a　de　tr6s　nom－
breuses　diff6rences．　La　situation　tou七e　ParticUli6re　que　Ia　langue
occupe　entre　Ies　institutions　est　trさs　sQre，　mais　on　ne　peut　pas
yr6pondre　d’un　seul　mot；ce　sont　plut6t　des　diff6rences　qui
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6clateraien七bcette　comparasion．　D，uhe　maniさre　g6n6rale，　des　inL
stitutions　cohnme　Ies　institutions　juridiques，　ou　par　exemple　un
ensemble　de　rites，血ne　c6r6monie　institu6e　une　fois　pour　toutes
ont　beaucoup　de　caract色res　qui　les　rapProchent　de　la　langue，　et　Ies
transformations　qu，elles　subissent　dans　le　temps　rappellent　beau－
coup　les　transformations　de　la　langue．　Mais　il　y　a　des　diff6rences
ノenormes。
　　　　Premiさrement　aucune　autre　institution　ne　concerne　tous　Ies
individus　h　tous　les　instants　；aucune　au七re　n，est　livr6e　b　tous　de
manibre　que　chacun　y　ait　sa　part　e七naturellement　son　influence・
　　　　Deuxiさmement　Ia　plupart　des　ins七itu七ions　son七suscep七ibles
d，etre　reprises，　corrig6esゑcer七ains　momen七s，　r6form6es　par　un
acte　de　volon七6，　alors　qu，au　con七raire　dans　la　langue　nous　voyons
que　cette　action　est　impossible，　que　meme　les　acad6mies　lle　peuvent
au　moyen　de　d6crets　changer　le　cours　que　prend　l’institution　di七e
la　langue，　etc．
　　　　Avant　d，aller　plus　loin，　il　faut　in七erposer　une　au七re　id6e：
c’est　celle　des　fαits　se’miologiques　dans　Ies　soci6t6s．
　　　　Reprenons　la　langue　consid6r6e　comme　un　produi七du　travail
social：c’est　un　ensemble　de　signes　fix6s　par　un　accord　des
membres　de　cet七e　soci6七6；ces　signes　6voquent　des　id6es，　mais
par　Ies　signes　ga　a　quelque　chose　de　commun　avec　les　rites　par
exemple．　Presque　toutes　les　instituもions，　pourrait－on　dire，　ont　ti　la
base　des　signes，　mais　ils　n’6voquen七pas　directemen七Ies　choses．　Il
se　passe　dans　toutes　les　soci6七6s　ce　ph6nom色ne　que　pour　diff6rents
buts，　des　systさmes　de　signes　6voquan七　directement　les　id6es　que
l’on　veut，　se七rouven七6tablis　；il　est　6vident　que　la　langue　est　un
de　ces　systbmes　et　que　c，est　de　tous　Ie　plus　impor七an七，　mais　il　n，est
pas　1’unique，　et　par　cons6quen七　nous　ne　pouvons　pas　laisser　de
C6t6　1es　autres．
　　　　Il　faudrait　donc　faire　entrer　la　langue　dans　les　ins七itutions
s6miologiques；celle　des　signaux　maritimes　par　exemple（signes
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visuels），les　signaux　de　trompettes　militaires，　le　langage　par　signes
des　sourds－muets，　e七c．　L’criture　es七6galement　un　vaste　syst色me
de　signes．
　　　　Il　y　aura　une　psychologie　des　sys七さmes　de　signes，　cette　psy－
chologie　sera　une　partie　de　la　psychologie　sociale，　c，est－b－dire皿e
sera　que　sociale．　II　s，agira　de　la　meme　psychologie　qui　est　ap－
plicable　h　la　langue．　Les　lois　de　transformations　de　ces　systbmes
de　signes　auront　souven七　des　analogies　tout　ゑfait　topiques　avec
les　lois　de　transformations　de　la　langue．　C，est　une　observation
facileゑfaire　pour　I，6criture　（quoique　ce　soient　des　signes　visuels）
qui　subi七des　alt6rations　comparables　b　des　ph6nom色nes　phon6－
tiques．
［1］　Aprさs　avoir　assign6　ce　carac七色re　ゑ　1a　langue　d’6tre　un
produit　social　que　la　linguistique　doit　6七udier，　il　faut　ajouter　que
le　langage　de　l，ensemble　de　l’humanit6　se　manifeste　par　une
diversi七6　de　langues　infinie：1a　langue　est　le　produit　d，une　soci6t6，
mais　les　diff6rentes　soci6t6s　n，ont　pas　la　meme　langue．　D’oU
vient　cette　diversit6？　Tan七6七c，est　une　diversit6　relative，　tant6t
c’es七une　diversit6　absolue，　mais　enfin　nous　avons七rouv61’objet
concret　dans　ce　produit　que　I’on　peu七　supPoser　d6pos6　dans　le
cerveau　de　chacun．　Mais　ce　produit，　suivant　qu，on　se　place　a　tel
endroi七du　globe，　es七diff6rent．
　　　　La　chose　donn6e，　ce　n，est　pas　seulemen七la　langue　mais　les
langues，　et　le　linguiste　est　dans　l’impossibilit6　d，6tudier　autre
chose　au　d6but　que　Ia　diversit6　des　langues．　Il　doit　6tudier　d’abord
les　langues♪le　plus　possible　de　langues，　il　doit　6tendre　son　horizon
au七an七qu’il　le　peut．
［II］　C’est　ainsi　qu【e　nous　proc6derons．　Par　l，6tude，［par］　1’ob。
serva七ion　de　ces　langues，　il　pourra　七irer　des　traits　96n6raux，　il
re七iendra　tout　ce　qui　lui　parait　essentiel　et　universel，　pour　laisser
de　c6七61e　particulier　de　I，accidente1，　Il　aura　devant　lui　un　ensemble
d’abstractiolls　qui　sera　la　langue．　C，est　ce　qu，on　peut　r6sumer
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dans　cette　seconde　division：la　langue．　Dalls　la　langue，　nous
r6sumons　ce　que　nous．pouvons　observer　dans　les　diff6rentes　langues．
（III）　　Il　reste　cependant　b　s’occuper　de　l，individu　parce　qu，il　est
clair　que　c’est　bien　Ie　concours　de　tous　les　individus　qui　cr6e　les
ph6nombnes　g6n6raux．　II　nous　faut　par　cons6quen七jeter　un　coup
d’oeil　sur　le　jeu　du　langage　chez　l’individu．　Cette　ex6cu七ion　du
produit　social　par　l’individu　ne　rentre　pas　dans　l’objet　que　nous
avons　d6丘ni．　Ce　troisi色me　chapitre　fait　pour　ainsi　dire　voir　les
dessous，1e　m6canisme　individuel　qui　ne　peu七pas　manquer　de　se
r6percuter　a　la　fin　d’une　fagon　ou　d’une　autre　sur　．1e　produit
g6n6ral，　mais　qu’il　ne　faut　pas　meler，　dans　r6七ude，　avec　le　produi七
g6n6ral，　qui　est　a　par七du　produit　lui－meme．
【8novembre　1910】　cf．　manuscrit　de　Saussure　p．333
　　　　　　　NPREMIERE　P　4RTIE’LES」LAハ「G　UES
　　　　Ce　titre　s’oppose　a　celui　du　second　chapi七re：la　langue［cf．1a
deuxi6me　partie．］．　Il　n，y　a　pas　d，advantage　b　pr6ciser　plus　et　Ie
sens　eontenu　dans　ces　deux　ti七res　oppos6s　s’offre　suMsamment　de
lui－meme．　Aillsi，　quoi　qu’il　ne　faille　pas　abuser　des　comparaisons
avec　les　sciences　naturelles，　il　y　aurai七un　sens　qui，　de　meme，
serait　clair　d，embl6e　h　oPPoser　dans　une　6七ude　d’his七〇ire　naturelle　：
‘‘撃＝@plante，，　e七　‘‘les　plantes’，　（cf．　aussi　‘‘les　insectes　　oppos6　ゑ
‘‘P，insecte，，）．
　　　　Ces　divisions　correspondraient　assez　bien　par　le　contenu　meme
bCe　que　nOuS　aurOnS　en　lingUiS七ique　en　s6parant　‘‘la　IangUe，’et
‘‘撃?刀@langues，，；Il　y　a　des　carri．6res　en七ibres　de　botanis七es　ou　de
naturalistes　qui　se　d6roulent　dans　l’une　ou　l’autre　de　ces　direc．
tions．　Il　y　a　des　botanistes　qui　classent　des　plantes　sans　s，occuper
de　la　circula七ion　de　la　sさve，　etc，，　c’est－a－dire　sans　s’occuper　de
‘‘撃＝@plante，，．
　　　　Ce　qui　concerne　la　langue（e七6galemen七dans　une　certaine
mesure　les　Iangues）nous　conduira　a　consid6rer　les　Iangues　par
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1e　cδt6　externe，　sans　en　faire　l，analyse　interne　；　mais　ce　n，est
pas　absolu，　car　dalls　les　Iangues　ren七re　parfaitement　I’6tude
d6tai116e　de　l，histoire　d，une　langue　ou　d’un　groupe　de　langues
et　cela　supPose　son　analyse　interne．　Dans　une　certaine　mesure
aussi，　on　pourrait　dire　que　la　seconde　par七ie　（la　langue）　pourrait
se　d6velopPer　dans　le　titre‘‘la　vie　de　la　Iangue，，，　que　cette　seconde
partie　contiendrait　des　choses　ayant　une　valeur　pour　caract6riser
la　langue　e七　que　ces　choses　font　toutes　partie　d’une　vie，　d，une
biologie．
　　　　］M【ais　il　y　en　a　d’autres　qui　n’y　rentreraient　pas，　en七re　autres
toute　la　face　logique　de　la　langue　d6pend　de　donn6es　immuables
que　le　temps　ou　les　limites　960graphiques　n，atteignent　pas．　Les
langues，　c’est　l’objet　concret　qui　s，offre　sur　Ia　surface　du　globe
au　linguiste　；Ia　langue，　c，est　le　titre　qu，oII　peut　donner　b　ce　que
le　linguiste　aura　su　tirer　de　g6n6ral　de　1，ensemble　de　ses　obser－
vations　a　travers　le　temps　et　b　travers　l，espace．
Premier　chapitre：DlvERSITEGEOGRAPHIQUE　DE　LA　LANGUE．
DIFFERENTEs　EsPEcEs　ET　DEGREs　DANs　cETTE　DIvERSITE
　　　　II　y　a　diff6rentes　esp6ces　et　diff6ren七s　degr6s　dans　cette　diver－
sit6．　La　pluralit6　des　formes　de　Iangue　sur　le　globe，　la　diversit6　de
ce　qui　se　parle　quand　nous　passons　d’un　pays　a　un　autre，　ou　simple－
ment　d’un　dis七rict　S　un　autre，　c’est　la　consta七ation　primordiale　au
milieu　des　faits　de　langage，　c’est　celle　qu’il　est　b　port6e　de七〇u七
le　monde　de　faire　imm6dia七emen七，
　　　　Nous　laissons　de　c6t61es　hypo七hbses　sur　les　causes　possibles
du　ph6nomさne．　Cette　diversit6960graphique　es七1e　premier　fai七
qui　s，impose　soit　au　linguis七e，　soi七en　g6n6ralゑquiconque．　Tandis
que　la　varia七ion　de　la　langue　dans　le　temps　6chappe　b　l’obser－
va七eur，　il　n，en　es七pas　de　meme　de　la　vari6t6　dans　l，espace，　celle－ci
S，impose．
　　　　Vobservateur　est　toujours　plac6．dans　une　96n6ration　d6一
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termin6e　et　il　ne　sait　rien　au　d6but　de　ce　qu’a　pu　6tre　Ia　langue
pour　Ies　96n6rations　pr6c6dentes．　Il　n，a　pas　l，occasion　de　s，aper－
cevoir　de　la　variation　dalls　le　temps；au　contraire，　le　fait　de　la
diversit6960graphique　dans　l’espace　s’offre　d，embl6e　e七sans　autre．
Meme　les　tribus　sauvages　ont　cette　notion，　parce　qu，il　leur　arrive
forc6ment　d，etre　en　con七act　avec　d’autres七ribus　n，ayant　pas　le
meme　parler，　et　c’est　par　la　qu，on　peut　dire　que　tout　peuple　prend
le　mieux　conscience　de　Ia　langue，　meme　plac6　assez　bas　dans
1’6chelle　de　la　civilisation．
　　　　C，est　le　contac七avec　les　alloglosses　qui　lui　ouvre　Pesprit　sur
le　fait　de　Ia　langue　lui－meme．　Le　vieux　mythe　de　la　tour　de
Babel　montre　que　le　problさme　s，es七pos6　de　tout　temps：d，o血
vient　que　nous　ne　parlons　pas　tous　de　la　meme　fagon？
　　　　Remarquons　que　les　peuplades　primi七ives　son七enclines　b
concevoir　le　fait　de　cette　diversit6，　et　leur　conception　n，est　pas
sans　int6ret：d，une　part，　c，est　ce　qui　dis七ingue　au　plus　haut　point
des　autres，　des　voisins．　Ce　caractbre　de　la　langue，　auquel　ils　sont
forc6s　de　faire　at七en七ion，　devient　un　de　ceux　par　lesquels　ils　se
sen七en七　〇pPos6s　a　une　popula七ion　voisine。　Et　de　quelle　fagon　se
repr6sentent－ils　la　chose？Comme　6tant　une　habitude　diff6rente
qu’ils　assimileront　b　l，habitude　diff6rente　de　l，habillemel1七，　de　la
coiffure，　de　l’armement：c’es七tout　b　fait　juste．　Ga　concorde　avec
ce　qui　a　6t6　dit　pr6c6demment．
　　　　Ils　son七dans　le　vrai＜en　rapprochant　d，habillement，　moeurs，
etc．〉，　pourvu　qu’ils　n’aillent　pas　jusqu’b　assimiler　cela　b　la　couleur
de　la　peau，　b　la　diff6rence　de　stature，　〈jusqu，ゑ　comparer　avec
couleur　de　la　peau，　constitu七ion　de　race，　etc．〉．　Ga　c’est　de　l’anthro－
pologie．
　　　　De　lb　vient　notre　terme‘‘idiome”．　C’est　1a　langue　consid6r6
dans　ses　caract色res　sp6ciaux，　dans　les　carac七色res　qui　sont　propres
aun　peuple．　Le　mot　grec　～δξωμαales　deux　gens：1’habitude
d’une　nation，　qu’elle　soit　relative　sp6cialement　au　parler　ou　bien
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bune　habitude　quelconque。
　　　　R6gulibrement　chaque　peuple　donne　la　sup6riorit6　a　son　parler
blui，　e七meme　pour　les　peuples　primitifs，　celui　qui　parle　au七re－
ment　es七〇rdinairemen七consid6r6　comme　b6gue．βCtρβcrρog　es七七rbs
probablement　le　meme　mot　que　Ie　la七in　bαlbus．　De　m6me　chez
les　Hidous　on　di七鵬乙60んδ8‘‘les　bbgues，’，1es　gens　qui　ne　saven七
Pas　Parler．　Ici　nous　trouvons　un　trai七　96n6ral　Parta96　Par　les
nations　civilis6es　：c’es七　que　partout　on　nourrit　sur　chaque　ph6－
110mさne　de　langue　des　id6es　fausses；le　fait　de　parler　autremen七
consid6r6　comme　une　incapaci七6　de　parler，　voilb　une　de　ces　id6es
fausses．
　　　　Pour　la　linguistique，　c’est　bien　le　fait　primordial　que　la　diver－
sit6　des　langues．　Il皿’y　a　eu　de　linguistique　que　Iorsque　l’at七ention
s’es七port6e　sur　cette　diversit6　qui　a　donn61ieu　de　plus　en　plus　b
la　comparaison　et　de　progrさs　en　progr6sゑ1’id6e　g6n6rale　d，une
linguistique．　Il　est　vrai　que　les　Grecs　avaient　abord61a　langue
par　un　au七re　bou七；ムaucun　moment，　ils　n’avaien七accord6　une
a七tention　suivie　au　fait　de　ce七te　diversit6　de　langue，　de　sorte
que　Iorsqu’ils　se　mirent　au　travail，　pour　des　raisons　pra七iques　S
l’Origine，　ilS　se　Sont　mis　b　la　grammaire．
　　　　Sur　un　seul　poin七en　effet　les　Grecs　avaien七d6ja　donn6　de
1’attention　a　la　vari6t61inguis七ique　：iis　ont　reconnu　les　diff6ren七s
dialec七es　qu，ils　parlaient　eux－memes，　mais　ils　ne　s’en　sont　occup6s
qU’aUtant　qu’ilS　int6reSSaient　leUr　litt6ra七Ure．
　　　　Il　fau七Placer　ici　deux　observa七ions　incidentes．
1）　D，abord，　pour　ce　qui　concerne　ce　que　nous　venons　de　dire，
c’est　une　occasion　de　remarquer　entre　mille　la　multiplicit6　infinie
des　faces　sous　lesquelles　Ia　langue　se　pr6sen七e．　En　effet，　il　n’y
apas　de　rapport　imm6dia七entre　cet　aspec七que　nous　d6clarons　le
premier，1α♂初θγs覚6　des　lαngues　et　cet七e　autre　chose：1αgrαm－
maire　des（｝recs．　A　premibre　vue，　on　se　demanderai七si　les　deux
choses　rel6vent　de　la　meme　science，　car　la　Iangue　es七attaqu6e　de
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deux　bouts　diff6rents．　11　a　fallu　bien　des　circuits　pour　Ies
joindre．
2）　Autre　observation：Si　la　langue　se　donne　tout　de　suite　comme
une　chose　g60graphiquement　diverse，　ne　doit－on　pas　la　consid6rer
comme　ethniquement　diverse？Cette　question　est　trさs　complexe．
工、’id6e　de　race　a　cette　diff6rence　constat6e　dans　le　parler．　Sans
doute　on　pourrait　aller　au－delb　de　la　diversit6960graphique，　mais
les　rapports　en七re　Ia　langue　et　l’e七hnisme　sont　beaucoup　plus
complexes．　Dbs　qu’il　est　question　de　Ia　Iangue　comme　caractさre
de　race，　nous　faisons　intervenir　le　principe　de　variation　dans　le
temps　ou　de　relative　r6sistanceゑla　variation　dans　le　temps；ce
n，est　que　par　la　persistance　de　la　langue　qu，elle　peut　e七re　plus　ou
moins　un　caract色re　de　race．　D6ja　b　cause　de　cela　on　melerait　des
consid6rations　qui　ne　sont　pas　imm6diatement　offertes．
　　　　Aprbs　le　fait　tou七afait　fondamental　de　la　diversi七61in－
guis七ique，　le　second　fait　qui　frappe，　c’es七celui　de　la　ressemblance，
de　l’analogie　plus　ou　moins　forte　entre　deux　idiomes，　consta七ation
qui　est　beaucoup　plus　simple　qu，on　se　figurerai七en　voyant七〇ut　le
temps　qu’il　a　fallu　pour　que　quelqu’un　s’occupat　de　grammaire
　　　　　　ノcomparee・
　　　　Il　est　curieux　de　voir　que　Ies　paysans　les　plus　frus七es　font
beaucoup　d，observations　ti　cet　6gard　dans　les　pays　oU　le　patois
s’es七conserv6，0bservations　sur　la　diff6rence　de　leur　pa七〇is　avec
celui　des　villages　voisills．　C’es七un　fai七qui　frappe　m6me　les
foules　；　il　est　vrai　que　ces　observations　son七　quelquefois　tr6s
fausses．　Il　n’y　a　pas　besoin　d’etre　savant　pour　reconnai七re　l’ana－
logie　entre　le　frangais　et　l’italien　d’une　part，　le　frangais　e七1’alle－
mand　d’autre　part．
　　　　Les　grecs　eux－memes　virent　bien　que　beaucoup　de　leurs　mots
ressemblaient　b　ceux　du　la七in，　mais　ils　ne　scrutbren七pas　scienti－
fiqUement　cette　observatiOn．
　　　　La　ressemblance，　si　elle　es七七rouv6e　s6rieuse，　m色ne　b　la　notion
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de　parent6，’［ou］permet　de　l，aMrmer．　Parent6　supPose　96n6alogie，
filiation　et　par　lb　retour　dans　le　pass6　vers　une　source　；une　id6e
d’origine　e七d’origine　commune　se　m61e　alors　imm6diatemelltゑcelle
de　Ia　ressemblance　une　fois　qu，elle　a　6t6　contr616e．　C’est　pourquoi
il　est　impossible　de　d6maler　de　suite　Ia　parent6　dans　tous　ses　d6－
tails；puisqu，il　fau七recourir　b　un　principe　ant6rieur，　nous　avons
forc6men七une　6七ude　devan七nous　e七nous　voulons　seulemen七dire
que　Ie　fait，　que　le　principe　de　la　parent6　est　pos6．　Les　diff6rents
groupes　parents　pourront　atre　appel6s　des　familles　de　langues．
　　　　Aleur　tour，　ces　familles　pourron七etre　compar6es　entre　elles，
mais　on　arrivera　ti　une　limite　qui　apparai七comme　infranchissable；
aprさs　avoir　fait　des　groupes　plus　ou　moins　consid6rables，　nous
atteindrons　une　limite　au－dela　de　laquelle　aucune　analogie，　auculle
parent6　n’est　plus　statuable．
　　　　Nous　avons　donc　deux　choses：1°diversit6　dans　Ia　parent6，
2°　diversit6　hors　de　toute　parent6　reconnaissable．
　　　　Quelle　est　la　situa七ion　de　la　linguis七ique　devant　ces　deux
genres　de　diversit6？　En　ce　qui　concerne　la　diversi七6　absolue　sans
parent6　reconnaissable，　le　point　qu’il　faut　accentuer　est　que　la
lillguistique　se　trouve　devant　un　nombre　6norme　de　familles　de
ce　genre，　c’es七一ゑ一dire　de　familles　irr6ductibles　les　unes　aux　autres．
　　　　1°）　Ya－t－il　b　esp6rer　que　l’on　finira　par　franchir　ces　limites
absolues？Ya－t－ilゑcompter　qu’elles　doivent　plus七ard　cesser
d’etre　absolues　c’es七一a－dire　que　des　familles　qui　ne　semblaient
offrir　aucune　provenance　commune　nous　apParaissent　comme　en
ayant　une？　Quoique　les　essais　faits　dans　ce　sens　soient　fort
nOmbreUx，　il　y　en　a　auxquelS　On　n’a　jamais　renOnC6；enCOre　r6－
cemment　des　tenta七ives　ont　6七6　faites　pour　jeter　un　pont　en七re
la　famille　s6mitique　et　la　famille　indo－europ6enne．
　　　　Un　linguiste　italien　Trombetti　a　essay6　de　montrer　dans　un
ouvrage　r6cent　que　tou七es　les　langues　du　globe　ont　une　parent6
finale　les　unes　avec　Ies　autres・　Mais　dans　tout　essai　de　ce　genre，
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et　sans　rien　pr6juger，　il　faut　avant　tout　se　souvenir　du　foss6　tr6s
grand　entre　ce　qui　peut　6tre　vrai　et　ce　qui　es七d6montrable．　En
jetant　les　yeux　sur　la　fagon　don七s，opさrent　les　changements　des
langues，　on　voit　que，　meme　si　la　parent6　de　toutes　le　slangues　du
globe　serait　un　fait　vrai，　il　serait　ma七h6matiquement　impossible
de　Ie　d6montrer，　tant　les　changements　survenus　sol1七grands．　Il
n，凵@a　Pas　a　esP6rer　qu，on　puisse　franchir　ces　limites　absolues．
　　　　2°）　Une　fois　deux　familles　de　langues　irr6duc七iblement
　ノ　　　　　　　　ノ　 　　サ　　　　　　コseparees　ams1，　tout　travail　de　rapprochement，　de　comparaison　est－
il　supPrim6　pour　Ie　linguiste？　Non；tou七e　comparaison　pour
6tablir　des　liens　historiques　est　en　effet　supprim6e，　mais　il　reste
un　int6ressant　terrain　de　comparaison　entre　langues　n’ayant
aucune　parent6　visible，　aucune　origine　commune：c’es七1e　travail
de　comparaison　de　1’orgαnisme　grαmmaticαZ＜comparaison　des
diff6rents　con七rats　possibles　en七re　pens6e　et　Iangue＞，　Il　est　pos－
sible　que　des　Iangues　nullemen七paren七es　r6alisent　ull　m6canisme
grammatical　tou七bfait　semblable．
　　　　Toute　diff6rente　est　I’6tude　au　sein　des　groupes　reconnus
comme　li6s　par　une　parent6　e七elltre　les　groupes　non　parents　au
sein　des　familles　reconnues，　et　quand　meme　on　ne　d6passerait
poin七cet　objet，　le　champ　est　immense．　Dans　chacun　de　ces
groupes　se　pr6sentera　alors　le　fai七qui　es七impossible，　bien　entendu，
d’un　groupe　a　I’autre：　Ie　fait　du　degr6　de　diversit6．　Ou七re
l’ana！ogie　qui　est　facile　a　constater，　il　y　aura　toute　une　6chelle
dans　la　diversit6．　Le　grec　e七Ie　latin　peuvent　passer　pour　6七re
plus　voisins　1，un　de　l，au七re　qu，ils　ne　le　sont　r6ciproquement　du
sanscri七par　exemple．　Et　ainsi　de　suite，　en　descendant　jusqu’b
ce　qu，on　apPelle　les　diαlectes．
　　　　Mais　en　pronongan七ce　mot，　nous　ajoutons　tout　de　suite　qu・il
ne　faut　attacher　aucune　id6e　absolue　au　terme　de“dialecte　par
rapport　h　celui　de　langue．　11　n，y　a　aucun　poin七pr6cis　o心．inter一
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vienne　le　nom　de　dialecte　au　lieu　du　nom　de　langue．　Nous　verrons
comment　ce　qui　est　d’abord　dialecte　arrive　h　une　diff6rence　suf－
fisante　pour　qu，on　puisse　PapPeler‘‘langue，，，　A　aucun　moment，　il
n，凵@a　b　6tablir　dans　r6chelle　des　crans　absolus　qui　demanderont
le　nom　de　dialecte　plut6t　que　celui　d，idiome．
　　　　Diff6ren七s　faits　compliquent　souvent　les　formes　oh　se　pr6sente
cette　diversit6960graphique．　Ce　chapitre　est　intercalaire，　il　tient
du　pr6c6dent　et　du　suivant．　Nous　pourrons　l，in七ituler：
【Note　manuscrite　de　Saussure　du　8　novembre　1910】
1）remier　chapitre：DlvERslTE　GEoGRAPHIQuE　DE　LA　LANGuE
　　　　EIle　est　le　premier　fait　offer　ti　I’a七七ention．　Diff6rentes　espさces
et　degr6s　de　cet七e　diversit6．
　　　　La　plurali七6　des　formes　de　langue＜sur　le　globe＞，　la　diver－
si七6　de　la　langue　quand　nous　passons　d’un　pays　h　un　autre，　ou
d’un　district　b　un　autre，　c，est　la　pour　ainsi　dire　la　constatation
primordiale，　celle　qu，il　est　b　la　port6e　de　tous　de　faire　imm6diate－
ment．
　　　　Ne　melons　pas　provisoiremen七bla　chose　la　pr60ccupa七ion　de
ses　causes　possibles，　prenons－la　te11e　qu，elle　se　pr6sente．　Je　dis　que
cet七e　diversit6960graphique　est　le　premier　fait　qui　s’impose　soit
au　linguste，　soit　en　96n6ral　a　quiconque．　Tandis　que　la　varia七ion　de
la　Iangue　dans　le　temps　6chappe　forc6men七d’abordゑ1，0bservateur，
il　est　impossible　que　la　variations　dans　1’espace　Iui　6chappe．　Nous
ne　viendrons　que　plus　tard　b　ce七te　variation　dans　le　temps，　et
nous　verrons　qu’elle　n’est　pas　s6parable　au　fond　de　celle　dans
l’espace；mais　c’est　seulement　la　seconde，　je　le　r6Pさte，　qui　est
imm6diatement　donn6e．　L，observateur　est　plac6　dans　une　g6n6－
ration　d6termin6e，　et　il　ne　sait　rien　au　d6but　de　ce　qu，a　pu　etre
la　langue　avan七　1ui；　il　n，a　donc　pas　l’occasion　de　s，apercevoir
［．．．］．Au　con七raire［＿］．　Meme　les七ribus　sauvages［．．．］．　Et
c，est　par　lb，　peut－on　dire，　que　tout　peuple　m§me　si　bas　prend
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conscience　de　la　langue．
　　　　Contact　avec　les　alloglosses．．．Le　vieux　mythe　de　la　tour　de
Babel　montre　que　problbme［．．．］．　Le　paysan　le　plus　fruste　parlant
patois　vous　［．．．］．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　Remarquons　en　passant　sous　quelle　forme　Ies　peuplades　prlm1・
tives　sont　enclines　b　concevoir　［．・・］，　elle　n，est　Pas　sans　int6「et’
D，une　part　c’est　ce　qui　distingue　d’autres　vies［．．．］．
＜la　langue，1es　Iangues＞
　　　　Comme　il　a　6t6　indiqu6，　nous　divisions　no七re　cours　en　trois
parties，　et　le　titre　des　deux　premi6res　parties　ne　diff6re　que
par　un　singulier　ou　ull　pluriel：premiさre　partie：Les　langues，
deuxiさme　partie：La　Iangue．　Cette　diff6rence　suf翫en　r6alit6　b
marquer＜sans　6quivoque＞　（presque　rigoureusement，　implicite－
ment）ce　que　doit　etre　la　diff6rence　du　contenu　entre　Ies　deux
parties．　＜Yune　sera　une　sorte　de　96n6ralisation　de　1’autre．＞
Il　n，es七pas　utile，　comm．e　on　le　croirait　peut－e七re，　ni＜pruden七
de　vouloir＞mieux　expliquer　l’opposition　d，emb16e，　par　exemple
en　opposan七1°　Les　langues，2°　La　vie　de　la　langue．
　　　　＜En　effet＞nous　serions＜r6ellement＞（fort）t6m6raires，
＜au　moins＞amon＜estimation＞　（avis），　en　sous－entendant
par　un　ti七re　que　les　choses　qui　ont　une　valeur　96n6rale　pour
caract6riser　Ia　langue　fassent七〇ute　partie　d，une　vie，　d’une　biologie
＜ou　d，une　histoireゑ6crire　sur＞ce七〇rganisme：il　y　en　a　beau－
coup　qui＜offrent＞（affectent）cet　aspect（il　y　en　a　beaucoup
qui　peuvent　6tre　biologiques），　voisin　des　ph6nombnes　de　la
vie，　ou　des＜ph6nom6nes＞de　Phistoire，　mais　il　y　en　a　d，autres
qui　ne　ren七eraient　point　dans　ce　cadre，　entre　autres　toute　la　face
logique　（les　bornes　Iogiques）（ie　la　Iangue　d6pend　ou　peut　d6pendre
de　donn6es　immuables　que　les　accidents　du　temps　et　du　lieu（de
l’espace）　960graphique　n’atteignent　pas．
　　　　＜Et　ainsi　un　titre　comme　la‘‘vie　de　la　langue，，　se　trouverait
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fort　mal　choisi，　comme　trop　pr6cis，　e七par　cons6quent　trop
restreint．＞　Lors　meme　que　ce　ne　serait　qu，une　opinion，　on　voit
qu’il　y　a　tout　lieu　de　ne　rien　vouloir　trancher　par　les　titres
＜m6mes＞：Les　lαngues，　c’est　l’objet　concret　qui　s’offreムla
surface　du　gobe　au　linguiste．　Lα1αngue，　c，est　le　ti七re　qu，on　peut
donner　b　ce　que　le　linguiste　aura　su　tirer　de　ses　observations　sur
1，ensemble　des　langues，　a　travers　Ie　temps　et　a　travers　1，espace．
　　　　C’est　un　caract6re；e七habillement，　coiffure，　armement．　Voila
qui　n’est　pas　mal：＜habitude，＞　pas　couleur　de　la　peau，　stature．
　　　おξωμαales　deux　sens．
　　　　Maintenant　il　fau七ajouter　que　r6guliさremen七et　bien　entendu
chaque　peuple　donne　Ia　sup6riorit6　b　son　idiome　mame：bbgues　一
擁ρβαρog，　mechas．　Ici　trai七g6n6ral，　m6me　les　plus　civilis6s　nour－
rissent　sur　chaque　ph6nom壱ne　dans　Iangue　ordinaire　Ia　conception
la　plus　contraire　au　bon　sens．
　　　　Pour　la　linguistique　elle－meme［．．．］
　　　　Il　n，y　a　eu　de　linguis七ique　que　lorsque　［．・・］
　　　　La　grammaire　analySe　ihterne［．．．］
　　　　Les　Grecs，［．．．］δtcf2εrcτoe
　　　　Observation　incidente：prot6iforme．　Peu　de　rapport（aspect）
entre　la　grammaire　e七la　diff6rence　des　langues．
　　Au七re　observatiol1．　Si　Ia　langue　se　donne　tout　de　suite　comme
une　chose　960graphiquement　diverse，　ne　se　donne［－t－elle］pas　aussi
comme　diff6renciant　les　e七hnismes？　Beaucoup　plus　complexe．
Ethnique＝principe　de　varia七ion　dans　le　temps，　ou　de　relative
r6sis七ance　b　la　variation　dans　le　temps．　Donc，　d6ji　au　nom　de
cela，　on　m61erait　des　consid6rations　qui　ne　sont　pas　imm6diate－
men七〇ffertes．
＜parent6　fonctionnelle＞
　　　　La　seconde　grande　constatation，　apr色s　le　fai七de　Ia　diversit6：
analogie　plus　ou　moins　forte，　ressemblance　ou　dissemblance　plus
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ou　moills　forte．　Constatation　qui　es七beaucoup　plus　simple　qu，on
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノne　se　1’imaginerait　en　voyallt　combien　la　grammalre　comparee　a
tard6．
　　　　Le　paysan　le　plus　fruste．．．　Il　est　curieux　de．．．
　　　　Non　seulement　dialectes，　mais：italien　et　frangais．
　　　　Les　Grecs　Viren七bien　que　le　latin　contenait　une　foule　de
［．．．］
　　　　Aquoi　abouti七cet七e　observation　trait6e　scientifiquement？
Ressemblance　si　elle　est　trouv6e　s6rieuse：Pαゲe彫6．　Parent6　sup－
pose　g6n6alogie，　donc　retour　dans　le　pass6　vers　une　source．　C，est
pourquoi　il　est　impossible　de　la　d6meler　de　suite　dans　ses　d6tails：
seulement　Ie　principe．（Dialecte　et　langue，　aucune　d6marcation）
Familles　de　langues　a　leur　tour　compar6es，　ces　groupes［…　］
Limites　infranchissables．
　　　　Deux　grands　cas：　Diversit6　dalls　la　parent6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Diversit6　sans　parent6　reconnaissable．
　　　　Situation　de　la　linguistique　devant　ces　deux　genres　de
diversit6．
　　　　Le　point　qu，il　faut　accen七uer　est　que　Ia　linguistique　se　tr．ouve
en　fait　devant　un　nombre　6norme　de　familles　irr6ductibles　Ies　unes
aux　autres，　parfaitement　iso16es　les　unes　vis一直一vis　des　autres・
1°
2°
Ya－t－il　b　esp6rer　qu’on　franchisse［ces　limites　absolues］
S6mitique－indo－europ6en．　Trombetti．
D6mon七rable　e七vrai．
Toute　comparaison　est－elle　interdite？　Toute　comparai－
son　historique，　oui，　mais　non　toute　comparaison　sur　l，or－
ganisation　grammatiCale．
【11novembre　1910】
Chapitre　11：DE　DIFFERENTs　FAITs　Qul　PEuvENT　ENTREcRoIsER
LE　FAIT　DE　LA　DIVERSITE　GEOGRAPHIQUE．
　　　　Nous　avons　suppos6　a　cette　diversit6　sa　forme　Ia　plus　simple
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parce　qu，en　effet　les　complica七ions　ne　sont　pas　essentielles　pour
le　fai七g6n6ral．　En　effe七，　nous　avons　parl6　d，une　diversit6　1in－
guistique　par　r6gion，　comme　si　Ie　fait　correspolldait　b　une　diversit6
de　terri七〇ire　seulemen七．
　　　　II　es七vrai　qu’il　n，y　a　rien　de　positivementゑreprendre　dans
une七e11e　donn6e，　car　d，une　mani6re　ou　d’une　au七re，　c’est　bien
toujours　a　une　diff6rence　de　Iieu　que　remonte　une　diff6rence
de　langue．　Mais　la　langue　se　transporte　avec　les　hommes　et
I’humanit6　est　tr6s　mouvante．　Ainsi　ce　fai七de　la　coexistence　de
langues　diverses　sur　un　meme　territoire　n’es七nullement　excep。
tionnel．　L，uni七6　de　langue　que　nous　avions　supPos6e　comme
r6ciproque　dbs　qu’il　s’agit　d，une　certaine　6tendue，　cette　unit6　se
trouve　trさs　souvent　d6mentie　dans　le　fait．　C’es七acette　r6alit6
qu’il　faut　au　moins　donner　une　mention，　quand　meme　il　sera
permis　d’en　faire　abstrac七ion　dans　le　chapitre　ult6rieur　comme
dans　Ie　pr6c6dent．
　　　　On　ne　parle　pas　du　m61ange　des　idiomes，　car　il　s，agi七la　d，un
ph6nom色ne　linguistique　qui　atteint　int6rieuremen七la　forme　de
langue．　On　n，entend　pas　non　plus，　bien　entendu，1e　cas　oU　deux
idiomes　se　trouven七coexister　dans　Ies　limites　politiques　d，un　pays，
tout　en　6tant　s6par6s　territorialemen七；c’es七1e　cas　de　la　Suisse．
　　　　On　ne　parle　que　du　cas　oh　les　idiomes　sont　b　Ia　fois　distincts
et　superpos6s　territorialemen七1，unム1，autre，　vivant　l，un　en　face
de　l’autre．　Ce　cas，　en　apparence　anormal，　consti七ue　un　fait　cou・
rant　b　travers　l’histoire．　C’est　de　deux　ou　trois　mani色res　assez
diverses　que　nous　assistons　ti　rimportation　sur　le　meme　territoire
de　deux　ou　plusieurs　idiomes　concurrents　e七souvent　l，histoire　ne
permet　pas　meme　de　dire　de　quelle　mani6re　se　son七cr66s　ces　liens
de　coexistence．　Le　plus　souven七，　il　s，agit　de　la　Iangue　des　coloni●
sateurs　ou　des　dominateurs　6trangers　d，un　pays　qui　se　super－
poseムlangue　des　habitants　au七〇chtones．　Ainsi　au　Transvaal，　on
parle　des　dialectes　n6gres，1e　holladais，1’anglais，　ces　deux　derniers
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par　colonisation．　On　parle　l，espagnol　au　Mexique，　etc．
　　　　Ce　n，es七pas　seulement　Ies　cas　de　notre　6poque；d6ji　dans
l’antiquit6　cela　se　produisai七　e七　il　s，est　produit　dans　七〇utes　les
6poques．　Sur　la　car七e　pr6sente　de　l’Europe　nous　voyons　．que
l，Irlande　est　un　pays　o心il　se　parle　celtique　et　anglais，　avec　beau－
coup　d，habitants　qui　parlent　les　deux　langues。
　　　　En　Bretagne　〈frangaise），　on　parle　le　frangais　e七le　l）reton．
Dans　la　r6gion　basque：Ie　basque，1’espagno1，　le　frangais．　En
Finlande．：Ie　su6dois，　et　le　finnois，　puis　le　russe．　En　Courlande
et　Livonie：Ie　russe，1’a11emand　e七1e　letton（les　colons　allemands
a「「iv6s　au　moyen　age　sous　les　auspices　de　la　Iigue　hans6atique）．
　　　　En　Lithuanie：le　lithuanien，　le　polonais　e七1e　russe．　Dans　la
province　prusienne　de　Posnanie，　on　parle　polonais　et　allemand．
En　Bohame，　coexistence　entre　Ie　tchbque　et　l，allemand．
　　　　En　Hongrie，　la　coexistence　des　langues　est．七e11e　que　seuls　les
habitants　peuvent　dire　quelle　langue　on　parle　dans　七el　ou　teI
Village．（en　Transylvanie）：magyar，　roumain，　crOate，　allemand・
En　Mac6doine，　coexistent　toutes　les　langues　possibles：turc，　bul－
gare，　serbe，　roumain，　grec，　albanais．
　　　　Souvent　la　coexistence　des　langues　reste　plus　ou　moins
localis6e，　r6partie　sur　territoire，　par　exemple　elltre　ville　e七cam－
pagne．　Mais　la　loCalisation　n，est　pas　toujours　ne七te。
　　　　Quelquefois　concurrence　pas　amen6e　par　peuple　plus　fort；
ainsi　on　voi七des　populations　nomades　61ire　domicile　dans　un　pays．
Ainsi　les　Tziganes　sont　fix6s　particuliさrement　en　Hongrie　et　for－
men七Villages　compac七s．　Or　c，est＜probablemen七＞une　population
de　l’lnde　venue　on　ne　sait　quand．　αest　un　cas　en　dehors　de
conqu6te　e七colonisa七ion．　Aussi　dans　le　sud　de　la　Russie　et　dans
la　Dobroudja，　il　y　a　au　milieu　d，un　pays　roumain　des　villages
tatars　6parpil16s．
　　　　La　car七e　linguistique　de　l’Elnpire　romain，　si　nous　l’avions，
nous　offrirait　des　exemples　semblables　de　langues　coexis七antes　et
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m6me　nous　y七rouverions　des　choses　plus　6tOnnantes　encore．　Par
exemple，　un　cas　simple：que　se　parlait－il　a　Naples，　e七dans　la
r69ion　avoisinante，　vers　Ia　fin　de　la　r6publique？　11　s’y　parlait
sarement：1°）1’osque（cf．　inscriptions　de．Pomp6i　qui　sont　en
partie　osques）　2°）　Ie　grec　（Iangue　de　la　colonie　eub6enne　de
Naples）3°）Ie　latin　4°）1，6trusque（par　conquete）；［qui］avait
r6gn6　dans　la　m色me　r6gion　avan七1’arriv6e　des　Romains，
　　　　ACar七hage，　on　parlait　le　la七in　depuis　une　certaine　6poque，
Ia　langue　punique　（ph6nicienne）　survivait，－si　bien　qu’en　700
1es　Arabes　reconnurent　Ia　un　parler　parent　du　leur．　Et　le　numide
6tait　certainement　r6pandu　dans　Ia　r6gion．　Dans　l，antiqui七61es
r6gions　avoisinant　la　M6diterran6e，　oU　ne　se　parlait　qu’une　seule
langue，6taient　peu　nombreuses．
　　　　Lθs　lαngues　Z琵孟6γαかθs．　La．　langue　de　beaucoup　de　pays　est
double　dans　un　au七re　sens　et　en　vertu　d’un　autre　genre　de
ph6nombnes，　C’est　la　superposition　d’une　langue　Iit七6raire　b　la
langue　naturelle　de　meme　source，　toutes　deux　vivant　l’une　vis．b．
vis　de　rautre．　Ce　ph6nom色ne　es七Ii6ゑun　certain　6tat　de　civili－
sa七ion，　mais　il　se　r6Pさte　presque　infailliblement　si　les　circonstances
poli七iques　s’y　pre七ent．
　　　　Une　langue　Iitt6raire　pourra　m6riter　tant6t　ce　nom，　tan七6t
un　autre（langue　o缶cielle，　langue　cultiv6e，1angue　commune，一
κo‘ッ疹　des　Grecs）．11　s’agit　finalement　du　meme　fait：besoin
d，avoir　un　instrument，　dont　la　na七ion　enti色re　puisse　se　servir．
　　　　Dans　une　langue　naturelle，　il　n，y　a　que　des　dialec七es；une
Iallgue　laiss6e　h　elle－meme　est　vou6e　au　fractionnement　ind6fini．
Mais　beaucoup　de　besoins　conduisellt　alors　h　choisir　un　certain
dialecte　existant　dans　cette　pluralit6，　qui　sera　le　v6hicule　de　tout
ce　qui　int6resse　la　na七ion　dans　son　ensemble，　dialecte　que　d6sigロe
telle　ou　telle　circonstance．　Ce　sera　le　dialec七e　de　la　province　la
plus　avanc6e　en　civilisation，　celle　qui　a　le　pouvoir，　celle　qui　es七
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le　sibge　d，une　autorit6，　d，un　gouvernement，　ou　d，une　cour　princi6re．
　　　　Ce　dialecte　devenu　langue　litt6raire　reste　rarement　pur，
devient　composite，　avec　apPorts　d’autres　provinces・　Mais　en
g6n6ra1，　il　est　possible　de　reconnaitre　soll　lieu　d’origine．　C’est
ainsi　que　le　frangais　repr6sente　le　dialecte．de　PIle　de　France．
　　　　Comme　les　autres　dialectes　persisten七，　il　s，ensuit　que　le　pays
devient　tout　naturellemen七bilingue　et　beaucoup　d，individus　sont
bilingues；ils　parlent　leur　idiome　local（patois）e七le　dialec七e
choisi　comme　langue　96n6rale．　C，est　le　cas　en　France（Savoie・
etc．）．　1」e　frangais　est　une　langue　import6e　ゑ　Marseille・Gen色ve
et　Besangon．
　　　　11en　est　de　meme　en　Allemagne，　oh　se　conservent　mieux　les
dialectes　locaux，　tandis　qu，en　France，　ils　tendent　b　disparaitre・
Aussi　en　Angleterre，　o血se　conserven七les　dialec七es　locaux．　En
Italie　aussi，　b　Naples　on　ne　comprend　une　pi6ce　donn6e　en　dialec七e
milanais．
　　　　1、e　fait　s・est　pass6　pour　le　grec　qui　peu　a　peu　a　d6volopP6
un　di。1ecte　rep。，ant・u・ri・ni・n・1…　evol．　Les　i・・crip七i・nS
grecques　nous　r6vさlent　une　foule　de　parlers　locaux，　pas　analogues
ゑla　κoζレガ．　On　croi七pouvoir　distingu【er　aussi　une　langue　oMcielle
babylonienne．　Ce　fait　est　ins6parable　d，un　certain　degr6　de
d6veloPPement．
　　　　Mais　la　Iangue　g6n6rale　suppose－t－elle　forc6ment　1，6criture？
1、a　Iangue　hom6rique　est　une　langue　po6tique，　une　langue　de　con－
vention，　destin6e　a　6tre　comprise　d’un　plus　grand　cercle　de　gens．
Or　a　cet七e　6poque，　on　usait七r色s　peu　de　l’6criture．　Dans　la　suite，
nous　ne　nous　embarrasserons　plus　de　ces　cas．
　　　　Que　se　parle－il　pour　nousゑBruxelles？Ainsi　pour　nous，　nous
comp七erons　Bruxelles　dans　pays　flamand，　parce　que　cette　ville　est
dans　la　r6gion　flamande　de　la　Belgique．　Le　frangais　est　import6
et　est　pour　nous　inexistant．　A　Libge，　il　est　import6　commeム
Gen壱ve．　Nous　ne　consid6rerons　que　ce　qui　s’est　d6velopp6　en
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dehors　de　la　Iangue　litt6raire．　De　m6me　tout　le　nord　de　1，Allemagne
（Berlin）est　pour　nous　une　contr6e　bas－allemallde　bien　qu，on　y
parle　le　haut－allemand．　Nous　nous　plagons　devant　la　diversit6
960graphique　d6pouill6e　des　fεしits　secondaites，　d6pouill6e　de　l，6tat
ext6rieur　actueL　Nous　aborderons　le　proc6d6　de　genbse　de　la
diversit6960graphique．
【15novembre　1910】
Chapitre　l11：LA　DIvERslTE　GEoGRAPHIQuE　DE　LA　LANGuE　EN・
VISAGEE　AU　POINT　DE　VUE　DE　SES　CAUSES．
　　　　Nous　avons　vu　que　ce　fait　de　Ia　diversit6960graphique　6七ait
celui　qui　frappe　tout　d’abord．　Comment　les　choses　se　passent－elles
pour　que　ce　fai七se　produise［？］Si　nous　nous　plagons　en　premler
lieu　devant　la　diversit6　absolue，　nous　sommes　en　face　d，un　pro－
blbme：1’irr6ductibilit6　des　langues　du　globe．　C，est　un　probl6me
qui　est　plac6　sur　le　terrain　sp6culatif，　qui　皿ous　七ransporte　dans
des　P6riodes　inaccessibles　et　qui　touche　a　d’autres　questions．：
rorigine　du　langage．　Nous　laisserons　ce　problさme　de　c6t6．
　　　　Il　en　est　autrement　en　second　lieu　de　la　diversit6　dans　Ia
parent6．　Nous　sommes　plac6s　ici　sur　le　terrain　de　l，observation．
Il　nous　est　donn6　d，assister　h　la　production　de　cet七e　diversit6　et
nous　pourrons　donner　des　r6sul七a七s　certains．　Nous　pouvons　voir
comment　s’est　cr66e　par　exemple　la　diversit6　du　frangais　et　du
provengal，　du　fran．gais　e七　de　VespagnoL
［§1］　On　peut　envisager（1°）le　cas　oh　une　langue　ayant　6t6　trans－
port6e　ti　distance　aura　pris　un　d6velopPement　particulier　dans　son
nouveau　foyer．（Ainsi　le　cas　de　ranglo－saxoll　a　l，origine　identique
au　germanique　cont三nental－ou　le　cas　du　frangais　du　Canada，
etc．）－en　un　mot　le　cas　de　Ia　discontinuit6960graphique．　Ce
ph6nom色ne　ne　peut　etre　amen6　au七remen七que　par　6migration・
Ainsi　le　roumain，　qui　est　le　r6sultat　d’un　isolement（1e　rameau
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rou皿ain｛鴻t¢ndav6　dans　des工angues　s工aves）．　Nous　verrons　que
la　discontinuit6　ne　cr6e　pas　un　casもh60rique　vraiment　iエnportant・
Il　est　fQrt　malais6　de　j．uger　des　co皿ditions　de　l，isolemen七，
1，infiuence　exacte　de　risolement．　．Mais　．il　peut　paraitre
d’avoir　deux㎜rceaux　bien　nettement　localis6s　sur　la
nous　nous　placerons　devant　un　de　ces　faits．
［2°］　Au　bout　d’un　certain　temps　de　cet七e　s6paratioh
de　juge】「・
plus　net
car e　et
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　geo9「a－
phique，　oll　relbvera　des　diff6rences　survenues　entre　1，idiome　plac6
d，un．c6tξde　la　mer　et　le　Tameau　qui　s’en　est　d6tachξ，　mainteロant
s6par6　par　Ia　distance．　Ces　diff6rences　seron’t　de　tout　ordre；i｝
est　．assez　juste　de　les　．c．lasse．r　en　di．ff6rences　de　vocabulaire　ou
lexicologiques．（de　mo七s　diff6’ren七s），　diff6rences　grammaticales　et
diff6rences　phon6tiques　（ou　d／iff6rences　de　pronQnciations）．
　　　　D色sle　d6but　re珊arquoロs．qu’il　pe　faut　pas　s，imaginer　que
c，est　1’idiome．transport6　qui　se　rnodifiera　e七que．1，autre　restera
i’mmobile，　et　ce　n，est　pas　non　plus　l，inverse．　Mai・s　il　arrivera　que
pour　chaque　d6七ail，　ce　sera　t／ant6七1’un，　tant6七ユ’autre　〈ou　tous
les　deux・＞　qui　aura　innov6　et　cela　suMt．pour．faire　la　diff6rence・
　　　　　　　A　④　　　　A　④　　　　A　④
　　　　　　　A　⑧　　　　B　④　　　　B　◎
　　　　Il　serait　vain　de　croire　qu’on　ait　b　6tudier　la　particularisa七ion
de　l’idiome　de　l，ile；mais　il　faut　6七udier　la　diff6rence，〈la　par一
七icularisa七ion＞des　deux．　Dans　les　choses　phon6tiques，　il　y　a・tel
cas　o血　le　parler　960graphique　de　l’ile　（anglo－saxon）　a　innov6；』
ainsiαapris　le　timbreが（Mαnn→Men）．　Ici，　c，est　la　colonie
qui　a　innov6．　Ailleurs　c，est　le　contraire，　les　Anglais　conserven七
Ie　son　P，③qu，ils　marquent　th，　tandis　que　toute　1，allemagne　1’a
transform6　en　d．　C，est　le　continent　qui　a　innov6．　De　meme　pour
le　w　anglais，．le　son　primi七if　eS七rest6　dans　l，ile，　tandis　que　les
Allemands・en　ont　fait　v（VVind）．
　　　　　　　　wife＜primitif＞＝Weib
　　　　Qu’est－ce　qui　a　cr6e　ces　diff6rences？　Est－ce　que　c’est　la
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diff6rence　de　Iieu　（la　distance　dans　l’espace）？　Nous　sommes
port6s　b　nous　le　figurer．　Mais　il　su胱de　r6fl6chir　pour　voir　que
ces　diff6rences　ne　sont　amen6es　que　par　Ie七emps．　Changement
implique　temps　6coul6．　Les　Saxons　et　Angles，　au　Iendemain　de
leur　d6barquement，　parlaient　la　meme　langue　qu，ils　parlaient　Ia
veille　sur　le　contillent．
　　　　C，est　par　une　sorte　de　figure　de　langage　que　nous　met七〇ns
s6paration　sur　le　compte　du　fait　g60graphique．　Comme　le　fac七eur
temps　se　trouve　des　deux　c6t6s，　nous　le　supprimons　par　abr6viation
et　nous　nous　laissons　prendre　aux　expressions　don七　nous　nous
servons。　Il　faut　dire　plus，　c’est　uniquement　Ie　temps　qui　a　agi
pour　produire　la　diff6rence．
　　　　Ainsi　meゴ0／mθ（lzo，　voila　que　diff6rence　960graphique．　On
n’ajamais　pass6　de備θゴoムmedzo　ou　inversemen七de　medzo　b
？πθゴo．　Mais　oh　a－t－on　pass6　de　l，uni七6　b　Ia　diversit6？　Il　fau七
r6tablir　un　primitif　medio．　Le　passage　s’est　fait　de　medio　b物θゴo，
et　de　medioゑmedzo．　Cela　nous　donne　Ie　sch6ma　de　diff6renciation
960graphique：
　　　　　　　　　　medio　medio　　　　　a　　a　　　　　　　　im・j・／m・d・・iteMgSlbp　c
　　　　Ce　sch6ma　va　dans　deux　sens：il　y　a　deux　axes．　L，axe　vertical
est　celui　du　temps，1，axe　horizontal　est　celui　de　1，espace，
　　　　Lorsque　nous　sommes　devant　la　diff6rence　g60graphique，　nous
ne　saisissons　que　le　produit　d，un　ph6nombne，　son　r6sul七aも，　mais
le　ph6nombne　est　ailleurs．
　　　　C’est　comme　si　nous　voulions　juger　d，un　volume　par　une
surface．　Il　faut　avoir　la　profondeur，1，autre　dimension．　On　voit
que　le　ph6nomさne　n’est　pas　dans　l’espace　mais　en七ibremen七dans．
le　temps．　La　diff6rence　g60graphique　ne　regoit　son　comple七
sch6ma　que　quand　oll　la　projette　dans　Ie　temps．　La　diff6rence　g60－
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graphique　est　r6ductible　directemellt　b　une　diff6rence　de　temps　et
doit　y　e七re　r6ductible．　Le　ph6nom色ne　doit　6tre　class6　dans　la
colonne　du　temps．　Meme　erreur　qu6　quand　on　dit　qu，un　fleuve
monte，　comme　si　1’eau　montait　du　fond　a　la　surface，　au　lieu　de
couler．
　　　　2＞ote－Remαrque．　On　dira：Cependant　n’est－il　pas　naturel　de
supposer　que　ce　sont　les　diff6rences　de　milieu（diff6rences　comme
celles　du　climat，　des　habitudes，　que　cr6e　le　genre　de　pays：mon・
tagne，　mer）qui　ont　pu　influer　et　ne　supPrimons－nous　pas　un
peu　16gbremen七　cette　influence　de　la　diversit6　960graphique？
　　　　Peut－6tre　y　a－t－il　Ib　certains　rapPorts，　des　actions　de　ce　genre，
mais　elles　sont　i　classer　dans　Ies　impond6rables，　trbs　vagues，
insaisissables　b　d6finir　pour　le　moment．　PeuVetre　Ie皿ouvement
d6terminant　dans　tel　ou　tel　sens　peutδtre　mis　au　compte　du
milieu，　mais　on　ne　peut　jamais　pr6voir　Ie　sens　que　prendra　telle
ou七elle　diff6rence．
，／＼
　　　　Mais　il　reste　que　sur　chaque　point　960graphique　il　n，y　a
d’au七re　modi且cation　que　celles　du　temps．　La　diff6rence　g60－
graphique　appelle　l，id6e　d’uni七6．　OU　se　trouve　cette　unit6？　EIIe
se七rouve　dans　le　pass6，　a　moills　de　la　laisser　toujours　abstraite．
unlt6?→ ??
　　　　Par　cela　nous　sommes　transpor七6s　sur　un　domaine　que　nous
lle　pr6voyions　pas　pour　Ie　moment．　Au　lieu　de　diff6rences　g60－
graphiques　nous　avons　des　diff6rences　6volutives，　L，6volution　de
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la　langue　est　une　des　grandes　parties　de　la　linguistique．　Diff6rence
960graphique　n，est　qu，apPlication　par七iculibre　des　faits　d，6volu－
tion；elle　doit　s’y　r6soudre　compl6tement．　Mais　ce　qu，il　y　a　de
plus　impor七antゑdire　sur　la　combinaison　de　la　g60graphie　et
de　1，histoire　es七en　dehors　du　cas　pr6c6dent．　Il　nous　fau七voir　Ie
cas　normal：1，6volution　dans　Ia　continuit6960graphique．
【18novembre　1910】　cf．　manuscrit　de　Saussure　jウ・349
［§2］　L’6volution　dans　la　con七inuit6　960gra－
　　　　　　phique：Cas　i　consid6rer　comme　le　cas
　　　　　　normal　et　le　Cas　Central．
　　　　Consid6rons　maintenan七　une　surface　continue　oU　h　un　mo－
ment、donn6　r壱gne　le　mδme　idiome，　en　supPosan七une　population
s6den七aire．　Ainsi　le　territoire　de　la　Gaule　pris　vers　250，　b　un
moment　o血Ie　la七in　es七solidement　6tabli．　Ce　terri七〇ire　peut　E七re
regard6　comme　ayant　langue　uniforme．
　　　　Premier　fai七certain　et　regardant　le　temps　seul：on　peut
a岱rmer　en　toute　s6r6nit6　que　cette　Iangue　ne　sera　plus　identique
belle－meme　au　bout　d，un　certain　laps　de　temps．　D’oU　le　savons－
nous？Parce　que　c’es七1’exp6rience　universelle　qui　nous　permet
de　Ie　faire．　N，impor七e　quel　exemp！e　confirme　ce　fai七．
　　　　Pas　d’exemple　d’immobilit6　absolue。　Ce　qui　est　absolu，　c’est
le　mouvemen七dans　le七emps；rien　ne　peu七1’arrater，　il　est
in6vitable．　Mouvement　plus　ou　moins　rapide　ou　accentu6．　Peut－
e七re　que　les　P6riodes　de　guerre，　de　crises　nationales　arrivent　ム
acc616rer　le　mouvement，　mais　c’es七indiff6ren七pour　Ie　principe．
Ces　causes　ne　peuvent　que　pr6cipiter　le　mouvemen七・
　　　　Le　fait　de　ce　mouvemen七con七inuel　nous　est　souvent　voil6，
parce　que　nous　ne　voyons　d’abord　que　les　Iangues　litt6raires，　qui
sont　les　premi6res　qui　se　pr6sen七en七bl’esprit．
　　　　En　effe七，　toute　langue　li七t6raire　une　fois　qu，elle　a　r6ussi　a
se　former　offre　des　garanties　pour　sa　conservation，　en　vertu　de
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certaines　circonstances　（d6pendance　de　la　langue　6crite，　fix6e　par
l’6criture）．　Cela　ne　peu七nous　renseigner　sur　le　mouvement　de　Ia
langue　vivante．
　　　　De　meme　que　Ia　Iangue　litt6raire　est　un　produit　superpos6
bla　langue　vulgaire，　elle　est　soumise　b　d’au七res　conditions．　Nous
nous　plagons　pour　le　moment　uniquement　devant　le　d6veloppement
libre，　d6gag6　de　canon　li七t6raire．
　　　　Il　fau七ajouter　comme　deuxibme　point　et　fait　certain　que　la
forme　de　la　langue　ne　sera　pas　modifi6e　de　la　m6me　fagon　sur
tou七　le　territoire．　Il　faut　oPPoser　ces　deux　degr6s　des　fai七s　que
　　　　　　　　　　　　コnOUS　reCOnnalSSOnS。
　　　　　　　　　cas　lnconnu
（6volution　dans　le　temps　avec　r6・
sultat　identique　sur　tous　les　points
du　territoire）
　　　　Le七emps　mame，　r6duit　b　un
fica七ions．　Les　changements　n，en
l，avOns　VU，　UniqUement　h
0　　●　　　●　　●
＝一 　㌔li
?撃戟@簸　　℃し夢
　　　　　　　　　　cas　r6el
（6volution　dans　le　temps　avec　r6・
u tat　d vers　sur　la　surface；　r6－
sultats　divers　d’endroit　en　endroit）
seul　point，　produira　des　modi・
son七pas　moinS，　comme　nous
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　rapPorter　au　temps，
　　　　II　faut　aborder　un　second　point　de　vue：commen七d6butera
et　commen七se　dessinera　Ia　vari6t6　qui　peut　aboutirゑla　pr6sence
d’innombrables　formes　dialectales？．Ce　point　peut　sembler　plus
simple　qu，il　n’est．
　　　　1e　changemen七sur　chaque　poin七se　fera：1°）Par　illnovations
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successives，　pr6cises，　constituant　autant　de　d6七ails　qu，on　peut
d6finir．　On　peut　dis七inguer　les　616ments　petits　ou　grands，616ments
qui　peuvent　etre七r色s　divers．　Dans　l’ordre　morphologique：
ge’1）αmes，σθ～）α？η6s　［sic］　ou　bien　da耳s　rordre　phon6tique　s＞z・
2°）　En　second　lieu，　chacune　de　ces　innovations　aura　tout
naturellement　ce　qu，on　apPelle　son　aire，　c，est－b－dire　s，accomplira
sur　une　somme　de　territoire　d6termin6e．
　　　　De　deux　choses　1，une：ou　bien　a）elle　couvrira　tou七le　terri－
toire　et　ce　cas，　qui　est　peut－etre　le　plus　rare，　tout　en　modifiant
la　’langue，　ne　cr6e　rien　qui　pr6pare　une　diff6rence，　ou　bien　b）
1’aire　ne　comprend　qu，un　territoire　limi七6，　c，est　le　cas　le　plus
fr6quen七．　C’est　lb　le　noeud　de　tou七ce　qui　regardera　les　diff6rences
de　dialectes．　Chaque　6v6nemellt　aura　sonるre［aire］．
　　　　Ainsi　en　Gaule　grand　ph6nomさne　desαplac6s　en　sy11abes
atones　comme　portαdevenalltθmuets（poTta＞poγtθ）、　Ce七te　ih・
novation　ne　porte　pas　sur　tσute　Ia　r6gion　rhodanienne　（fenna－
ane　femme）．
　　　　Cette　aire　ne　peu七6tre　d6ter血in6e　d，avance．　On　ne　p．eut　que
constater　quelle　a　6t61，aire　envahie．　En　fait，　comme　elles＜（les
aires）＞forment　des　dessins　fort　divers，　elles　forment　des　super－
posi七ions　dans　la　carte　fort　compliqu6es．　Il　peut　arriver　que　jus七e
un　angle　soit　6pargn6．　Ainsi　si　nous　prenons　le　changement　du
la七in　cα　en　亡5α，畜　en　frangais　（le　chα？tt　de　oα？ztus，　le　chαT　de
caTrees’j，ce　fai七〇ccupe　tout　le　nord　de　la．　France　mais．　pas　Ie　sud．
Cependant　rexteme　angle　nord－ouest（dialects　pieard，　Normandie）
n’en　a　pas　6七6　touch6（▽acca－vaque），　De　la　est　venu　Ie　mot　fran・
gais　cαge　（au　lieu　de　ehαge）　et　ゲθ80αp6s　（¢atastrophe　de　Courの
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ri6res）　au　lieu　de　reschampe’s：
　　　　En　entendant　par　diαlects　s6rie　de　types　linguistiques　ferm6s，
d6termin6s，　circonscrits，　cela　va－t－il　follder　des　dialec七es　cor－
respondant　a　des　r69ions　distinCtes？　】Est－ce　des　dialectes　que
nous　aurons　comme　r6sultat？
　　　　Ce　sera　t艶s　simple　comme　cela．　Mais　Ia　notion　de　dialec七e
est　battue　en　brbche．　Nous　sommes　oblig6s　de　lui　substituer　une
notion　plus　compliqu6e，　depuis　6七udes　des　aires　de　chaque　ph6－
nom6ne．　Ce　sera　donc　tr6s　trouble．　Mais　voici　ce　qu，on　pourra
dire　：　au　bout　500　ans　ou　1000　ans　par　exemple，　1es　deux　ex－
tr6mit6s　du　territoire　ont　toute　chance　de　ne　plus　se　comprendre．
コM【ais　en　revanche，6tant　pris　un　point　quelconque，　dans　ce　poin七
〇ncesse　de　ne　pouvoir　s，entendre　avec七〇ute　la　r6gion　environnante．
X　　　　　　　　　　　　（X）
X
　　　　Un　voyageur　allant　d，une　extr6mit6　h　l’autre，　mettant「chaque
jour　au　point　son　dialecte，　ne　rencontrerait　que　de　faibles　modi五ca－
tions　sur　sa　route　et　passerait　insensiblement　dans　la　langue　qu，il
ne　comprendrait　plus．
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　　　　Voici　quelques　localit6s　et　en　allant　de　l’une註　1’au七re　on
franchira　cer七aines　frontibres　indiquant　quelques　carac七bres　nou國
veaux・Mais　la　somme　totale　des　caractbres，〈des　innova七ions，〉
　　　　　　　　　　　　　　サ　　　　　　　　　　　ロne　varle　Jamals　ex七remement　tant　qu，on　ne　va　pas七rop　loin　du
centre．
　　　　Revenons　a　observation　960graphique　pure（c’est　par　lb　qu’il
afallu　commencer）．　Se　plagan七dans　un　village　d6termin6，0n
relさvera　cer七aines　particularit6s．　Chacune　de　ces　par七icularit6s
sera　retrouv6e　dans　les　locali七6s　voisines　mais　sans　qu’on　puisse
jamais　dire　jusqu’b　quelle　distance．
　　　　Ainsi　a　Douvaine，　on　remarque　Ie　d　dans　un　mo七comme
denvα（Genbve）．　Je　puis　aller　dans　les　deux　directions　en　France
e七jusqu’en　Valais，　mais　si　je七raverse　le　lac，　je　trouve　b　Ia　place
dz．　Il　ne　faudrait　pas　croire　qu，on　a　affaire　b　un’唐?浮戟@et　mem
dialecte　d，un　c6t6　du　lac．　On　dit　pour　deux　b　Douvaine：dαu　e’
［sic，　datie　selon　S．　e七J．］，　d6ji　au　pied　du　Salbve　：｛『窃θ．　Cer七ains
ph6nombnes　sont　七r色s　vastes，　tandis　que　d’autres　son七　fort　cir＿
conscrits．
　　　　Ce　qui　en　r6sul七e：nous　pouvons　tracer　des　frontibres　ne七tes
de　caractさres　dialec七aux，　mais　pour七racer　les　fron七iさres　d’un
dialec七e，　c’es七im・possible．《Il　y　a　des　carac七bres　dialectaux，　il　n，y
apas　de　dialectes》，　a　di七Paul　Meyer，　de　l’Ecole　des　Chartes．
【Note　manuscrite　de　Saussure　du　18　novembre　1910】
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　　　　Formation　de　la　diversit6　dans　Ia　continuit6960graphique．
　　　　Nous　nous　placions　en　face　d’une　6七endue　de　territoire　primi－
tivement　parfaitement　unilingue，　ou　pouvant　passer　pour　telle．　E七
en　supPosant　d’ailleurs　une　population　fixe　＜et　s6dantaire　pour
tout　le　territoire＞．　On　peu七prendre　pour　type　le　territoire　de
la　Gaule　vers　200，　ayan七en　effet　une　langue　pouvant　etre　regard6e
comme　uniforme　b　ce　moment　d’un　bout　b　l’autre　en　suite　de
l，assimilation　romaine，　le　latin　parl6　b　Trbves，　b　Tours　ouム
Toulouse，　Genさve，　Marseille，　ayant　6t6　un　moment　identique．
　　　　Premier　fait　cer七ain，　et　regardant　le　temps　seul．＜Plac6s　en
face　de　la　page　blanche　qu’elle　est［．．．］＞　Au　bout　d’une　p6riode
plus　ou　moins　longue，　par　exemple　500　ans，　ou　beaucoup　moins，
on　peut　pr6dire，　en　dehors　de七〇ut　autre　fait　＜s’ajoutan七　secon－
dairement＞，que　cette　Iangue　ne　sera　plus＜la　mame＞iden七ique
belle－m6me，＜en　la　prenant　b＞1，autre＜extr6mit6＞　（bou七）
de　ce七te　p6riode　de七emps．
　　　　11n，y　a　pas　d，exemple　d，immobili七6　absolue．　Ce　qui　est　absolu
（prenez　une．．．），c’est　le　principe　du　mouvement　de　la　langue　dans
Ie　temps．　Mouvement　qui　se　fai七de　fagon　diverse　e七plus　ou　moins
rapide　selon　Ies　cas，　mais　fatalement．　Rien　ne　peu七1’en七raver：
peut－etre　que　les　P6riodes　agit6es　par　des　guerres，　par　des七roubles
civils，　par　des　crises　na七ionales　arrivent　a　1’acc616rer　comme　on
I’asouvent　pr6tendu；mais　c’est　indiff6rent　pour　le　principe，　car
meme　dans　la　plus　tranquille　des　p6riodes，　oll　ne　verra　jamais　que
le　fleuve　de　Ia　langue　soit　identique，　si　on　le　prend　au－dessus　ou
au－dessous　d’un　certain　＜intervalle＞　（parcours），et　il　n’importe
pas　qu’il　y　ai七entre　deux　des　ca七aractes．　C，es七sacrifier　le　fait
96n6ral　b　l’accident　que　d’insis七er　sur　les　causes　qui　peuvent
＜quelquefois＞pr6cipiter　Ie　mouvement；il　suMt　qu’il　existe
imperturbablement，　naturellement，　e七au－dessus　de　toute　circon．
stance．
　　　　La　fait　de　ce　mouvement＜continuel＞＜nous＞es七souvent
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voil6ゑvrai　dire　par　les　lan窪ues　li七t6raires，　langues　qui　se　trouvent
e七re　les　premi6res　ou　meme　les　seules　auxquelles　notre　pens6e
se　repor七e．
　　　　En　effet　toute　langue　litt6raire，＜une　fois　qu，elle　a　r6ussi
bse　former　quelque　par七，＞est．relativement　immobile，　en　tou七
cas　n’es七　pas　propre　a　nous　faire　sentir　b　quel　point　la　langue
vraie，　la　langue　librement　vivante　au　sein　d，une　masse　sociale，
est　une　mati色re　qui　se　modifie　en　fonction　du七emps．
　　　　La　pr6sence　de　ces　langues　litt6raires　a　6七6　signal6e　pr6c6dem－
ment　dans　mtre　cours，　comme　repr6sen七an七un　produi七g60－
gTαphiquement　8吻θγpos6　b　1’autre，960graphiquement　superpos6
bla　langue　naturelle．　De　meme　qu，il　lui　est　g60graphiquement
superpos6，　de　meme　il　se　meut　dans　d’autres　conditions　de　vie，
et　nous　n’avons　en　vue　que　Ies　condi七ions　de　vie　du　produi七naturel，
　　　　Les　cαuses　pour　lesquelles　les　Iangues　litt6raires　r6sistent
plus　ou　moinsゑla　tendance　au　changement　g6n6rale　dans　Ia
langue，＜ou　n，y　participellt　pas　pleinemen七，＞　nous　les　col1－
sid6rerons　ailleurs．　Il　ne　s’agit　ici，　comme　d6ja　pr6c6demmen七，
que　de　mettre　net七emen七bpart　le　cas　de　langue　litt6raire　　e七
ainsi，＜cela　dit，＞　nous　nous　replagons　devant　le　carr6
repr6sentant　une　surface　linguistique　＜unilingue＞　1ivr6e　libTe－
？nent　aux　forces　（influences）　agissan七　en　elle，
　　　　Nous　avons　pos6　comme　premier　point　que　la　langue　ne　serait
plus　la　meme　au　bou七d’un七emps　d6termin6．　Et　il　fau七ajouter
imm6diatement　comme　secolld　point，　non　moins　certains　que　Ie
premier，　qu’elle　ne　se　sera　pas　modifi6e　de　la．m6me　fa｛　on　sur　tout
le　territoire．［voir　la　figure　ci－dessous］
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．?
　　　Cas　inconnu．　Evolution（Modifi・
cation）dans　le　Temps＜qui　donne＞
（ayant）Ie皿eme．　r6sultat　sur　tous
les　points　du　territoire・
←←←ー
　　　Cas　〈r6el　et　se　v6rifiant　sans
exceptions　comme　in6Vitable＞・（Cas
aconsid6rer　comme　in6vitable，　in・
faillible．）＜Evolution＞　（Modifica・
tion）dans．1e　Temps＜s，accompag．
nant　　de　　modification＞　　diverse
d，endroit　en　endroit．
　　　　On　voit　＜aussi＞　　（tout　de　suite）　la　v6ri七6　de　ce　que　nous
disions，　c’es七que　la　modi丘cation　reste　une　chose　relative　au
temPs＜seul＞，　malgr6　qu’elle　soit　diff6rente　dans　l’espace．　Le
temps，　meme　r6dui七bun　seul　point　de　l，espace，　produira　rnodifica－
tion．　Au　contraire　l’espace，　sans　le　temps，　est　incapable　d，en
produire　aucune．　La　diff6rence　960graphique　n’est　que　la　pro－
jection　de　changements　dans　le　temps，　n’est　jamais（absolument
rien）　b　consid6rer，　quand　on　veut　rexpliquer，　que　verticalement
et　non　horizontalement　dans　la　figure．
　　　　Mais　il　faut＜aborder　b　un　second　point　de　vue＞　（reprendre
plus　en　d6tail）ce　qui　vient　d’etre　illdiqu6　tr色s＜sommairement＞
（96n6ralement）pour　commencer．　Comment＜d6butera・comment
se　dessinera　［．．．］〉　（se　manifestera）la　vari6t6　qui　abou七iム
d’innombrables　dialectes？　Ce　point　est　trbs　［．．．］　（Est－ce　que
comme　Minerve［．．．］）（Pas　de　dialectes，　surtout　des　carac艶res
dialectaux．）
　　　　Dialectes　aires
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　　　　1°　Par　innovations　＜successives＞　pr6cises，　constituan七
autant　de　d6tails　sp6cifiables．　Par　exemple　dans　l，ordre　Inor－
phologique　ge’bαmeAs　g彦bα鵬r6sノ，　dans　I，ordre　phon6tique，　tel
changement　s＞z，　etc．
　　　　2°　Chacune　de　ces　innovations　＜aura　ce　qu’on　apPelle　son
αかθ，αTea＞de　deux　choses　I’une　：ou　bien　couvrira七〇ut　Ie　terri－
toire，　s’accomplira　par七〇ut．　Ce　sera　le　cas　le　plus　rare，　et　ce　cas，
naturellemen七，　tou七en　modifian七1a　Iangue　par　rapPor七bl’6tat　de
d6par七，　ne　cr6e　pas　de　diff6rence　int6rieure，　de　diff6rence　g60－
graphique・　Ou　bien，　au　contraire，　et　le　plus　souvent，七erritoire
limit6，αire（αγeα）d’un　ph6nomさne　d’innovation．　Et　c，est　lb　le
血ceud　de　toutes　les　forma七ions　de　dialec七es，　et　de七〇u七e　diff6rence
960graphique：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（euf　［sic］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メ　　，’一
　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　1　＿＿＿＿＿＿＿＿／　　　　　　　　2　＿＿＿＿＿＿滋／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メメk
　　　　　　　　　p6rta／p6rte　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜ka／t善a＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈（chant，　charme，　vache）〉
＜k11「Cette　aire　ne　peu七e七re　d6termin6e　d’avaHce　par　rien，　pas
par　provlnce　et　pas　la　meme　pour　chacune，　seulement　continuit6．＞
　　　　Aires　diff6rentes，　dessin　tout　b　fait　vain；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ka／tga
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　vaque・「escape，　cage
　　　　Ques七ion：Cela　va－t－il　former　des　diαZectes，　c’est－b－dire　une
s6rie　de　types　linguistiques　ferm6s，　correspondant　a　telle　province，
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avec　des　frontibres　Ilettes　dans　tous　les　sens　：
　　　　Voilゑce　qゴil　serai七grandement　imprudent　de　dire，　e七nous
verrons　au　contraire　combien　la　notion　de　dialecte　est　pr6cis6－
ment　battue　en　br色che，　depuis　qu’est　devenu　clair　le　fait　des　inno－
vations　ayant　chacune　son　aire　libre．
　　　　Dollc，　nous　nous　gardero皿s　biell　de　formuler　le　r6sultat
d，avance　d’une　fagon　troP　pr6cise，　e七surtou七de　parler　de　dialectes・
mais　voici　ce　qu，on　pourra　dire：（Au　d6but　on　peut　traverser
tOut　Ie　territOire）
　　　　Au　bout　de＜1000＞（500）ans，　deux　extr6mit6s　ne　se　com－
prellnent　plus．　Mais　　6tant　pris　un　point　quelconque，　on　peut
aller　dans　toutes　les　directions，
X
．X
　　　　＜Mais　on　peut　traverser　en　ne　remarquant　tout　Ie　temps
que　changements　insensibles，＞　parce　que　la　somme　des　illno－
vations　ne　varie　que　partiellement．
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Momen七venu，　pour　pouvoir　mieux　nous　rendre　compte　de　la
nature　des　fai七s　qu，on　re16ve，　de　prendre　Ia　chose　par　un　autre
bout；de　revenir　b　l’observation　ge’ogrαphique．　Car　c’est　par　des
observation　g60graphiques　qu’il　a　6t6　fait　la　lumibre　en　linguistique
sur　ce　grand　fait　de　la　di」ff6renciation　dialectale．　（Forc6men七，　iI
faut　observer　d，abord　le　r6sul七at　de　1’action　du　temps．）Se　plagan七
sur　un　Point　quelconque　（frangais），　dans　un　village　d6terminξi，
on　rel6vera　particularit6s．　Chacune　de　ces　particularit6s，　certain
qu’elle　se　retrouvera　en　avangant　sur　la　carte，　mais　impossible
de　pr6voir　jusqu，b　quel　point．
＜Douvaine＞
【22novembre　1910】
　　　　Remarque：1，aire　de　chaque　caractbre　dialecta1，　c，est－b－dire
de　chaque　innovation　ou　de　chaque　sorte　d，innovation　（vis一ゑ一vis
de　l，6tat　de　langue　primtif）　peu七se　tracer　sur　la　carte．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　k
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ts　l七9　「9
　　　　Diff6rents　travaux　de　ce　genre　de　linguistique　g60graphique
ont　6　t　6　entrepris　soit　en　France　soit　en　Allemagne．　Nous　avons
legrandAtlaslinguistiquede！aFrance「deGilli6ron，
et．Patlas　linguistiqued，Allemaghe　de　Wenker．
　　　　11fau七toujours　grande　collec七ion　de　cartes．　1°）　On　est　oblig6
de　prendre　le　pays　r6gion　par　r6gion，2°）　Pour　chaque　r6gion，
on　ne　peut　tracer　qu，ull　ou　deux　caractbres，　s，ils　son七compliqu6s，
sur　la　m6me　carte．　La　m6me　carte　sera　donc　reproduite　ull　assez
grand　nombre　de　fois．　D’ailleurs，　ces　caractbres　son七de　tous
genres・peuvent　etre　soit　morphologiques，　soi七　phon6七iques，　etc．
Ainsi　un　des　i七em　de　Gilli6ron，　c，est　I’αbeille，　suivant　que　le　mot
vient　d’apis，αPtculα，　mouche　d　miel．
　　　　De　tels　travaux　n6cessitent七〇ute　une　organisation　d’enquetes，
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avec　de　nombreux　collaborateurs　in七elligents　；　il　faut　des　cor印
respondants　locaux．　Ainsi　proc色de　le　profess．eur　Gaucha七，　qui
dirige　travail　sur　les　patois　de　la　Suisse　romande．
　　　　On　a　apPel61es　lignes－fronti6res　de　chaque　carac七色re　‘‘lignes
isoglosses　ou　lignes　d’isoglosses，，：mot　obscur　et　gaulche　d，expres－
sion　forg6　sur　le　terme　d’isotheγmes（localit6s　pr6sentant　le　meme
degr6　de　chaleur　moyenne）．1soglos8es　signifie　qui　a　la　meme
langue．　On　ne　veut　pas　dire　que　de　chaque　c　6　t　6　de　ces　hgnes，
il　y　a　des　langues　diff6rentes．　On　veu七seulement　indiquer　qu’un
d6tail　de　la　Iangue　diffさre．　Il　faudrait　un　autre　nom．　Il　faudrait
＜dire＞glo8sδmes　ou　isoglosse’mαtiques，　qui　serait　meilleur・En
outre，　il　faut　avant　七〇u七　consid6rer　des　surfaces，　non　les　lignes
qui　ont　leur　impor七allce　seulement　comme　limites・Nous　pourrlons
parler　de　bαndes　isoglosse’matiques，　expression　troP　Pesante・
　　　　Le　territoire　envahi　par　certains　ph．6nom6nes　es七comparable
bdes　ondes．　Ces　ondes　linguistiques　ou　d’innova七ions　coTncident
parfois　sur　un　certain　parcours。
　　　　Deux　points（A　e七B）s6par6s　par　une七elle　ligne　seront
forc6ment［et］fortemen七diff6renci6s．［fig．1］　Si　ce　fait　6tait
ordinaire　et　qu’il　se　produisi七sur　tout　Ie　pourtour　de　langue，　on
aurait　des　dial．ectes．　．Si　Ies　aires　s’enehev6traient　ainsi，　alors　la
notion　que　nous　nous　faisons　d’un　dialecte　serai七justifi6e・［fig・2］
Parce　qu，un　dialecte　donn6　diff6rerait　sur　tous　les　points，　par
tous　ses　caract6res　du　dialecte　voisin．　Mais　cela　n，arrive　jamais．
Les　accumula七ions　de　lignes　ne　son七que　sur　certains　espaces．
［fig．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［fig．2］
　　　　Pour　qu，il　y　ait　un　dialecte　ou　bien　il　faut　1°）convenir　qu，un
seul　carac七bre　suf五七pour　caract6riser　un　dialec七e，2°）　ou　bien・si
l・。n　prend　t…1es　cara・tbres，・il・f・u七・’・nferme・su・un・seul・P・int
de　la　carte　e七parler　du　dialecte　de　tel　village．　Mais　si　nous　ne
voulons　pas　nous　astreindre　b　ces　conditions，＜et　si　nous　vouIons
consid6rer　une　surface　et　nous　apPuyer　sur　plusieurs　caractbres＞・
nous　nous　trouvons　devant　la　diMcult6，　d，oh　est　n6e　id6e　qu，il
n，凵@a　pas　de　dialec七es．
　　　　On　peut　parler　du　dialecte　qui　a　dz，　mais’on　ne　peu七e七re
，fi。　q。・il［y］・n・it・n　sec・nd　q・i　l・i・・i七P・・pre・［fig・　3］C’・・七
ce　qu・on　aura　bien　plus　probablernen七：si　nous　p「enons　un
＜autre＞　caractさre　6／a，　on　voi七qu’une　par七ie　seulement　du
terri七〇ire　en　est　a七七einte．　［fig．4］
［fig．3］ ［丘9．4］
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　　　　Croyant　remarquer　qu’il　y　a　une　certaine　unit6　dans　Ie　dialecte
du　Chablais　et　prenant　trois　localit6s，　o麓trouvera　peu乏，－et．re　bien
des　caractbres　communs．　Si　l’on　en　prend　une　quatribme，　on
verra　qu’elle　a　des　caract6res　qui　la　rattachent　au　Valais．　A　mesure
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　つqu’on　avance　dans　la　liste，　oll　voit　qu，il　est　impossible　de　malntenlr
runit6．［fig．5］
［fig．5］
　　　　Chaque　r6gion　n’est　que　la　transition　dans七〇us　les　sens　entre
les　r6gions　environnantes．　La　grammaire　d，un　dialecte　ne　sera
que　celle　d，un　seul　point．　La　conclusion　pratique　de　la　plupart
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のdes　auteurs，　c，est　qu，il　faut　s，en　tenirゑun　seul　village　pour　avolr
unit6．11　y　en　a　qui　n，admettent　plus　le　village　mais　le　hameau．
　　　　Apropos　d，un　6crivain　du　moyen　age，　on　dira　qu，il　a　des
formes　du　dialecte　normand，　mais　qu’il　a　des　formes　se　rappor七ant
au　dialecte　de　1’Ile　de　France．　On　n，a　pas　besoin　d’expliquer　en
disant　qu，il　a　pris　ici　et　lb，　mais　simplement　qu，il　a　pris　la　Iangue
particulibre　d’un　point。　Cela　s’explique　tr6s　naturellemen七：le
dialecte　normand　6tait　compos6　d，une　foule　de　dialectes．　Dans　la
pra七ique，　il　faut　conserver　le　terme　de　dialecte，　sous　r6serve　des
observations　que　nous　avons　faites・
　　　　Des　faits　donnent　plus　d’unit6ゑun　dialecte（transport，　etc．）．
Mais　nous　avons　admis　une　population　s6dentaire　sur　toute　la
surface．
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＊【25novembre　1910】l　Of・〃ilanuscrit　de　Saussure　P．363
【Nous　avons　mis　un　ast6risque　sur　Ia　date　d6tβrmin6e　par　la　conjec七ure．］
　　　　Ce　qui　es七　vrai　pour　un　territoire　divis6　en　dialectes
l’es七　aussi　pour　Ies　r6gions　beaucoup　Plus　grandes　divis6es　en
Iangues，　en　ne　tenan七compte　que　des　r6gions　o血　les　populations
sont　rest6es　s6dentaires　pendant　des　sibcles．　On　y　voit　en　grand
ce　que　nous　avons　vu　en　peti七。　Les　memes　ph6nom6nes　se　reprodui－
sent．　Ainsi　les　ondes，　nous　les　pouvons　dessiner　sur　les　territoires
embrassant　plusieurs　langues．
　　　　Meme　dans　une　unit66tendue　comme　celle　de　1，indo－europ6en，
il　y　a　des　ondes　isogloss6matiques　qui　courent　par　dessus　une
s6rie　de　langues．　Ainsi　le　cas　le　plus　c61さbre：1e　traitement　du　k
prim七if　qui　es七rest6　k　dur　dans　toutes　Ies　langues　occiden七ales　de
I’indo－europ6en　（grec，1atin，　celtique，　germanique）　：　centum，　he－
kαton．　Au　contraire，　dans　tout　l’Orient（slave，　iranien，　hindou）
il　a　donn6　une　sifHante：
ginitas
　　　slave
　　　§uto
vieux　slave
　Si　atem
zend－iranien
s，atam
sanscrlt
　　　　Ce　ph6nom壱ne　est　excessivement　ancient　e七marque　une　des
plus　grandes　diff6rences　de　Pindo－euroP6en．　Il　a　par七ag6　1’indo－
europ6en，　langue　commune　primtive　en　deux．　Ensui七e　se　son七
produits　d，autres　ph6nombnes　diff6renciant　de　plus　en　plus　les
langues．
　　　　Nous　voyolls　donc　sur　des　espaces　aussi　grands　que　l’oll　veut
le　processus　se　d6rouler　de　mame　fagon．　En　second　lieu，　nous
avons　vu　qu’on　ne　peut　6tablir　de　fronti色res　de　dialectes．　De
m6me，　il　n’y　a　pas　de　frontibre　entre　deux　langues　parentes，　s’il
n，凵@a　eu　mouvemen七de　peuple．
　　　　Tenta七ives　de　d6marcation　entre　le　franco－provengal（dialecte
de　Savoie　et　du　canton　de　Vaud）et　1’italien．　En　se　plagant　b　deux
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pointsゑgrande　distance　de　la　frontibre，　on　peu七dire　：玉直r色gne
le　frangais，　ici　l’italien．　Entre　Ies　deux　r色gnent　des　dialec七es　de
quelconque　est　la　transition　entre　deux　autres，　et　cela　dans　tous
COInme　tranSitiOn．
A
TRANSITION
B
　　　　Mais　cette　r6gion　de　transition　n，est　pas　quelque　chose　de
particulier，　car　la　r6gion　A　est　elle－mame　une　r6gion　de　transition
ainsi　que　Ia　r6gion　B．　Il　n’y　a　que　des　transi七ions．　Un　dialecte
quelconque　est　la　七ransi七ion　entre　deux　autres，　et　cela　dans　tous
les　sens．
　　　　C’es七Ie　meme　principe　qui　veut　qu，il　n，y　ait　pas　de　Iimi七es
pr6cises　entre　les　langues，　e七qui　subdivise　langues　en　dialec七es．
　　　　1°）
qui　soit
paraitrait　6tonnante．
Se　reliant　b　l，int6rieUr　et　l
6galement．
　　2°）　Dans　la　formule　que　nous　vellons　de　donner，　nous
　　tranSitiOn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r6el
　　pas　r6el
Si　on　admet七ait　une　langue　A（une）et　une　langue　B
6galement　une，　la　pr6sence　d’une　zone　de　transition
　　　　　 　　　　Mais　la　langue　A　est　une　somme　de　dialectes
　　　 　 　　　　　　　　　alangue　B　est　une　somme　de　dialectes
　　Tout　est　transition　d’un　bout　b　l，autre　du　territoire．
　　　　　　 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　　　avons
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par16　de　dialectes　ferm6s，　mais　au　fond　il　n，y　a　que　des　dialectes
ouverts　de　tous　les　c　6　t　6　s，　form6s　par　somme　des　ondes　auxquelles
ils　participent．　On　ne　doit　pas　supPoser　de　fron七ibres　entre　langue
Ae七1angue　B．
　　　　DoU　vient　qu，on　cons七ate　assez　rarement　ce　passage　insensible
d・une　Iangue　b　Vau七re？　Il　faut　pour　cela　que　les　condi七ions
historiques　aient　6　t　6　favorables；il　faut　que　le’d6veloppement
fait　sur　place　n’ait　point　6七6　troubl6　par　Ia　sui七e，　il　faut　que
tout　reste　en　place．
　　　　Mais　presque　par七〇ut　il　faut　compter　avec　des　d6placements
de　populations　accumul6s　pendant　des　sibcles　d，oU七rbs　embrouill6s．
Dans　Ia　famille　indo－europeenne，　nous　en　avons　l’exemple：dans
cet七e　famille，　un　idiome　donn6　mon七re　assez　bien　la　transition
entre　ses　VOISInS．
　　　　Les　caract6res　du　slave　lui　donnen七une　certaine　communau㌻6
d，une　part　avec　les　langues　iraniennes　et　de　l’au七re　avec　les
langues　germaniques，　conform6men七bsa　position　960graphique・
Le　germanique　pourrait　passer　pour　un　anneau　entre　Ie　slave　et
Ie　celtique；　a　des　rapPor七s　6troits　avec　1’italiqμe・
［en　marge］
　　　　　　Celtiq・・）（9・・m・niqU・）（・1・v・）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（it・1iq・・）
　　　　Le　cel七ique　interm6diaire　elltre　le　germanique　et　I，italique．
［・nm・・g・］　　　　（germ・niqu・）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（celtiqu・）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（italique）
　　　　L，i七alique，　transi七ion　en七re　le　celtique　et　le　grec・
［en　marge］
　　　　　　celtiqu・）（it・liqu・）（grec）
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　　　　Tellemen七que　sans　connaitre　les　frontibres　sur　la　carte，圏en
se　dirigeant　seulement　sur　les　caractさres，　un　linguiste　pourrait
assigllerゑchaque　idiome　des　positions　sur　Ia　carte　peu　diff6rentes
de　celles　qu’il　occupe．
　　　　Mais　cependant　sur　une　frontiさre，　il　y　a　entre　le　slave　et　le
germanique　saut　brusque．　Il　n’y　a　pas　Ib　de　dialec七es　faisan七
transition，　comme　en　Savoie．　Mais　il　n，en　faut　pas　conclure　que
ces　dialectes　n，on七pas　exist6．　Mais　ils　ont　p6ri　dans　une　antiquit6
insondable．　Une　des　causes　qui　peut　les　avoir　fai七p6rir，　c，est　le
mouvement　qui　s’op6rait　dans　les　deux　nations：皿i　les　diff6ren七es
七ribus　germaniques，　ni　les　diff6rentes　tribus　slaves　ne　sont　rest6es
en　place，　bien　au　contraire．　Celles　qui　se　touchent　ne　sont　pas
celles　qui　6taien七　en　contact　b　l’origine・
　　　　Supposons　que　les　Italiens　de　Calabre　se　soient　6七ablis　dans
Ie　Pi6mont，　on　n’aurait　plus　les　dialectes　interm6diaires　en七re　le
frangais　et　1，i七alien
　　　　Les　fronti色res　opPos6es　peuven七venir　se　rejoindre　par－dessus
fron七ibres　communes　primi七ives．
　　　　Ce　n，est　pas　seUlement　Ies　mouvemen七s　de　peuples　qui　peuvent
faire　disparaitre　Ies　dialectes　in七erm6diaires；1’influence　des
Iangues　litt6raires，　o缶cielles，　le　peu七aussi．　Ainsi　pourquoi　pas
de　transition　entre　l’italien　e七le　germanique？　Italique　actuel
（touche　b　l’Allemagne　comme　italien，　frangais）ne　vient　que　d’un
dialecte　italien，　et　de　langue　o缶eielle．　C’est　plu七δ七un　hasard　qui
peut　faire　que　dans　les　Alpes　occidentales　la七ransition　es七rest6e．
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【Note　manuscrite　de　Saussure　du　25　novembre　1910】
　　　　Si　1’on　considさre　des　6tendues　assez　grandes　pour　嵯u，iL　soi七
question　de　deux　langues，　et　non　uniquement　de　dialec七es　　et
cela　en　supPosant＜toujours＞1e　d6velopPemen七sur　place　non
troubl6　：
　　　　1°）　　1、e　principe　par　lequel　il　n，y　aura　pas　d，endroi七　pr6cis
oh　commence　une　des　langues　et　oU　fini七1’autre　est！e　meme　que
celui　qui　veu七　que　chacune　d’elles　soit　subdivis6e　δn　dialec七es
（dialectes－vari6七6）．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－s’
Langue　A
　　（une）
Langue　B
　　une
zone　de　transition
　　　　［fig．1］ ［丘9．2］
　　　　11es七clair　que　s’il　y　avait［fig．1］，　la　chose　serait　6tonnante
e七incompr6hensible．　Mais　langue　A＝somme　de　dialectes　se　relian七
entre　eux　dans　tout　le七erri七〇ire；langue　B＝idem．
　　　　＜Dans　A，　il　y　aura　des　dialectes　plus　diff6rents　de　B　ou
moins　diff6ren七s　de　B　e七cela　selon　le　rappor七＞de　sorte　que七〇u七
est　transition　d’un　bout　ti　l’autre　de　la　chaine．　Aussi　bien　qu，il
yades　passages　dans　1’int6rieur　de　［fig．2］
　　　　2°）　Dans　Ia　formule　qui　vien七d，e七re　donn6e　on　a　parl6　de
dialectes＜ferm6s＞pour　simplifier．　Encore　plus　clair　s’il　n’y
aque　des　vari6七6s　diff6rant［sic．］de　lieu　par　la　somme　des　ondes
linguis七iqueS．
　　　　D’oU　vient　qu，en　fait　on　constate　assez　raremen七ce　cas　du
passage　insensible　d，une　langue　a　une　au七re？　11　faut　pour　cela
que　les　conditions　historiques　aient　6　t　6　trbs　favorables，　il　faut
notamment　que　tou七e　chose　soit　rest6e　ell　place，　comme　en七re
i七alien　et　frangais．
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＜Aires　dialectacles　et　Iinguistique＞
　　　　Exemple　dans　un　cas（modeme）qui　es七tout　pr色s　de　nous：
Si　l’on　marche　en　diagonaleムtravers　la　France　du　Pas　de　Calais
aux　A！pes，　puis　en　continuant　jusqu’a　Turin，　il　孤’y　a　pas　un・
endroit　pr6cis　o．tt　1’on　puisse　dire：je　quitte　le　frangais　et　j’entre
dans　1’italien．．
a，　　＿　　PranGais　du　Nord（a）
　　　　　a　　　　－
　，，，a
　b， Franco－prov．（b）
Frangais
　　A
b”
C Prov．（C）
　　PiEmontais（d）
etc．（e）
Italien
　B
　　　　Trois　chaines　par　uni七6s　plus　ou　moins　vastes，　mais　aucune
n，est　cer七aine　sur　ses　limites（ム　moins　de　prendre　un　seul　caractさre
comme　critbre）．　Sur　la　cr6te　des　Alpes，　s6rie　de　dialecte　aussi
parents　du　savoyard　que　du　pi6montais．＜Dans　un　tel　6tat，＞
la　no七ion　de　langues　s6par6es　n’es七＜qu，＞une　notion　de　distance．
Apetite　distance，　on　ne　sait　pas　si　l’on［est］dans　l，un　ou　dans
Pautre．　Je　dis　que　ce　serait　l，id6al　d’avoir　encore　une　parei11e
chaine　entre　les　grandes　unit6s　indo－europ6ennes．
　　　　Presque　par七〇ut　il　faut　compter　avec　les　d6placements　de
population，　et　de　plus，　avec　des　d6placemen七s　accumul6s　pendant
des　sibcles．　Grand　exemple　de　la　famille　indo－europ6enne．　D’une
mani色re　g6n6rale，　on　remarque　fort　bien　que　chacun　des　idiomes
est　la　trans三tion　entre　deux　autres　ou　plusieurs　autres，
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　　　　Slave，　iranien　e七germanique／germanique，　slave　et　celtiqueゴ
d’autre　part　italique，
　　　　Cel七ique　germanique／italique／italique　ent「e　celtique　et
ge「manlque・
　　　　Tellement　que　sans　connai七re　la　situation　sur　Ia　car七e，　on
dessinerai七　［．．．］
　　　　Mais　ell　at七endan七，　prenons　frontibre　germano－slave，　sau七
brusque．　Est－ceゑdire　qu，il　n，y　a　jamais　eu　formes　de　transition？
Possible，　mais　ces　dialectes　on七p6ri，　et　une　des　causes　qui　on七pu
cent　fois　les　faire　p6rir，　c’est　que　ni　Germains，　ni　Slaves　ne　sont
rest6s　en　place　dans　leur　propre　territoire．　La　r6gion　interm6diaire
est　depuis　Iongtemps　couver七e　par　des　dialectes　qui　lle　sont　pas
de　ce七te　r6gion．
　　　　　Supposons　qu’ゑla　suite　de　bouleversements　ce　soient．1es
Italiens　de　Calabre　qui　viellnent　peupler　le　Pi6mont，　sera－t－il　tou－
jours　vrai　de　dire　que［．．．］　Et　c’es七ce　qui　se　passe　b　tou七mo－
ment．　La　frontibre　linguistique　s’accen七ue　parce　que　les　popu－
1ations　frontibres　se　trouven七noy6es　ou　disparues　（deux　feuilles
de　papier）．　La　meme　chose　peut　aussi　troubler　dans　une　langue
donn6e　l’6ta七des　dialectes．　Gr色ce　antique．
　　　　OII　a　compar61es　ondes　linguis七iques　aux　limi七es　de　v696ta－
tion．　Naturellemen七，　seulemen七pour　donner　une　id6e　de　la　chose．
1」imites　de　Ia　vigne，　de　l’olivier，　du　［．．．］．　Trbs　bon　pour　dohner
une　id6e　du‘‘dialec七e’，．　Mais　reprenons　cet七e　comparaison．　Im－
muables．　Tandis　que　si　la　population　se　met　en　mouvemen七［．．．］．
　　　　（Ce　n，est　pas　seulement　le　mouvement　des　peuples，　ce　peut
6tre　quelquefois　la　langue　litt6raire，　oh　toutes　choses　se　m61ent．
Finalemen七）
　　　　Complexit6　visible，　si　Ilous　posons　Ia　question　transition　en七re
germanique　et　italique．　O亡sont　les　dialectes　qui　peut－etre　1500
avant　l’6re　faisaient　passage　en七re　germanique　et　italique？
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＊【29novembre　1910】　cf．　manuscrit　de　Saussure　p．374
§3　Les　ondes　linguistiques　envisag6es　comme
　　　　contagionsocialeoudansleurpropagation
　　　　btraVerSleterritOire．
　　　　C’est　Ia　vue　a　laquelle　on　est　conduit　en　consid6rant　Ies　lignes
isoglosses　courant　ti　travers　un　pays．　Causes　b　peu　pr色s　les　memes
que　pour　toute　esp6ce　d’habitudes　humaines（modes，　etc．）．
　　　　Eロtoute・masse　humaine，　il　y　aura　1’action　simuItan6e　de　deux
fac七eurs　incessants，　allant　b　fin　contraire　l，un　de　l’autre：1°）　1a
force　du　clocher　et　2°）la　force　de　l，intercourse，　des　communi－
cations，　du　commerce　entre　hommes．
　　　　1°）　　Ia　force　du　clocher，　les　habitudes　qui　se　d6veloPPen七dans
une　communaut6　restreinte（village，　petit　Canton），　ce　sont　des
habi七udes　for七es　parce　que　ce　son七celles　de　renfance　de　chaque
individu．　Cette　influence　livr6e　b　elle－meme　aurait　comme　r6sul七at
de　diversifier　b　l’infini　les　coutumes．
　　　　2°）　mais　a　c　6　t　6　de　ce　qui　rend　les　hommes　s6dentaires，
il　y　a　tout　ce　qui　force　les．hommes　b　se　meler，　i　se　rapprocher。
Ce七te　seconde　force　sera　correctrice　de　la　premiるre．
　　　　Dans　un　village　donn6，　il　y　aura　des　passants　qui　viennen七
d，ailleurs，　ou　bien　Iεしpopulation　du　village　aura　occasion　de　se
transporter　dans　localit6　voisine　pour　fetes，　foires　　　　infiuence
de　la　guerre　r6unissant　les　hommes　de　divers　endroi七s，　etc．　La
premi・色re　sera　le　principe　divisant　pour　Ia　langue，1a　seconde　sera
le　principe　unifiant　pour　la　langue．
　　　　C’est　b　l，intercourse　que　revient　ce　qui　fait　la　coh6sion　d’une
langue　sur　un　grand　espace．　Cet　espace　peut　etre　trbs　consid6rable，
On　peut　etre　6tonn6　que　deux　points　trbs　distants　sur　un七erri七〇ire
linguistique　aient　des　rapPor七s．　C，est　que　les　villages　font　Ia
chaine，　se　tenden七la　main．
　　　　Cette　infiuence　de　V《intercourse》peut　se　manifes七er　sous
deux　formes：tantδt　Ia　particularit6　nouvelle　n6e　sur　un　point
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sera　comba七tue　et　r6duite乱n6ant　par　1’infiuence　de　1，《inter－
course》．　Mais　on　ne　peu七pas　dire　laquelle　de　telles　nouveaut6s　sera
6touff6e，　Lb，　c’es七une　action　collservatrice，　de　r6sistance．　Dans
d’autres　cas，　une　nouveaut6　n6e　sur　un　poin七est　proPa96e，　trans－
mise　par　cette　influence．　Ici　encore，　le　r6SUItat　va　vers　l，unit6，
1，6galisa七ion，　mais　par　force　active，　positive．
　　　　Observatio11：c’es七cette　forme　propagatrice　de　1，influence　de
l’《intercourse》que　Ilous　voulons　examiner．　Cette　propagation
demandera　du　temps．　Parfois　nous　pouvons　pr6ciser　les　limi七es
chronologiques　d，un　ph6nombne．
　　　　Dans　le　germanique　con七inental，　un　des　mouvemen七s　est　celui
qui　a　chang61e　son　b　en　d．　Ce　mouvement　a丘ni　par　gagner　tout
le　continen七germanique　（mame　les　Pays－Bas）．　Ce　que　n’ont
jamais　fait　Ies　Anglais．　Mais　pas　du　premier　coup．　Vers　800－
850，le　ph6nomさne　es七accompli　dans　le　sud　de　l’Allemagne。　En
francique，　c’es七encore　1）qui　est　6crit．　Il　n，a　disparu　que　plus　tard・
　　　　Autre　exemple：Le　grand　ph6nombne　de　la　I」autver－
schiebungallemande（en七reau七reschangemen七sdu　tenz）
n，est　jamais　devenu　g6n6ral．　Mais　dans　l，aire　qu’il　a　fini　par
occuper，　il　a　pris　du七emps　pour　marcher．　Une　par七ie　du　ph6－
nombne　es七ant6historique，　une　au七re　es七posthis七〇rique．　Ce
ph6nombnedelaLautverschiebungestn6vers600，dans
la　r6gion　m6ridionale　des　Alpes，　a　march6　vers　le　nord（au　sud
les　Lombards　ont　6t6　atteints）．　En　Thuringe，　on　trouve　encore
tdans　des　chartes　du　huiti色me　sibcle．　Il　es七arriv6ゑses　limi七es
ex七rames（Dusseldorf，　Thurillge，　vers　750）．
　　　　Diphtollgaison　de　i　lollg　et　de　u　long（Rhein　au　lieu　de　Rhin一
αuf　au　lieu　de撹f）．　Ce　ph6nom色ne　a　commenc6　vers　1400　et　a
mis　300　ans　b　occuper　son　domaine　d6finitif．　Tou七es　les　diff6rentes
ondes　Iinguistiques　d’innovation　son七parties　d，un　point　quelconque
pour　rayonner　de　lb．＜Donc　propaga七ion　par　contagion＞．
　　　　Il　y　a　une　correc七ion　b　faire　au　principe　pos6　b　l’origine：la
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diversit6960graphique　se　fait　uniquement　dalls　le　temps．　Et　c’est
Vrai　en　Un　Cer七ain　SenS．
　　　　Ex．：medio
　　　　　　　　　　　medzo／med彦o／me老o
　　　　　　　ac　　　×
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　medzo
＋＜Ici　c，est　une　forme　qui　s，est　6七ablie　dans　le　temps　Iocalemen七，
qui　est　r6ellement七ransport6e　par　un　facteur　g60graphique．　Mais
il　y　a　une　propagation　g60graphique．　C，est　g60graphiquement
dans　propagation　qne　1’une　des　forces　a　lutt6　contre　l，autre．　Dans
1・endroi七〇U　innovation　prend　naissance　se　fait　par　facteurs　phon6－
tiques　que　l，on　connai七plus　ou　moins・＞
　　　　Cette　diversit6　qui　est　dans　l’espace，　il　faut　la　projeter　dans
le七emps　pour　reconnai七re　Ie　ph6nom邑ne．　Ce　principe　est　vrai，　si
I，on　prend　l’endroi七〇h　s，es七faite　l，innovation．　Dans　la　r6gion
avoisinante，　le　changement　se　fait　par　imitation．11　marche　g60－
graphiquement　et　ne　d6pend　pas　du　prototype．
　　　　Si　l’on　considさre　la　contagion，　le　facteur　960graphique　vient
s’ajouter　au　facteur七emps．＜Donc　la　loi　de　tou七rapporter　au
temps　n’es七vraie　que　pour　foyer．〉
espace
仲Φ?
口ω
medzo　mezo
Notre　premier　principe，　c，6tai七que　Ia　diff6rence　g60graphique
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serait　purement　r6ductible　au　temps．　Ce　qui　revient　b　dire　qu，il
y　a　uniquement　ゑ　consid6rer：
medio
??←
medzo
medio?←
me彦O
Le　d6veloppemen七historique　es七Iibre　de　lieu　en　lieu，　Ce　sch6ma
reste　juste　en　thbse　96n6rale．　Mais　Ia　r6gion　medzo　peut　gagner
et　envahir　me乏o　par　conquξite　960graphique．
l??
medzo meを0
＊【2d6cembre　1910〕　cf．　manuscrit　de　Saussure　p．374
　　　　11yaura　lieu＜au　point　de　vue　du　phon6tiste＞de　dis－
tinguer　les　foyers　qui　d6pendront　uniquement　de　I’axe　du　temps
et　les　aires　de　contagion　apPelan七　la　double　notion　du　temps　et
de　Ia　propaga七ion　dans　l’espace．　＜Cette　propagation　ne　peut
etre　consid6r6e　dans　th60rie　des　faits　phon6tiques，　parce　que　la
modification　ne　se　fera　pas　sur　un　proto七ype　mais　par　imitation．＞
Le　changemen七qui　s，opbre　dans　le　foyer　est　d’une　forme　8漉
geneTis，　mais　le　changemen七qui　s，op壱re　de　proche　en　proche，　c，es七
1’emprunt　fait　par　imi七ation　au　voisin．
　　　　SupPosons　un　mo七comme　testαqui　a　pris　dans　certains
dialec七es．la　forme　tebα，　ailleurs　c，est　．　tetα．11　est　clair　que　Ies
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changements　phon6tiques　qui　on七〇p6r6！e　changement　st　en　b
11，agissen七pas　si　la　r6gion　teta　se　me七bdire　tebαpar　imi七a七ion・
［en　marge］
　　　　　　　　　　　　　　testa　　　　　　　　　　testa
　　　　　　　　　　　　　　・・｝・＼臨＊誕盤欝呈謹
　　　　Remarques：Premibre［obseravtion．］　Si　l，on　consid邑re　un
village，　la　distinction　entre　Ies　deux　forces　（du　clocher　e七　inter－
eourse）est　tr色s　simple，　tant　que　nous　restons　sur　ce　seul　point・
＜Ou　l’une　ou　l，autre　agit．＞　　Il　sera　facile　de　dire　：
　　　　Somme　des　caractbres　communs　avec　d，autres　locali七6s＝in一
血uence　d’inteTcourse　（unifiante）
　　　　Somme　des　caract色res　propres＝in且uence　de　clocher（divisante）
　　　　Mais　aussit6七　qu，on　parle　d’un　petit　canton，　qu’oll　subs七itue
une　surface　a　ce　qui　6tait　un　point，　on　ne　peut　plus　dire　ゑquel
facteur　appartient　tel　ou　tel　ph6nombne．　Tous　les　deux　inter－
Viennent（appar七iennent）dans　Ie　ph6nom色ne．＜sont　impliqu6s
dans　chaque　caractさre．＞
　　　　Il　n’y　a　pas　de　caractbres　diff6renciatifs　du　canton　（lui　ne
soien七commulls　b　Plusieurs　points．11　y　a　toujours　une　com－
munau七6　dans　la　diff6rence．
＜surface　　　　　　．　caractさre　　　　　　　caract色re
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a　　　／　　　b
Il　est　6vident　queαes七diff6renciatif　par　rapport　b　r6gion　b，　mais
commun　par　rapPort　a　r6gionα．＞　Pour　6tablir　une　diff6rence，　il
faut　une　coh6sion．　Ainsi　on　peut　dire　que　dbs　qu’il　s，agi七d，une
surface，　un　ph6nombne　qui　agit　sur　cette　surface　appartient　aux
deux　forces．　On　ne　peut　dire　dans　quels　cas　chacune　de　ces
forces　agira．
　　　　Dans　le　domaille　germanique＜s，6tendant　des　Alpes　a　Mer
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du　Nord＞on　a　vu　s’6tablir　cOh6sion　compl6七e　pour　la　r6duc七ion
de　b　b　d．　＜Force　unifiante　a　agi　sur七〇ut　le　terri七〇ire．＞　En
rev’anche，　il　n’y　a　pas　eu　cette　coh6sion　totale　pour　le　t　chang6
en　z，＜qui　s，es七fait　seulemen七dans　le　sud＞．　Seulemen七，　chacun
voi七que　dans　ce　ph6nomさne，　qui　es七rest610calis6，　il　y　a　une
certaine　coh6sion（tou七Ie　sud）．＜Le　ph6nombne　t＞z　n，es七pas
fondamentalemeh七s6par6　du　premier：diff6rent　dans　mesure　des
forces＞．　Consid6ran七une　surface，　il　faut　faire　abstrac七ion　de　la
force　par七icularisante　pour　ne　consid6rer　que　Ia　force　unifiante．
Si　elle　n，a　pas　la　force　de　gagner　tout　le七erri七〇ire，　elle　aboutitゑ
une　division．　Tout　peut　se　ramener　h　une　seule　force：1e　plus　ou
moins　de　force　coh6sive　se　manifestant　a　propos　de　chaque　inno－
va七ion　＜sans　faire　intervenir　r6sistance　qui　du　res七e　est　force
coh6sive　de　l’autre　r6gion＞．
　　Seconde　observation．　Quand　on　s’es七rendu　comp七e　que　dans
une　masse　de　population　isoglosse　il　es七des　innovations　g6n6rales
et　beaucoup　restant　partielles，　qu，on　s，est　rendu　compte　des　suites
＜possibles＞　de　la　con七inuit6　960graphique　abou七issant　b　une
diff6renee，　on　doi七＜alors　seulement＞por七er　ses　regards　sur　la
discontinui七6960graphique　（colonie　qui　s，es七s6par6e　de　la　mas忌e）．
II　ne　faut　pas　croire　qu’il　es七plus　simple　b　consid6rer七〇u七d’abord
Ie　second　cas，＜d’6tudier　diff6rence　de　Iangues　dans　discontinuit6
960graphique　（cas　par七iel）〉．　II　ne　fau七pas　juger　de　la　seconde，
＜effe七s　de　discon七inuit6　960graphique，＞　avah七　de　connai七re　la
premibre，＜effets　de　con七ihuit6960graphique＞．＜Pourquoi　a七一
七ribuerons－nous　un　fait　b　discontinuit6　s’il　se七rouve　possible　dans
continuit6　？　＞
　　　　Les　linguis七es　＜indo－europ6ens＞　n’ont　cess6　d’atre　a七tir6s
singuli色rement　par　ce　cas　de　la　s6paration　960graphique．　Plac6s
devant　des　diff6rences　de　langues　que　leur　offrait　la　famille　indo－
euroP6enne，　ils　n，ont　pas　congu　au七re　chose　qu’elles　ne　soient　Ie
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r6sultat　d，une　s6paration　mat6rielle．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜Ne　pas　unir　forc6ment
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　diff6rence　de　langues　et
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　diff6rence　960graphique．＞
　　　　On　se　repr6sentait　que＜les　Celtes＞，　les　Gerrnains，　les　Slaves
repr6sen七ent　autant　de　migrations．　On　rapportait　les　diff6rences
linguistiques　b　des　migrations　comme　essaims　d’abeilles　sor七ant
de　Ia　ruche．　Conception　enfantine　e七　inutile．　Supposant　l’indo－
europ6en　restant　compact＜dans　une　seule　6tendue＞，　il　se　serait
produit　faits　analogues：
1）　cet　indo－europ6en　ne　serait　res七61e　m色me　b　travers　le　temps．
2）　Il　se　serait　divis6　en　diff6ren七es　formes　linguistiques．
　　　　C’es七un　ouvrage　de　Johannes　Schmidt　（Berlin　1877）qui
apPela　Ya七tention　de　ce　c　6．t　6－Ia　＜possibilit6　de　continuit6＞・
＜Pour　ce　qui　est　du　fait，　s　i　nous　voulions　le　discuter，　il
s’ajoute：＞　les　diff6ren七s　idiomes　indo－europ6ens　formen七une
chafne　de　transition．　Il　faut　croire　b　un　d6veloppement　dans　Ia
continuit6960graphique．　D6s　lors　b　la　th60rie　des　migra七ions　fut
oppos6e　la　th60rie　du　d6veloppement　dans　Ia　continuit6（VVellen．
theorie－th60rie　des　ondes）．＜Donc　d6veloppement　s6par6　est　un
cas　secondaire＞．　On　ne　peu七apPr6cier　les　effects　de　la　discon－
tinuit6　que　par　rapPor七bceux　de　la　continuit6．　La　continui七6　a
elle－meme　des　effets　diff6rencia七eurs．　＜Dbs　lors　consid6ra七ion
rela七iveゑisolement　doi七etre　mesur6e　aux　effe七s　de　continuit6．＞
Pour　juger　si　la　s6paration　＜960graphique＞　a　eu　des　effets
capitaux，　il　faut　se　demander　si　ces　effe七s　se　seraien七produits
dans　la　con七inuit6　＜sans　cet七e　s6paration＞，　ceci　ゑ　propos　de
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1，anglais‘e七de　l，allemend　du　continent．
［en　marge］
?
　　　　Adme七tons　que　Ie　peuple　anglosaxon　ait　occup61e　Jutland　au
lieu　de　l’Angleterre；il　y　aurait　en　alors　con七inuit6．
　　　　Un　des　caract色res　de　1’anglais　est　de　he　pas　avoir　chang6　p　en
d．Est－ce　la　s6paration　g60graphique　qui　a　permis　le　maintien　de
ce　p？Alors　la　con七inuit6960graphique　aur昂i七permis＜dans　la
chaine　des　changements　continen七aux＞au　changement　p＞d　de
devenir　g6n6ral．　Il　resterai七hse　demander　si　le　meme　fai七serait
impossible，　si　Ia　communaut6　anglaise　serait　rest6e　en　continuit6．
Nullement．　Leur　P　allrai七pu　rester＜malgr61a　con七inuit6960－
graphique＞．　Ce　serait　un　fai七analogueゑcelui　de　vaccα→vαche，
qui　n，a　pas　s6vi　en　Picardie（oむon　dit　la　vαque）．　On　est　surpris　de
vbir　colnbien　peu　diff6re　le　d6veloppement　dans　la　continui七6　e七dans
le　cas　de　la　s6paration．＜Du　res七e，　d6veloppemen七dans　la　col1－
tinui七6　peut　aboutirゑdiff6rentes　langues；ainsi＞　c’es七en　pleine
continui七6960graphique　qu’on　a　vu　le　hollandais　se　s6parer　de　I’alle－
mend．＜Ce七exemple　montre　bien　qu’il　n’y　avait　pas　besoin　d，une
ile　pour　diff6renciation．＞　　II　est　rest6　des　dialectes　de　transi七ion
dans　la　r6gion　de　Limbourg　en七re　l’allemand　et．le　hollandais．
　　　　〈Nous　avons　voulu　par七ir　du　premier　fait　apparent　qui
s，impose：diversit6960gfaphique＞．　Nous　ferons　une．revue　des
diff6ren七es　familles　au　sein　desquelles　est　la　parentφ，　mais　avant
de　la　faire，　il　faut　s’occuper　dfun　in七erm6diaire　en七re　elles　et
nous：1’6c漉z岬θ・C’est　au　moyen，de　I’6criture　que　nous　connaissons
ces　diff6ren七es　langues．＜Aussit6t　qu’il　s’agi七de　langue　610ign6e，
il　faut　expression　6cri七e＞．　Celui－m6me　qui　pourrait　explorer、　per・
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sonnellement　tout　un　domaine　de　langues　serait　oblig6　de　mettre
par　6crit　ce　qu，il　a　en七endu　et　de　se　serVir　de　notes　6cri七es・　＜Pour
distance　dans　Ie　temps，　pas　moyen　d，entendre　prononcer　une
langue；nous　en　sommes　r6duits　au　t6moignage　6crit・＞　Meme
pour　notre　langue　maternelle，　c，est　l’image　6crite　de　cette　langue
qui　flotte　toujours　devant　nos　yeux．　＜11　faudrait，　pour　avoir
documen七de　langue，　avQir　fait　de　tout　temps　ce　qu，on　faitゑ
Vienne：＞On　recueille　la　forme　parl6e＜de　tou七es　les　langues＞
dans　des　phonogrammes　de　Puniversit6　de　Vienne．＜Nous　ne
pouvons　faire　abstrac七ion　d’6cri七ure．＞　Qu’es七一ce　que　cet　instrur
ment　de　1’6criture　dont　nous　usons，　en　quoi　est－il　utile　ou　dangereux
par　les　pi6ges　qu，il　peu七　tendre，　par　les　erreurs　qu，il　peu七　sus－
citer？　Il　faut　donc　consacrer　un　chapitre　a　Ia　repr6sentation　de
Ia　langue　par　1，6criture．
【Note　manuscrite　de　Saussure　du　29　novembre　et　2　dるcembre　1910】
　　　　Que　l’on　prenne　la　famille　indo－europ6enne　ou　une　autre，　ou
que　ron　prenne＜meme＞une　sous－famille　quelconque＜d，un
fait　phon6tique＞　＜en　ou七re　que　tout　se　passe　ム　1’6poque　pr6噂
historique　ou　a　1’6poque　historique＞　toujours　on　verra　qu’il　y　a
une　liaison　en七re　ces　quatre　choses：
［1°］
［2°］
［3°］
La　somme　d，expansion　territoriale＜d，une＞famile　lin－
guistique．
La　somme　de　division＜int6rieure　du　bloc　linguistique＞
［ext6rieur　du　fait　g60graphique，　glottologique］　［forgant
la　g60graphie　de　tenir　compte　des　diff6rences　inh6rentes
960graphiques　qui　pourraiel1七s，exprimer　par　le　mo七de
dialectes．］
Le　point　central　primitif．
　　　　Lat6ralement，　quatribmement，　la　question　des　migara七ions　de
peuples．
　　　　Je　r6pb七e　que　la　premi邑re　id6e　fut　que　les　trois　premiers　faits
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avaient　h　se　r6soudre　par　Ie　quatribme．
Point　centra1 Migrations
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　De　la　les　diversit6s　et
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，expansion　linguistique
　　　　Interven七ion　de　la　notion　du　fractionne－
ment　sur　place：＜No七ion　linguis七ico－960graphico－histo－
rlque＞
　　　　Il　s，agit　d’un　principe　96n6ral，　qui　n’a　pas　plus　sp6cialement
de　rapport　a　la　masse　indo－europ6enne　qu，h　une　au七re　masse．
Tou七e　masse　linguis七ique，　comme　le　mon七re　l’exp6rience，　arrive
bse　diversifier　sur　place七ellemen七，　sans　que　ce　fai七suppose　un
d6placemen七d，aucune　espbce．　Ou　plus　pr6cis6men七：au　change－
men七n6cessaire　dans　Ie　temps　correspond［＿］
鰐Une　surface　g60graphique　unilingue　est　fa七alemen七vou6e　b
devenir　une　surface　multilingue　par　frac七ionnemen七　du　type　de
langue　primi七if．
號：ll膿e乱濃蓋、翻，g・。9。。ph・，。，｝
　　　　Invariablement　le　produit　ne　sera　pas　a　mals　a　a　a　a
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b　　bb’b”b”’
　　　　　（100km・carr6s）A　　　　　　　A
B B
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　　　　　Qu’il　s’agisse［．．．］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．
　　　　En　toute　masse　humaine　qui　se　trouve　former　une　masse
960graphiquement＜continue＞　（coh6rente），　on　es七〇blig6　de　re－
connaitre　1’＜existence＞simultan6e　et　incessante　de　deux　fac。
teurs，　qui　sont　exac七ement　le　con七raire　1，un　de　1，autre＜et　vontゑ
fins　directemen七contraires　l，un　de　1，autre．＞
　　　　C，es七義cause　de　leur　contrari6t6，　comme　on　peut　l’ajouter
imm6diatement，　qu’il　n，est　possible　en　aucun　cas　de　pr6voir　Ia
part　respec七ive　qu，ils　auront　dans　＜1’6tat　final＞　　（1e　r6sultat），
car　celui－ci　apParai七comme！e　r6sultat　d，une　lutte．
　　　　Ces　deux　facteurs，　dont　aucun　n’arrive　jamaisムe七re　r6duit
ゑz6ro，　sont　tout　simplemen七la　foTce伽clocher＜d’une　part＞
e七la　force　de　1，inteγcou7’s’e　de　l’autre．（J，en　reste　pour　le　moment
・aces　deux　d6signations，　que　je　crois　claires，　je　ne　suis　pas　trbs
sQr　qu，on　puisse　les　remplacer　sans　dommage　pour　ce　qu，on　vdut
dire）．
　　　　D，une　part，1e　clocher，　c’es七一b－dire　les　habitudes　qui　se
d6veloppent　dans　une　communaut6　dont　les　membres　sont　6troite－
men七li6s　entre　eux　dans　un　milieu　restreint，　par　exemple　un
vi11age，　un　petit　canton．　Ces　habi七udes，　d’autant　plus　for七es　pour
chaque　individu　qu「elles　repr6senten七　en　g6n6ral　Pour　lui　les
habitudes　de　son　enfance，　peuvent，　sans　dommage　pour　la　th60rie，
passer　pour　Ia　force　centrale　et　fondamentale。
　　　　Si　cet七e　force　fondamentale　6七ait　purement　livr6e　b　elle－meme，
sans　aucun　contrepoids，　1e　r6sul七at　serait　une　particularisa七ion
b1，infini　soit　de　Ia　langue　soit　aussi　de　toutes　habitudes　plus　ou
moins　comparables，　comme　1’habillement．
　　　　Toutefois，　a　c　6　t　6　de　ce　qui　rend　leS　hommes　s6dentaires　en
un　Iieu，　il　y　a七〇ut　ce　qui　les　force　a　se　m61er＜Ies　uns　aux
autres＞　（entre　eux）　b　travers　une　distance　quelconque．　Seconde
force，1’inteTcourse，　qui　sera　correc七ive　de　la　premiさre．　Dans　un
village　donn6，　il　y　aura　des　passants　venus　de　plus　ou　moills　loin．
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Mais，　chose　plus　importante，　une　par七ie　de　la　population　ira　elle二
m6me　dans　les　lieUx　voisins　par　exemple　pour　une＜fete＞（c6r6－
monie）ou　pour　une　foire，　et　dans　ce七te　fete　meme［．．．］．　Ou　il
arrivera　des　lev6es　de　guerre，　unissan七dans　une　arm6e　les　hommes
de　tous　les　villages．　Ainsi　d6　suite，（de　sorte　que［．．．］）
　　　　（L，exis七ence　par　localit6s　s6par6es　est　h　Ia　fois　une　chose
illusoire　et　uhe　chose　vraie．　Elle　vaut　ou　ne　vaut　pas，　mais　sans
qu，on　puisse　pr6voir　sur　quel　d6七ail．　Les　deux　prillcipes　son七
sans　cesse　en　lutte，1，un　marchant　b　l’6galisation，1’autre　b　la
particularisation．）
　　　　（Tou七e　con七inui七6960graphique／Iinguis七ique，　m6me　sur　une
su．窒?≠モ?@ind6finie　dans　sa　grandeur，　fait　une　par七　aux　forces　de
coh6sion．）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Influences　divisantes／Influences　　unifiantes＝occaslons　　qul
rapprochent．
　　　　Unifiantes　一　propaga七rices　ou　r6sistanteミ，　oo1乙68io％dans　un
sens　ou　dans　l’au七re　par　oPPosi七ion　b　dispersion．
　　　　Consid6r6　sur　une　cer七aine　surfaee，　coop6rent．　Tou七e　onde
d’innovation　supPose　b　la　fois　force　divisan七e　et　unifiante　de　telle
［．．．］
　　　　七／z　　　　zit
　　　　Myst6rieux　b　grande　dis七ance
　　　　1°　Cas　de　I，isolement．
　　　　Inu七ile　de　s’imaginer　que　les　faits　de［＿］
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medio
LI，。d、｝フー一「匠ア
medzo・mezo　etc．
Axe　du　tem
Axe　960graphique
　　　　Sans　（ne　consid6rant　pas）　le　fait　des　propagations．
　　　　Premier　principe．　La　diff6rence　g60graphique　serait　puremen七
（est　uniquement）r6duc七ible　au　te皿ps．　Ce　qui　revient　b　dire　qu，il
n’凾≠垂≠刀@de　passage＜mat6riellement＞ゑun　moment　quelconque
entre　les　formes　g60graphiques．
　　　　　　　　　　　　medzo　一　me老o　mais　uniquement　entre
　　　　　　　　　　　　　　　　　a）　medio　　　b）　medio
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／　　　↓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　medzo　　　　　meiYo
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Axe　du七emps　seul）
　　　　ou　du　d6veloppemen七his七〇rique　libre　de　Iieu　en　lieu．
　　　　Pour　toutes　sortes　de　raisons，　ce　sch6ma　est　vraimen七celui
dont　on　doit　se＜pr60ccuper　et　se＞P6n6trer　ell　premier　lieu，
et　qUi　reSte　juSte　Comme　baSe　96n6rale．
　　　　Mais　ce　qui　vien七d’etre　ajou七6，1e　fai七de　la　propagation
con七agieuse　d’un　caractbre　b　d，au七res　r6gions，　force　de　compliquer
le　sch6ma：
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∠コ
　　　　meazo　gagnant　e七enveloPPant　mezo，　cette　fois　par　conquete
960graphique　ne　trouvant　plus　son　sch6ma　dans
i
medeomais
1
一一一ｨ　mθ90
Deux　axes
　　　　Au　poin七de　vue　de　cului　qui　veu七6七ablir　ce　qui　se　passe　au
juste，　il　y　a　Iieu　de　distinguer　les　foyeγs，　d6pendant　uniquement
de　1’axe　du　temps，　et　lesαiTes　de　eontαgion　appelant　la　double
notion　du七emps　e七　de　la　ptopagation　par　1，espace・
　　　　Premibre　observation　b　propos　des　ex七ensions　（communi－
cations）　g60graphiques　des　caractbres　linguis七iques．　Quand　on
considbre　un　village，　c’est－h－dire　un　sθul　point　du　terri七〇ire
Iinguistique，　chaque七rait　de　langue　peut｛｝七re　class6　du　premier
coup　en　faits　locaux，　ou　faits　96n6raux　ne　diff6renciant　pas　la
langue　locale　de　ce　qui　1’environne．　Et　（on　pourra　dire　sans　in－
exactitude，　ni　scrupule　ici　Ia　formule　que）il　sera　facile，　tant　que
nous　restons　dans　ce　seul　point，　de　ramener　aussi　Ies　uns　et　les
autres　b　un　facteur　que　nous　avons　［・一］
　　　　Pour　un　point：somme　des　caract6res　communs　avec　les　autres
r69ions　sera　par　6vidence＝infiuences　d，inteTcourse　（unifiantes）；
　　　　Somme　des　carac七色res　propres＝influences　de　elocher　（divi一
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santes）
　　　　Mais　aussit6t　qu’au　lieu　de　parler　d，un　village－il　y　a七〇u－
jours　des　r6gions　avec　lesquelles　il　es七commun，－on　parle　meme
d，un　petit　canton，　substituant　une　sπ7プαce　（960graphique）　b　ce
qui　n’6tait　qu’un　poin七，　on　voit　alors　se　produire　ce　paradoxe　que
ron　ne　peut　plus　dire　si　c，est　au　facteur　A　ou　B　que　son七dus
＜principalement＞　les　ph6nombnes，　et　qu，en　r6alit6，　tous　les
deux　coop色rent，　tous　Ies　deux　son七impliqu6s，　quand　meme　leur
tendance　est　oppos6e　：
Une　surface　au
lieu　d’un　polnt
Caractere
　　　a
Caract6re
　　　b
　　　　Qu’es七一ce　qui　est　le　plus　important？Forc6ment　siαdiffbre
de　b，　il　faut　la　meme　force　divisan七e　don七nous　parlions　pour　le
village，　mais　b　Pins七an七meme，　on　voit　que　ce　qui　es七encore　bien
plus　frappant，　c，est　la　coh6sion＜「et　l，accord＞qui　s’est　manifest6
dans　le　territoireαpour　6tablir　cette　diff6rence　contre　b．　　【．
　　　　Et　ainsi，　on　peut　dire：
　　Dbs　qu’il　s’agit　d，une　secγfαce（ce　qui　est　le　cas＜ordinaire＞
［g6n6ral］），　un　ph6nom壱ne　qui　divise　cette　surface　rel色ve　exacte－
ment　autant　des　forces　unifiαntes＜cr6ant　coh6sion＞，　que　des
forces　divisαntθs　＜cr6ant　dispersion，　diff6rence＞．　La　seule　chose
impossibleゑdire，　c，est　en　quelle　mesure［pourquoi］，　en　chaque
cas，　Ies　unes　ou　les　autres　＜de　ces　forces＞　agiront．
　　　　Dans　le　domaine　germanique　s’6tendan七entre　Ies　Alpes　et　la
Mer　du　Nord，　on　a　vu　se　produire　coh6sion　pour　la　r6duc七ion　de
bムd：bu　partout　devenu　du．
t
Z
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　　　　Et　en　revenche　pas　de　coh6sion　to七ale　pour　t　devnant　z．1e　nord
garde　tess．
　　　　Or　si　l，on　nous　invite　b　une　r6fiexion　philosophique　Ib－dessus，
il　faudra　dire　que　Ie　second　ph6nombne　n，est　pas　fondamentale・・
ment　s6par6　du　premier　par　le　fait　de　n，avoir　pu　a七teindre　Ia
totali七6　du　territoire．111ui　est　au　con七raire　extrement＜sem－
blable＞，　quand　m6me　il　6tablit　une　oPPosition　t／zau　sud　et　au
nord，　car　il　a　fallu　les㎜emes　forces　de　coh6sion　myst6rieuses　hors
de　toute　communica七ion　directe　pour　6tablir　dans　1，un　des　cas　Ia
solidarit6　des　3／3，　dans　1’autre　des　2／3　du　terr圭toire．
　　　　Notre　observation　premi色re　revien七ムdire　que　consid6rant　une
surface，　il　faut　faire　abs七raction　de　la　force　particularisan七e，　et
ramener　toute　chose　un6men七　（sic）ゑla　force　solidarisante，
laquelle　se　manifes七e　a　des　degr6s　divers．
　　　　Si　＜pour　tel　carac七6re＞　　elle　se　manifeste　par－dessus　le
terri七〇ire　entier，　e11e　aboutitゑmain七enir　l，uni七6．　Si　elle　n，a　pas
la　force　d，aller　jusque－1ゑ，　elle　aboutitゑune　division　linguistique，
mais　qu，il　y　a　un　cer七ain　avantage　a　ne　pas　compliquer　du　facteur
de　r6sistance，　vu　que　le　facteur　de　r6sistance　reposeTαit　lui－meme
sur玉a　coh6sion　linguistique　d’une　autre　partie　du七erritoire．
　　　　Tout　peu七se　ramener，　dbs　qu，on　quite　le　village　（＝poin七
unique），　b　une　seule　force，　qui　est　le　plus　ou　moins　de　force
coh6sive＜dans　le　territoire＞，　se　manifestantゑpropos　de　chaque
innovation　particuli6re．
　　　　Deuxi∂me　obseγvαtion　：　quand　on　a　bien　vu　que　d，une　part
dans　une　masse　continue　de　population　homoglosse　Ies　innovations
peuvent　6tre　96n6rales，　mais　que　d’autre　par七elles　peuvent　11，etre
pas　g6n6rales，　la　coh6sion　se　manifestant　et　s’a伍rman七ades　degr6s
tr色s　divers　pour　un　ph6nomさneα，　ou　b，　c；－quand　on　s，est
rendu　comp七e　ainsi　des　suites　possibles　de　la　continuit6　960－
graphique，　alors，　et　alors　seulemellt－comme　il　fau七1’ajouter，
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on　doit　porter　son　regard　sur　Ie　cas　de　la　colonie　960graphique－
men七s6par6e　de　la　masse，　sur　Ie　cas　de　la説soo脱勿πi語g60－
9Tαhique．
　　　　Il　y　a　quelque　chose　de　comique　dans　I’id6e　g6n6ralement
r6pandue　qu’il　serait　plus　simple　de　juger　de　la　diff6rence　de
langue　dans　le　cas　de　la　discontinuit6960graphique．　Plus　simple
que　quoi？ApParemment＜on　veut　dire＞：plus　simple　que　dans
la　con七inui七6。　Alors　vous　pr6tendez　ne　pas　6tudier　la　continuit6
qui　est　le　cas　normal，　et　oPPoser　sans　autre　la　discontinuit6　qui
est　un　cas　6minemment　particulier？Je　vais　montrer　qu，auculle
opinion　sur　la　discontinuit6　n，est　possible　ou　n，a　de　sens，　sans
une　opinion　pr6alable　sur　＜1es　effets　de＞　Ia　con七inuit6．
　　　　L，histoire　de　la　linguistique　indo－europ6enne　montre　que　les
Iinguistes　eux－memes　n，ont　cess6，　chose　curieuse，　de　vouloir　qu，une
diff6rence　de　langue　correspondi七　b　une　s6paration　g60graphique
＜mat6rielle＞．
　　　　Pendant七〇u七e　la　premi色re　p6riode　oh　exista　une　science　des
langues　indo－europ6ennes，　il　6tait　entendu　que　chaque　peuple
＜Ce1七es，　Germains，　Grecs，　etc．，＞avec　sa　langue　repr6sentait
une　migTation：comme　qui　dirait　un　essaim　d’abeilles，〈ayant
transPort6　au　loin　Ia　Iangue　regue＞　partant　des　plateaux　du
Pamir．＜Un　beau　jour，1es　Celtes，　un　autre　jour　les　Slaves，　etc。，
6taient　par七is　du　pied　gauche　de　ces　hauteurs　asiatiques　complさte－
ment　ind6pendamment　les　uns　des　au七res＞et　comme　si　c，6tai七
une　chose　essen七ielle　＜qu，ils　fussent＞　　d6tach＜6s＞　　960gra－
phiquement　de　la　masse．
　　　　Cet　exemple　prouve　une　seule　chose，　c，est　que　no七re　esprit
aime　les　repr6sen七ations　qui　peuvent　se　traduire　visuellement：
voici　deux　langues　diff6rentes　d’une　pr6c6den七e，　eh　bien，　nous
allons　colloquer　la　premi6re　iCi，
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　　　　puis　faire＜partir＞　（rayonner）　des　ballons　qui　transportent
l，indo－europ6en　ailleurs，　et　expliquent　soi－disant　qu，il　ne　soit　plus
identique　a　lui－meme，　par　Ie　fait　de　la　s6paration　g60graphique．
　　　　C’6tai七une　conception　toutゑfai七enfantine，　par　le　simple
fai七qu，elle　6tait　inutile．　Car，　supPosant　l，indo－europ6en　subsis七ant
compact　au　meme　endroit，　il　se　serait　produit　tout　b　fait　la　meme
chose，　sinoll　en　chaque　d6tail，　du　moins　en　g6n6ral：1°）Cet　indo－
europ6en　ne　serait　pas　rest61e　m6me；2°）il　se　serai七fatale－
ment［．．．］
　　　　C’es七ce　que　finiren七par　voir　les　indo－europ6anistes．　Mais　il
fallut　un　6crit　qui　fit　du　brui七，　publi6　en　1877　par　Joh．　Schmidt，
Die　Verwαndtschαftsver1Utltnisse　cler　lndogeγりnαnischen　Sprαchen．
Ce　n，est　pas　ici　le　lieu　d，entrer　dans　le　d6bat　sur　le　fai㌻：nous
n’avons　voulu　qu，oPPoser　les　deux　concep七ions．　Pour　ce　qui　est
du　fai七，　il　s，ajoute　cette　consid6ration　capitale　que　les　idiomes　indo－
europ6ens　forment　une　chafne　de　transi七ions，（voisins　entre　eux
sur　la　carte　se　ressemblan七plus　que［．．．］），que　la　con七iguf七6＜de
αet　b＞correspond　b　des　caractbres　communs　plus　ou　moins
marqu6s，　ce　qui　est　d6cisif　pour　croire　a　un　d6veloppemen七dans
le　con七inui七6960graphique．　DepUis　cette　date，ゑla　th60rie　des
migra七ions　fut　oppos6e＜en　ce　qui　concerne　la　famille　indo－
europ6enne＞Ia七h60rie　du　d6veloppement　continu（Wellen七heorie）．
　　　　＜Th60riquement＞，　le　d6veloppement　s6par6　consti七ue　forc6－
ment　le　cas　secondaire　e七non　le　eas　primaire　b　consid6rer　dans
ses　effets：vu　qu，en　effet　nous　n’avons　pas　d，autre　moyen　de　fixer
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Ia　valeur　de　ses　effets　que　de　les　mesurer　b　1，6chelle　de　I，autre
d6veloppement．　OI111e　peut　appr6cier　les　effets　de　la　discontinuit6
que　par　rapPort　b　ceux　de　la　continuit6．　Or　il　est　6tabli　que　la
continuit6　a　elle－meme　des　effets　diff6renciateurs，　ce　qui［．．．］
●
Angleterre．　Pour　juger，　il　faut　se　repr6senter．Jutland．　Pour
chaque　soi－（弱8α？zt　effet　de　la　s6paration，
　　　　1°　Quand　on　dit：la　s6paration　a　permis　maintien　de　b，　on
　　　　　　　　veut　dire　en　r6ali七6　quelque　chose　qui　regarde　le　con－
　　　　　　　　tinent，　b　savoir　que　la　continuit6　a　proPa96．
　　　　2°　　Posons－nous　la　ques七ion：　est－ce　que　［。．．］　prouve　t＞z．
Finalement　Hollande　prouve　que　Ie　d6veloppement［．．．］
【6d6cembre　1910】
ChaPitre　lV：REPREsENTATION　DE　LA　LANGuE　PAR　L’EcRITuRE．
　　　　Dans　un　ouvrage＜m6me＞comme　la　grammaire　de　Bopp　il
est　dit五cile　de　voir　la　diff6rence　qu，il　fait　entre　la　langue　6crite
et　Ia　Iangue　par玉6e，1a　lettre　et　le　son．
　　　　Telle　est　la　puissance　du　mirage　par　lequel　on　est　port6ゑ
confondre　les　deux　choses　：ce　qui　est　6crit　et　ce　qui　est　parl6．
No七re　premiさre　notion　de　Ia　Iangue　est　un七〇ut　mix七e，　compos6
de　deux　choses．　R6ciproquemen七porter　son　attention　sur　l’6criture
e七la　mettre　a　sa　place，　ce　sera　rectifier　notre　id6e　de　la　Iangue
elle－meme。〈Non　d6gag6e　de　l，6criture，　Ia　langue　est　un　obje七
non　d6fini＞．
　　　　La　langue　et　l，6criture　sont　deux　systbmes　de　signes，　dollt
l’un　a　pour　mission＜uniquement＞de　repr6senter　I，autre．11
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semblerait　que　leur　valeur　respective　et　r6ciproque　ne　cour七　pas
de　risque　d，6tre　m6connue．　Yune　n，est　que　la　servante　ou　I’image
de　I，autre。
　　　　Mais　en　fait　cette　image　se　mele　dans　Ilotre　esprit　si　intime－
men七ゑla　chose，　qu，elle　prend　la　place　principale．
　　　　C’est　comme　si　une　photographie　d’une　personne　finissait　par
passer　pour　un　document　plus　sfir　sur　la　physionomie　de　ce七七e
personne．　On　accorde　une　plus　grande　importance　b　l，image　qu’a
Ia　chose　r6elle．
　　　　Et　cela　pour　plu串ieurs　causes．
　　　　1°）　Une　premibre　cause　c，est　que　1，image　des　mots　fix6e　par
l’6criture　nous　frapPe　comme　un　objet　permanent　et　solide．　Ce七te
image　es七fix6e．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　2°）　En　second　lieu，　pour　la　majorit6　des　individus　il　y　a　une
pr6f6rence　donn6e　aux　impressions　visuelles　sur　les　impressions
acous七iques．　C，est　rimage　qui　parai七etre　la　chose　en　chair　et　en
os，　parce　qU，elle　es七　fixe，七angible，　visible，　tandis　que　la　parole
parai七insaisissable，　fuyante，　dbs　qu，elle　a　cess6　de　r6sonner．
　　　　3°）　Une　troisibme　cause，　c，est　que　nous　n，avons　pas　seule－
ment　a　compter　avec　le　fait　nu　de　l，6criture　mais　avec七〇ut　ce　qui
constitue　ce　qu，on　aPPelle　la　langue　6crite．　Toute　langue　lit七6raire
cultiv6e，　arrive　b　poss6der　dans　Ie　livre　＜une　sphbre　d’exis七ence
ind6pendante　de　sph．bre　normale　qui　est　dans　la　bouche　des
hommes，＞une　sphbre　de　diffusion　s6par6e，
　　　　Il　s，6tablit　un　usage　de　langue　pour　le　livre　e七un　sys七さme
d，6criture　di七　〇r七hographe　pour　leヌivre．　＜1、ivre　joue　rδle　aussi
grand　que　conversa七ion＞．　Des　dic七ionnaires　o伍ciels　se　cr6ent
pour　cette　langue　＜1i七t6raire＞．　On　enseigne　b　l，6cole　d’aprさs
le　livre　e七dans　le　livre．　A　l’id6e　du　mot　6crit　se　lie　1’id6e　du　mo七
correct．
　　　　4°）　Une　qua七ri6me　cause，　c，es七que　quand　il　y　a　d6saccord
en七re　la　Iangue　et　1’or七hographe，　ces　d6saccords　sont　dif近ciles　a
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d6brouiller　pour　d，au七res　que　des　linguistes．　Il　faut　avoir　cer－
taineS　connaiSSanCeS．
　　　　Il　faut　partir　de　la　forme　6cri七e　pour　r6soudre＜commod6－
ment　l’alternatiVe　qui　Se　poSe＞．
　　　　On　connai七deux　grands　syst6mes　d’6criture．
　　　　1°）　Le　systbme　id60graphique　qui　pr6tend　rendre　le　mo七
sans　se　pr60ccuper　des　sons　qui　le　composent，＜（mais　il　y　a　bien
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ1’id6e　de　rendre　Ie　mot，　non　l’id6e）〉，　donc　par　un　slgne　umque，
et　qui　Ile　peu七se　rappor七er　qu’ゑ1’id6e　con七enue．　C’es七le　type　de
1，6criture　chinoise．　Il　n，importe　pas　de　figurer　le　mo七quand　il　es七
figurable：maiSOn合oU　Xo．
　　　　2°）　　Le　systδme　‘‘phone’tique，，　visan七　銑　reproduire　la　s6rie
des　sons　qui　se　suivent　dans　un　mot（en　un　sens　plus　6troit＜de
Pんoπ臨α％θ＞ce　sera　le　systさme　rationnel　qui　vise　a　reproduire
exactement　les　sons）．　Ces　6critures　pourront　etre・syllabiques，　ou
bien　bas6es　sur　les　616men七s　irr6ductibles　du　son．
　　　　＜Remarque：＞Presque七〇utes　les　6critures　id60graphiques
deviennen七partiellement　syllabiques：on　emploie　un　id60gramme
au　sens　phon6tique．
　　　　Cet七e　infiuence　du　mot　6crit　a　primer　le　mot　par16　est－elle
commune　b　ces　divers　systbmes？Qui，　et　d’une　fagon　encore　plus
forte　dans　le　systbme　id60graphique．　Le　meme　signe　est　employ6
dans　toutes　les　provinces　de　la　Chine　bien　qu’il　soi七　prononc6
diff6remment．
　　　　En　s’en　tenant（＜Tenons－nous　en＞）aux　6cri七ures　phon6七i－
ques　et　en　admet七ant　comme　type　le　syst壱me　grec＜que　nous　avons
auJourd’hui　oU　l’on　distingue　616ments　irr6ductibles　du　son＞，
　　　　Au　moment　o亡se　cr6e　un　alphabet，　il　introduit　de　Ia　logique．
＜Ace　moment，＞c’es七＜en　96n6ral＞un　instrumen七bon　pour
repr6sen七er　Ia　langue，　pourvu　que　cet　alphabet　ne　soi七pas　em．
prunt6　b　un　peuple　voisin．
　　　　On　peut　admirer　1，alphabet　grec　prim七if：btout　son　qui　est
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simple，　un　seul　signe　graphique　e七invariable〈pour　le　meme
son＞tel　est　son　principe．　Et　r6ciproquement　pas　de　signe　simple
valant　deux　sons　cons6cutifs．　Ce　principe　contient　toute　l，6criture
phon6tique　au　sens　rigoureux．
　　　　Par　exemple，　en　face　du　son　simple，　commeぎ，　pas　de
signes　comme　sh（＝deux　signes　graphiques），　ch（＝deux　signes
graphiques）．　Le　m6me　son　ne　sera　pas　tant6七k，　tant6t　g．　Pas
de　signe　simple　valant　deux　sons（comme　x　dans　notre　alphabet，
qui　vaut　deux　sons　：xニks）．
　　　　On　pourrait　seulement　reprendre　dans　l，alphabe七grec：qu’ils
ont　marqu6　d，un　meme　signe　deux　sons　X（肋）＠（th）の（ph）．
Mais　ils　ne　l’avaient　pas　fait　au　commencement　（inscriptions
archa’iques　：KHAPIX）．
　　　　De　meme　pour　le　dz，　son　double，　marqu6ζ＜signe　simple＞．
L，alphabet　archal’que　a　k　et　koppα（（？devant　o）．
Mais　ce　（？　a　disparu　de　bonne　heure．
　　　　Mais　comment　arrive－t－elle＜（cette　orthographe）＞rapide－
ment　h　se　vicier？Bien　des　causes　y　contribuent＜bn，etre　plus
repr6sentation　exacte　de　ce　qui　se　prononce＞．
　　　　1°）　En　consid6rant　l’ensemble　des　langues　et　des　6critures，
il　peut　arriver　：insuMsance　de　let七res　＜dans　alphabe七　tradtion－
ne1＞qui　force　b　tourner　Ia　diMcul七6　par　des　digrammes．　Par
exemple　na七ions　germaniques　poss6daient　le　son　b；quand　ils　ont
adoP七61’alphabet　latin，　ce　son　n’y　existait　pas．　Malgr6　Chilp6ric，
〈（qui　tenta　d’introduire　un　signe　par　ce　son）〉，　certaines　nations
ont　adop七6　un　digramme　th．
　　　　De　mδme　en　frangais　ch　pour　5．　En　anglais　uu（vv）＜w＞
pour　la　consonne　o駕6　＜（car　pas　de　signe　en　latin　pour　son　o％6，
car　b　cette　6poque　v　se　pronongait　comme　en　frangais）〉．
　　　　Ou　bien　l’anglais　du　moyen　Sge：avait　un　e　ferm6，　dans　8記
くsemence＞et　un　e　ouvert　dans　l6d．　On　a　imagin6　d’6crire：8eed
et　leαd；θα＝δouvert．＜Donc　digrammes，　donc　insuMsance＞．
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　　　　2°）　　0，est　la　pr60ccuPαtion　6tyntotogique　eh2z　cezecv（lui　dicten’t
l，2esαge＜bcertaines　6poques＞　（comme　b　la　Renaissance）・
　　　　En　outre　trもs　souvenも1，6tymologie　est　fausse，＜et　le　principe
lui－meme　est　faux＞．　Par　exemple　d，aprbs　une　6tymologie　fausse
on　a　mis　un　d　dans　poids　qui　vient　de　pensecm：＜（a　6t6　consid6r6
comme　s’il　venait　de　pondus）＞
　　　　3°）　D，autrefois　on　assis七eゑdes　chinoiseries　qui　n’ont　pas
m§me　de　principes　6tymologiques．＜Aussiゑ1，6poque　moderne：＞
comme　6crire　thun　au　lieu　de　tun．
　　　　＜On　a　di七que　h　venait　de　1，aspir6e　qui　sui七consonne．　］M【ais
il　faudrai七　h　partout．＞
　　　　Alors　pourquoi　6crire　Tug．end？
　　　　4°）　Cause　tr色s　fr6quente，　trbs　importante：1，6cart　entre
r6cri七ure　e七1a　langue　es七ici　involontaire．　On　ne　peut　en　accuser
que　le　d6velopP．ement　de　la　langue　b　travers　le　七emps・　Le　fai七
r6sulte　de　ce　que　la　langue　marche　b七ravers　le　temps；tou七es
les　fois　que　ce　fait　se　combine　avec　l’iiimobilit6　de　l’6criture，
＜1，6criture　ne　correspondra　plus　a　la　Iangue　par16e＞．
　　　　Le　son　change　et　1’on　n691ige　de　modifier　l，expression
graphique．　Entre　autres　exemples，　celui　tir6　de　1’histoire　du　fran－
gais；〈ce　qui　se　passe　par　exemple　au　onzibm6　si6cle：〉
　　　Faits　de　langue
Xle　siさcle　1．rei　lei
XIIIe　si6cle　2．roi　loi
　　　　　　　　　　3，ro2102
　　　　　　　　　　4．roa　loα
XIX・sibcle　5．アzσαlwa
　　　　Cet　exemple　fait　bien　voir
fa七alement　fausse　et　montre　I，in
de　1，6cri七ure．
histoire　de　langue
　　Ecri’ture
→r 　lei
→π雇loi
　　on　garde　roi　loi
　　id．　rPt°1α゜
　　id．　roi　1（ガ
pourqUOl
　　 　　　　　　　　　　　 　d6pendance　de　Ia
Nous　n’avons　pas　seulemen七：langue　一　ecriture　mals
　　　　＜e 　face　de＞　6criture．
1，6cri七ure　doi七　devenir
　　　　　 langUe　ViS－h－ViS
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　　　　Voyons　les　di’ff6rents　actes　de　cet七e　trahsformation．
　　　　1。）　　Jusqu・b　1’6poque，2）「，　b　chaque　6tape　de　langue　on　a　fait
une　modi丘cation　d，6criture　60rrespondante　ten漁七compte　de　la
modification　survenue．
　　　　2°）　Depuis　l，6poque　3），　nous　avons　le　fai七du　changemen七
de　langue　qui　con七inue；de　l，au．tre　c6t6　immobili七6　de　l，6criture．
　　　　3。）　Il　y　aura　d6saceord　depuis　cette　6poque　entre　l，6criture
et　ce　qu，elle　doit　repr6senter・
　　　　4°）　Il　y　a　d6saccord，　il　est　vrai，　mais　il　serait　faux　de　dire
qu・il　y　a　divorce．　On　continue　b　joindre　et　b　conjoindre　les　deux
termes　en　d6saccord．　Alors　il　arrive　une　r6percussion　sur　1，6cri－
ture；1・expression　graphique　o’i　prend　une　valeur　par七iculiもre　qui
ne　correspond　plus　aux　616ments　qu’elle　con七ient・Ceci　s’est　fait
m6caniquemen七par　aucune　volont6　agissant　sur　l’6criture・＜11
yaura　r6percussion　sur　grammaire．〉　＜On　expliquera　le　ph6－
nom6ne　en　re七〇urnant　les　termes（ce　qui　est　absurde）．〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　5°）　On　verra　enseigner：wαs，6cri七main七enan七〇z・mals　oz
se　prononce　wα”，＜tandis　qu，on　devrait　dire：‘‘le　signe　oi　s，est
perp6tu6　e七correspondゑtort　au　son　wa”〉。　La　cause　que　nous
venons　d，analyser　peut　s’apPeler　le　contrat　entre　la　repr6senta－
tion　du　son　＜disparu＞　e七1e　son　existant・
　　　　Lα’pZecpαrt　des　illogismes　de　l’6criture　remontent　h　cette
cause：immobilit6　du　systbme　graphique　ti　certains　moments　alors
qu，on　ne　peut　empecher　Ia　langue　de　marcher．＜Mαis　par　ex－
emple：on　n’a　jamais　di七：nous　allons　repr6senter　le　son』6par
le　signeαi．＞　Phonologiquenient常α冨sノα麗6crit　mαis　fαit・＜puis
on　a　dit　m2s　e七fδt，　et　Ilous　disons　actuellemen七m6，ノ6，＞d，oUαi
signe　graphique　pour　6．＜De　m6me　pour　le　vocable　sαuteT　qui
fut　jadis　sαilteT＞　sαuter：g，　signe　graphiqueαz6．
　　　　　＜Pourquoi　c　se　prononce一七一il　comme　s？C，est　que　nous　avons
conserv6　1・orthographe　latine　qui　a　subsist6　b　travers　七〇ut　le
d6veloppement　de　la　langue．〉
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　　　　　　　　　　　　　　　　leivitatem　　　　　　　cゴ彪（certain）
　　　　　　　　　　　　〈on　a　dit　d，abord＞　　ki・↓
　　　　　　　　　　　　〈puis＞　　　　　　　　　　　　tsi　彦s
　　　　　　　　　　　　〈eten且n＞　　　↓si　s。
Pourquoi　dans　l，6criture　anglaise　la　lettre　i　marque－t－elle　souvent
αi？liアθ，　time．
liア，伽z（6tant　prononc6　ainsi　au　quinziさlne　si・色cle）：iIong　marque
aujourd，huiαi．＜Le　son　es七devenu　ai＞．　L，orthographe　est　com－
pos6e　d，archai’smes　de　dates　tr壱s　diverses．　Au　lieu　d，6crire　6”吻8γ，
？n・ouyeT，　0】〔1　6crit　e’veiller，　？nouilleT．
　　　　Nous　ne　cataloguerons　pas　les　diverses　esp色ces　d，illogismes；
il　y　en　a　de＜toutes＞sor七es．＜Signalons－en　une：＞Ainsi　la
multiplicit6　de　signes　pour　le　meme　son．
　　　　En　frangais：son髪一6crit：ゴ，9，9θ　（ge61e）
　　　　　　　　　　SOII　Z－6crit　：　Z，　S
　　　　　　　　　　son　8－6crit　：8，0，9，　t，8S，　SO　（nαtion，　chαSSθ），　X，0θ
　　　　　　　　　　　　　　　　　（aTceαu）．
　　　　　　　　　　son　k－6crit：C，　qu，　k，　ch，　CC，　cqu（αoα％6γ勿．
　　　　　　　　　　sonアー66γπ：ア，　ff（6毒0がθ），　ph．
　　　　Il　y　a　aussi　multiplicit6　de　valeurs　pour　le　meme　signe：＜9
es七prononc6　g　ou乏〉．　Aussi　lettre　t　peut　valoir　t　ou　8．
　　　　Parmi　les　innombrables　illogismes　il　y　a：les　notαtion8伽一
diTectes：ainsi　marquer　deux　consonnes＜oh　on　n’en　prononce
qu，une＞en　allemand　signifie　que　la　voyelle　qui　est　devant＜ou
qui　suit？G．　D．＞est　brさve．　Z疹髭θε，　TδZZθゲ．　C’est　absurde．
　　　　En　anglais：偏♂／made．　Unθajout6，　notation　indirecte　pour
marquer　voyelle　qui　pr6c色de　est　Iongue．
　　　　1°）　　1，6criture　arrive　ムvoiler　ce　qui　existe　dans　la　Iangue．
D，auxiliaire　pour　r6tude　de　langue　elle　devient　une　ennemie．
　　　　En　frangais：oi／s／eαu，／wαzo／，＜dont　aucun　signe　ne　cor－
respond　a　la　langue　parl6e＞．
　　　　En　frangais，　il　n，y　a　pas　de　consonnes　g6min6es（redouble。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　．ment　de　consonnes）。－Except6　futur　ancien：2e　eouTγαz，3e？nour噂
rαi．Or　l’6criture　en　est　remplie（bonne）．
　　　　Pas　d，aspira七ion　h　en　frangais；or　d，innombrables　mots　com－
mencent　par　h．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　　　　　　コ　　　　2°）　Moins　l，6criture　correspond　b　ce　qu，elle　a　pour　mlsslon
de　marquer，　plus　se　renforce　la　tendance　de　partir　d’elle．　Moins
elle　est　compr6hensible，　plus　on　la　prend　pour　base．
　　　　Toutes　les　rbgles，　Ies　formules　s，a七tachent　au　systbme　graphi－
que．＜Par　exemple：‘‘On　doi七paononcer　une　le七tre　ainsi・，，＞　1・e
mot　de　prononciation　change　le　rappor七16gi七ime　e七r6el　entre
I，6criture　et　la　langue．　Dire　qu，un　son‘‘se　prononce　ainsi，，，　c’est
prendre　pour　base　l，6criture，1’image．　Il　ne　fau七pas　dire：‘‘oi　se
prononce　wα”，　comme　si　oi　6tait　quelque　chose　de　donn6，　ayant
quelques七itresゑ1，exis七ence．　Il　fau七dire：‘‘ωαs，6cri七〇i，，・＜Dans
oiseαu，　le　son　wα　es七　repr6sent6　par　les　deux　signes　oi．〉
　　　　‘‘La　prononcia七ion　change”dit－on；Dans　ce七te　expression　est
impliqu6e　une　id6e　d，inf6riorit6，　de　d6pendance　de　la　Iangue＜ゑ
la　lettre＞，
　　　　On　se　r6fさre　b　l，6criture，＜il　semble　que　celle－ci　est　dans　son
droit，　on　se　figure　que　le　signe　graphique　est　Ia　norme・＞
Autre　expression：le　son　du　th　anglais．　Autre　mani色re　de　faire
d6pendre　la　r芭ali七6　d，une　conven七ion　qui　est　la　fagon　de　repr6senter
le　son　p．　Quelquefois　on　fait　d’un　signe　graphique　un　etre　fictif　qui
semble　pr6exister　b　tout．　Les　Frangais　prononcentαn＜δ，　nasal＞
comme　a．　Ce　signe　est　presque　en　dehors　des　langues　comme　un
　　　　　　　レ
銑re　my七hologique．
【9d6cembre　1910〕
　　　　Ces　d澄6rentes且ctions　se　manifestent　dans　des　r色gles　gram－
maticales．　Ainsi　la　rbgle　de　I，んaspir6　frangais．
　　　　Il　y　a　en　frangais　un　certain　nombre　de　mo七s　quiガont　jamais
eu　d，h．　Ainsi　le　mot　homme　6cri七en　vieux　frangais＠）omme．
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・　D’auttes　mots　on七eu　ul1ん（hαubeTt，　heaume，ん6γα初古：mots
emprunt6s　b　l，allemand：α％bθアカ，θα％伽θ，6γα％カ．）　On　disait
’　　　　　　1θ加幼〃’　1’o〃2〃2θ
　　　　　　　　　　　　　ρ吻2’動膨6θ7’　力吻¢げθアo〃z〃zθ
　　　　Si　ron　voulai七aujourd，hui　donner　une　rbgle，　ce　serait　impos－
sible．‘‘Devant　I，h　aspir6，1，　article　le　n，61ide　pas．，，　＜‘工iaisons
ne　se　font　pas！，〉　（Cela　n’a　pas　de　sens．）Il　n，y　a　ni　h　aspir6　ni
autre．　1／h　aspir6　serait　cet七e　espbce　d，h　devan七　lequel　on　n’61ide
pas　l’ar七icle．
　　　　Nous　sommes　deva11七un　cercle　vicieux．　Nous　voyons　que　cette
forme　6crite　des　mots　r色gne　en　mai七resse。＜Dans　toute　dis・
eussion　b　ce　sujet＞on　oublie　1，histoire　du　mo七，1，histoire　de　la
langue，＜son　ascelldance＞．＜Il　est　forc6　de　marcher　dans　cer－
taines　voies　pr6cises　et　chaque　6tape　peut　atre　forc6e　par．ce　qUi
pr6cbde，　par　l’6tymologie，　mais　en　entendan七par　lb　la　suite　de
pas　en　pas　et　non　en　sautant　d’un　coup　au　latin．＞　Doit－on　dire
9αgeure　ou　9αブecre？On　invoquera　soi七Ie　mo七heuTe　soi七y．ai　eu・
On　dira　d’aprbs　l，6cri七ure　geαi　Age」u）　que　gθ一se　prononce乏θ，　donc
ゴ％γθ．En　se　laissan七guider　par　la　formation　du　mot：
　　　　　　　　　　　　tourner／toor・rnure　　σαブeT／9α卿θ．
　　　　11es七七〇ujours　completement　vain　de　s’adresser　b　1’6criture
Pour　une　question　de　langue．　Nom　de　ce七te　ville　du　d6partement
du　Gers　i　Auch（on　prononce　Auche：oめ．　Seul　exemple　d，un　ch
bla　fin　du　mo七se　pronongant　5．
　　　　＜Un　seul　argument：＞　Dans　quelle　mesure　Auscii　latin
peut　donner　en　frangaisδ5．
　　　　Il　ne　faut　pas　se　guider　sur　1’6crit・ure．　Genevois　ouσ6π6”o②8．
La　question　n，est　pas　de　savoir　si　on　doit　tnettre　unθaigu．　Mais
si　deux　e　muets　cons6cu七ifs　en　frangais　provoquent　le　changement
du　premier　θ　en　6　（beaucoup　d，exemples　［contraires］　：devenir）．
Genαbensis．
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　　　　Cette　influence　va　plus　loin，　elle　exerce　une　action　sur　la
皿asse，　ac七ion　qui　se　refl6te　sur　la　langue　et　y　provoque　des　d6for－
mations．　L，6criture　arrive　a　produire　ainsi　des　faits　de　langue
dans　les　langues　li七t6raires　trbs　r6pandues．　Beaucoup　de　fai七s　de
ce　genre　en　frangais（ce　sont　des　fai七s　t6ratologiques）．＜Image
6Crite　arriVe　b　infiUenCer　la　langUe．＞
　　　　Lef∂vre（1，artisan）．　Par　raison　6tymologique　oll　a　6crit　Le－
febvre．　＜Deux　graphie：febvre　（savan七e）　（fαber）　et　fevγe・＞
Des　hasards　d，6criture　on七fai七confondre　v　et　u．　Et　alors　on　a
6crit：Lefebvγe　ou　LefebuTe．　De　la　la　cr6ation　du】mot　Lefebure・
＜Forme　n6e　de　mauvaise　convention　d，6criture，　forme　qui　est
maintenant　r6ellement　prOnOnC6e．＞
　　　　Aussi　Ies　r　finals　ont　cess6　d’exister　a　un　certain　moment．
In丘nitif　nourri　comme　chanter．　Mais　l’T　a　6t6　r6tabli　e七1’on　di七：
nourriγ．　Cela　res七itue　une　chose　qui　a　exist6！　C’est　en　retour　h
I，ancien．　Dans　l，avenir，　ces　d6forma七ions　seront　beaucoup　plus　nom－
1）reuses　en　frangais．　On　arrivera　b　prononcer　d，apr6s　1，6criture。
　　　　＜On　dit　a　Paris：＞　sept　femmes　au　lieu　de　sδfemme
（chute　des　consonnes）．・On　dira　par　exemple　vingt（en　prononga尊t
tOU七eS　leS　le七treS）．
cf．　Darmstetter［sic］
　　　　Cela　entre　donc　dans　la　linguis七ique，　mais　ce　sont　des　mon－
struosit6s（七6ra七〇10gie）．　On七rouverait　des　exemples　de　ce　genre
meme　en　latin，
　　　　Il　ne　fau七donc　pas　oublier　que　si　I，6criture　es七no七re　moyen
d’arriver　b　la　langue，　il　faut　Ie　manier　avec　pr6caution．　Sans
1，6criture，　nousガaurions　rien　du　tout　des　langues　du　pass6　mais
pour　I）oss6der　la　Iangue　h　travers　ces　documents　6cri七s・il　faut
une　interpr6ta七ion．＜Devant　chaque　cas，＞il　faut　dress6r　le　sys－
tbme　phonologique　de　l，idiome，　qui　es七la　r6ali七6　don七les　signes
sont　l，image．　La　seule　r6alit6　qui　in七6resse　le　linguiste　est，　ce
systbme　phonologique．＜Ce　travail　sera．diff6rent　selon　idiomes
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et　CirCOnStanCeS．＞
　　　　Il　faut　distinguer　le　cas　d’une　p6riode　de　langue　pass6e　e七le
cas　d’une　p6riode　de　langue　parl6e　aujourd’hui．　Pour　le　cas　d’une
p6riode　de　Iangue　pass6e，　le　moyen　de　rauditioll　directe　n，exis七e
plus，　meme　si　Ie　pass6　es七assez　voisin　de　nous．＜Pour　6tablir
syst色me　phonologique，＞　Ies　ressources　que　nous　avons，　c’es七　：
　　　　1°）　Quand　les　grammairiens　se　sont　occup6s　de　la　langue　e七
nous　r6vblent　les　sons　qu’ils　entendaient．　Ainsi　au　seizibme　si壱cle，
grammairiens　voulan七apprendre　aux　Anglais　Ie　frangais．　Mais
pas　un　n’a　eu　l，id6e　des　6tudes　phonologiques；ils　se　servent　d6
termes　de　hasard（un　tel　mot　se　prononce　comme　tel　autre）．　Donc
ce　t6moignage　demande　critique．
　　　　＜On　peut　aussi　avoir　renseignemen七s　d，aprbs　noms　donn6s
aux　sons．＞　Quand　les　grammairiens　grecs　appellen七β，γ，δdeS
moyennes，π，κ，τdesψ‘λαξ，　de　pareilles　d6nominations　ne　sont
pas　claires．　Le　t6moignage　de　ces　grammairiens　devra　e七re
critiqu6．
　　　　2°）　＜La　d6七ermination　critique　par＞la　combinaison　d’in－
dices　trbs　divers　＜dont　voici　une　id6e＞　：
　　a）　　＜indices＞　七ir6s　de　la　r6gularit6　qu，il　faut　supPoser　i
1，6volu七ioll　phon6tique．　Deux　cas：ou　bien　nous　avons　Ie　poin七de
d6par七seul，　et　c’es七d6ja　quelque　chose．　Ainsi　oll　n，est　pas　trbs．　fix6
sur　ce　qu’6七ai七　la　sifHante　hindoue　空．　Le　point　de　d6part　indo－
europ6en　devai七etre　un　k．　On　ne　pourra　admettre　des　valeurs　ne
pouvant　sor七ir　d’un　k．
　　　　Dans　une　Iangue　comlne　le　zend　avesta　beaucoup　de　le七tres
ne　sont　d6七ermin6es　qu，au　moyen　de　l’6tymologie：
　　　　　　　－tr・compar6　b　Pr・
　　　　　　　一θr－　　　　　fr－
donnent　des　indications．
　　　　b）　　Mais　souvent　nous　avons　b　la　fois　le　point　de　d6part　et
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Ie　poin七d，arriv6e．11　su胱de　d6terminer　quelque　chose　qui　est
sur　la　ligne　en七re　les　deux　points．
　　　　Ainsi　quand　on　ne　sait　pas　Ia　valeur　d，un　signe　emp玉oy6　au
moyen　age，　par　exemple：αu（6七ait－ce　ou　non　une　diphtongue？）
Point　de　d6par七eeα1（αu）．　Si　nous　avons　point　d’arriv61αu［o］，　au
existai七a1，6poque　interm6diaire．
　　　　＜Si　nous　ne　savons　exactement　ce　qu，6tait　z　en　vieux－alle－
mand：le　son　z　doit　se　trouver　sur　Iigne　de　prononciation　entre
te七88。＞
　　　　　　　　　　　　　wαteT
2　　wαzθT
　　　　　　　　　　　　　waSSθr．
　　　　En　connaissant　le　point　de　d6part　e七le　poin七d，arriv6e，　bien
des　hypo七h色ses　sont　exclues，　parce　qu，inconciliables　avec　1’un　ou
rautre　point，
【13d6cembre　1910〕
　　　　Il　y　a　d’au七res　espbces　de　sources＜pour　contr61er　1’6cri－
ture＞，　b　tirer　de　Ia　P6riode　m6me．
　　　　1°）　Comparaison　des　graphies　diverses　pour　la　meme　chose．
Ainsi　dans　wαzeT　z　es七一il　le　meme　que　dans　zehαn‘‘dix　？zehan
est　quelquefois　6cri七cehαn，　mais　on　n’a　jamais　wαcer・＜Si　on　le
trouve　aussi　esan．ou　essαn，　on　conclura　que　z　avait　son　en　七〇us
cas七r色s　voisin　de　8．＞
Cette　siMante　de　ezαn　6tai七一elle　ne七tement　distincte　de　1，s？　Cf．
les　graphies　es（8）（vn，　wαs（s）eT．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tz
　　　　2°）　Si　ron　poss6de　des　monuments　po6七iques　pour　un　p6riode．
Que　que　soi七1e　sys七bme　de　versifica七ion，　on．　peu七presque　toujours
en　tirer　des　renseignements　sur　la　valeur　exacte　d’une　graphie．
Le　nombre　des　syllabes　nous　renseigne　sur　Ia　valeur　duθmue七
par　exemple．
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Cf，　tale，　ntke，　oU　aujourd’hui　il　n’y　a　plus　d’θ．　＜On　peut　se
demander　si　les　Anglais　comptaient　tαle，　make　deux　syllabesム
une　6poque　ant6rieure．　Or　Chaucer　compte　deux　syllabes　pour
tαle．〉　．’　　　　　　　　↑
　　　　D，autres　r壱gles　po6tiques　tiennent　compte　de　la　quantit6，　et
cela　nous　renseigne　sur　la　longueur　des　sons　non　indiqu6s　par
1，6criture．
　　　　S，il　y　a　le　moyen　po6tique　de　la　rime　ou　meme　de　1，assonance，
c，es七une　source　de　renseignemen七s　trさs　ilnportante　et　un　moyen
de　contr61er　r6criture．＜Ainsi　si　ron　fait　rimer　fαz　et　grαs，　c’est
que　ces　sifHantes　sont　identiques　ou　tr～…s　rapProch6es　：＞
　　　　　　　　　　grαs　　　　gras
　　　　　　　　　　fαz　　　ノαβ
　　　　Ainsi　en　vieux　frangais　unθsorti　deαlatin（mer，　cher，　telle）
ne　rime　pas　avec　les　autresθ（vert，麗ア漉s；elle，　illa）．　Or　1，6cri－
ture　les　confond；　＜cette　distinction　n，est　r6v616e　que　par　la
　のnme。＞
　　　　Des　jeux　de　mots　pourron七aussi　donner　des　indices　sur　la
prononciation．
　　　　Pour　1’6poque　actuelle，　il　ne　faut　pas　oublier　combien　peu
vis－a－vis　des　signes　d，6criture　nous　poss6dons　la　physionomie　ex－
acte　de　la　Iangue．
　　　　Toutes　les　grammaires－manuels　partent　de　l，6criture　et　son七
fort　insu缶santes　pour　nous　donner　la　valeur　r6elle　qui　est　dans　Ia
bouche　des　sujets　parlants，　＜On　dira：　γ　se　prononce　ainsi．＞
　　　　Il　faudrait　poser　a）le　systさme　des　sons　b）le　syst6me　in－
cons6quen七par　Iequel　ils　sont　rendus．
　　　　M．Vi6tor（Allemagne），Paul　Passy（France）ont　r6form61es
id6es　sur　les　v6ritables　m6thodesゑemployer．
　　　　Ces　consid6rations　sur　l’6criture　nous　conduisent　comme　elles
ont　condui七les　linguistes　b　un　systさme　d’6cri七ure　phon6tique，
〈（un　moyen　qui　supPrime　toutes　6quivoques　et　inexactitudes）〉．
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　　　　11ne　s’agit　pas　de　la　r6forme　des　orthographes，　de　vouloir
changer　l，usage　g6n6ra1，　mais　de　poss6der　un　systるme　qui　soit
adapt6　au　but　scientifique．　De　tr6s　no】aユbreux　savan七s　s，en　sont
occup6s．　Mais　avant　d’6tablir　un　systbme　d，6criture　phon6tique，
il　faut　6tudier　la　phon6七ique．
　　　　Il　faut　distinguer　e七classer　les　616ments　de　la　parole　humaine
avant　de　passer　b　un　syst6me　graphique　approuvable．11　y　a
d6sormais　une　discipline　qui　s，occupe　de　cela．　Beaucoup　de　savants
et　par　les　m6thodes　les　plus　diverses　on七dress61e　systbme　des
sons　qu’ils　estimaient　le　plus　complet，　le　plus　universel．　Op　Peut
parler　de　l，6cole　anglaise，　allemande，　frangaise（abb6　Rousselot）．
　　　　Quel　nom　doit－elle　porter？Lαutphysiologie＜phonologie　des
sons　de　Ia　parole＞est　un　des　noms　employ6s　par　les　Allemands．
　　　　Trbs　souvent　on　lui　accorde　Ie　nom　de　pんo擁物㏄θ，　mais　il　y　a
lb　une　r6serve　a　faire　sur　la　clart6，＜pour　6viter　confusion　avec
un　ordre　d’6tudes　compl6tement　s6par6＞．　La　phon6tique　s，est
d，abord　exerc6eムpropos　de　l’6volution　des　sons　dans　les　diff6ren七es
langues　（σest　le　challgement　historique　de　dolore　arrivant　b
douleur）．
　　　　Cela，＜cette　6tude　du　mouvement　phon6tique　b　travers　le
temps，＞n’a　rien　b　voir　avec　Panalyse　des　sons　dans　la　parole
humaine．
　　　　La　phon6tique　＜au　sens　de　phon6tique　6volutive＞　est　une
6tude　qui　rentre　pleinemen七dans　la　linguistique．
　　　　［Tandis　que］　Ce七te　physiologie　des　sons　de　la　parole　ne
fait　pas　partie　de　la　linguistique．　On　pourrait　lui　donner　le　nom
de　phonologie　ou　analyse　des　sons　de　Ia　parole．　Cette　6七ude　a－t－
elle　des　titres　b　rentrer　dans　la　science　linguistique？　Comme
Pindique　un　de　ces　noms（Lαutphysiologie），　c，est　imm6diatement
aranatomie，ゑ1a　physiologie　qu，ell6　se　rattache．皿s’agit　d，obser－
ver　le　m6canisme　par　lequel　est　produite　chaque　espさce　de　son．
En　dehor8　du　c6t6　phonatoire，　il　y　a　un　c6t6　acoustique　qui　rentre
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のaussi　dans　la　physiologie．　Mais　il　est　une　chose（1，impression
acoustique）　qui　ne　fait　pas　par七ie　de　l，6tude　phonologique・　0ロ
ne　peut　ranalyser．　Cela　revient　b　l，analyse　des　mouvements　phoi
natoires，　chose　que　peu七r6clamer　pour　lui　Ie　physiologique．　On
pourrait　croire　que　les　sons　sont　la　premi前e　par七ie　de　Ia　lin・
guistique．
　　　　La　langue　est　un　syst6me　qui　court　sur　des　impressions
acoustiques　inanalysables　（di」ff6rence　de　／avec　b）．
　　　　Or　1’analyse　＜phonatoire＞　de　cela　n’int6resse　pas　le　lin－
guiste．
　　　　Comparons　la　langue　b　une　tapisserie！Combinaison　de　tons．
forme　le　jeu　de　la　tapisserie；or　il　est　indiff6rent　de　savoir　com－
men七1e　teinturier　a　6P6r61e　m61ange．　＜Ce　qui　impor七e，・c，est　la
s6rie　d，impressions　Visuelles，　noll　de　savoir　comment　fils　ont　6七6
tein七s　e七c．〉　＜Ce　qui　importe　donc，　c’est　1’impression　acoustique，
non　moyen　de　Ies　produire．＞Les　diff6rentes　formes　dont　se　com－
po3e　la　Iangue　repr6sentent　diverses　combinations　au　moyen　des
impressions　acoustiques．αes七Ieur　oPPosition　qui　fait　tou七1e
jeu　de　la　langue．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　＜La　vue　de　tous　les　mouvements　de　1’appareil　vocal　n6ces－
saires　pour　ob七enir　chaque　impression　phon6tique　n’6clairerai七
en　rien　la　langue．＞On　peu七comparer　la　langueゑun　jeu　d’6checs．
Pourvu　que　le　jeu　des　valeurs　opPos6es　soit　possible，　il　importe
peu　qu’on　connaisse　la　matiさre（ivoire，　bois）dont　sollt　form6es
les　pibces．　Donc　Ia　Lαutphysiologie．．ne　fait　pas　partie　de　Ia
linguistique．
　　　　La　phonologie　est　n6cessaire　pour　classer　en　regardan七　1e
c6七6　m6canique，＜parce　que　nous　ne　pouvons　analyser　impression
acoustique，　mais　pouvons　analys6r　c6t6．M6canique＞．　On　obtiendra
un　sys七bme　des　616ments　de　parole　possibles，　qui　sera　la　base　de
toUte　6Criture　ratiOnnelle．
　　　　11yaun　ou　deux　principesゑexaminer　dans　le　travail　que
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devrait　faire　toht噛phonologiste，
1°）　Il　faut　toujours　partir　de　l，impression　acoustique．　Nous　ne’
pouvons　pas　meme　distinguer　les　unit6s＜autrement＞　qu’en’
par七ant　de　l’impression　acoustiqu6．＜C’est　l’impression　acoustique
qui　donne　le　nombre　des　unit6s．＞　Qu’est－ce　qui　me　permet
d，a缶rmer　que　dansア（泌，　il　y　a　trois　unit6s　et　pas　quatre　ou　deux？
En　ignorant　Ie　son　que　cela　repr6sen七e，　le　physiologiste　ne　saura
combien　il　y　aura　d，unit6s．　Le　physiologiste　commencera　par　se
guider　sur　l’impression　acoustique：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃δ／1／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　111
　　　　L，oreille　nous　dit：le　temps　est　homogさne，　ou　n，est　pas　holno・
gbne　dans　Ie　son．
　　　　Ces　unit6s　6tan七donn6es（1’ensemble　de　la　chaine　parl6e　6tant
diVis6　par　1，impression　acoustique），＜alors　commence　r6tude
phonologique＞．
　　　　Le　physiologiste　cherchera　quels　mouve血ents　se　produisent
penda血t　l’6mission　du　sonア．
【16d6cembre　1910】　cf．　manuscn’t　de　Saussure　p，404
　　　　1．es　cr6ateurs　de　l，alphabet　primitif　n’ont　pas　pu　proc6der
autrement　que　de　d6composer　la　chaine　parl6e　en七emps　homoマ
9邑nes：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Chaf4e・de　parole　acoustiqiue
　　　t　　　　t　　　　　　　i　　　　t
Chai”e　dg　pa「・lel・rti9・1・tpi「e
＜Dans．　Ia　premiさre　chaine，　nous　pouvons　distinguer　imm6diate－
ment，　si　un　espace　est　semblable　a　lui－meme　d，u耳bout毒1’autre
ou　non．＞
　　　　Quand　il　est　6vident　que　nous　avons　des　moments　semblables
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et　diff6rents　des　voisins，　nous　avons　les　moments　irr6ductibles　de
la　cha宝ne　acoustique，＜les　uns　courts，　les　autres　Iongs，＞mo－
ments　qui　n，ont　rien　affaire　avec　la　dur6e　du　temps・Il　s’agit
seulement　de　reconnaitre　s，il　est　semblable　b　lui－m6me，　s，il　est
homogbne，＜chacun　de　ces　moments＞＜d，un　bou七ムPautre＞．
＜Des　moments，　pas　des　temps．＞Aces　unit6s　6tablies　seulement
par　leurs　diff6rences，　entre　elles，　les　Grecs　donnbrent　des　signes
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［工工］ロコ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TAl　　K2
　　　　＜Les　Grecs　firent　probablement　op6ration　in6vitable　du
phonologiste．＞　Tous　les　peuples　qui　se　cr66rent　un　alphabet　ne
virent　pas　ce　principe，＜1e　seul　vraiment　phonologique・＞
　　　　Beaucoup　s’arret色rentムdes　unit6s　comme　pa，　ti，　k・qu’on
appelle　syllαbiques　＜mais　syllabe　peut　contenir　plus，　comme
Pαな〉．
　　　　Les　Grecs　furent　dans　Ie　vrai，　en　travaillant　sur　l，6criture
s6mitique　qui　n，6tait　pas　dans　le　vrai．（＜1」es　S6mites＞marqu－
aient＜SeUlement＞leS　COnSOnneS．）
　　　　＜1動criture　n’a　pas　besoin　de　noter　diff6rents　mouvements
articulatoires　correspondants，　notation　acoustique　sufHt．＞　　Le
phonologiste　a　b　se　poser　cette　question：Pendant　respace　acous－
tiquement　homog色ne　marqu6　T　par　exemple，　quels　sont　au　juste
les　mouvements　articulatoires・qui　se　produisent？11　projette　les
mouvements　acoustiques　sur　Ia　chaine　articulatoire＜et　tache　de
deviner　ce　qui　s，y　passe＞．
　　　　Mais　il　est　oblig6　de　partir　de　la　chaine　acoustique　qui　seule
lui　permet　de　d6couper　des　unit6s．＜Sans　chaine　acoustique，　il
n，凵f＝@que　suite　uniforme　d，articulations　sans　raison　pour　former
unit6s．＞　R6ciproquement，1es　impressiolls　dont　se　compose　la
chaine　ne　sont　pas　analysables．　Pour　la　chaine　articulatoire，1es
mouvements　sont　analysables，　pourvu　que　les　unit6s　soient　donn6s；
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alors　qu，on　lle　peut　rien　analyser　dans　1，impression　acous七ique
elle－meme．
　　　　Le　phonbme　se　compose　i　Ia　fois　d’une　cer七aine　somme　de
mouvements　articulatoires　et　d，un　certain　effet　acoustique　donn6．
Pour　nous，　les　phon色mes　80nt　autant　de　moments　dans　la　chaine．
Ce　sont　des　chainons．　Dans　une　unit6　qui　＜ne＞　sera　pas
irr6ductible，　on　ne　peut　faire　abstraction　des　mouvements　dans
le　temps・＜Une　unit6　composite　Comme　ta　sera　toujours：＞
ChainOn＋ChainOn，　mOment＋mOment．
　　　　En　revanche　le　chainon　irr6ductible　t　peut　par　cela　m6me
n，δtre　plus　consid6r6　comme　chainon，　comme　moment，　mais　atre
consid6r6勿αbstrαeto，　en　dehors　du　temps．011　peut　parler　de　f
comme　espさceア，　de　i　comme　espbce　i，　en　en　s，attachant　qu，au
caractbre　distinctif　sans　se　pr60ccuper　de　tout　ce　qui　d6pend　de
la　succession　dans　le　temps．αest　comme　ulle　suite　de　notes：do・
γ6一煽，qui　ne　pourra　jamais　etre　consid6r6e　in　abstTαcto，　mais　si
je　prends　un　moment　homogbne　et　irr6ductible　dans　la　chaine；
do，　je　puis　en　parler　tout　a　fait　en　dehors　du　temps（analyses
vibratoires）．
　　　　Nous　sommes　alors　dans　Ia　classifica七ion　des　phonbmes．　C’6st
une　des七aches　du　phonologiste，　mais　ce　n，est　pas　b　cela　qu，il　a
donn61e　plus　d，attention．　＜11　sont　plut6t　montr6　vari6t6s　infinies
de　phol1さmes，　plut6t　que　de　ramenerムgrandes　lignes　Ie　grand
nombre　des　phon6mes．＞
　　　　Il　n，est　pas　inutile　de　se　faire　une　id6e　du　terrain　de　Ia
phonologie．　Les　sch6mas　auxquels　on　peu七r6duire　les　phonbmes
sont　assez　simples．11　y　a　qua七re　616mentsゑconsid6rer：
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voix
1）　Expiration．　El6ment　uni／orme　et　constant．＜obligatoire＞．
2）　Voix．．E16ment　unifoTme　e七fαcultαtif．＜（Son　laryng6　produit
dans　la　glotte．）＞
3）　Ouウerture　du　canal皿asal．　EI6men七unifoTme　e七fαcultatif
（nasalit6）．
4）　Arti¢ulation　buccale＜au　point　de　vue　acous七ique＞。　E16ment．・
multifoTme　e七　（ヲonstαnt　（obligatoire）．
　　　　1°）　　L’expiTαtion　est　n6cessaire　pour　produire　un　phonbme
quelconque　；　donc　est　cons七ante・
　　　　2°）　Lα”o伽es七un　616ment　facul七atif（intermittent　dans　la
chaine＜du　temps＞）selon　Ies　phon6mes．　Aillsi　un　P　ou　un『f
n，est　accompagn6　d，aucun．son　laryng6．　La　voix　est　un　616ment
uniforme，　peut　varier　de　llauteur，　mais　sa　qualit6　est　uniforme．
Ce　qui　modifie　la　voix　c，es七1a　caisse　de　r6sonance　form6e　par　la
cavit6　buccale．
　　　　3°）　Nαsα薦6．Je　puis　b　volont60uvrir　ou　tenir　ferm61e　canal
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　s　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　snasal．　Par　cons6quen七，1e　canal　nasal　coopere　ou　lle　coopere　pas
avec　un　son．　La　llasalit6　es七facul七ative．　Elle　est　uniforme；on
ne　peut　la　faire　varier　parce　que　nous　n，avons　pas　d，autres　organes
dans　le　nez．＜Il　I1，y　a　que　plus　ou　moins　de　nasalit6・＞
　　　　4°）　Articulation　buccαle．　C，est　Ia　position　quelle　qu，elle　soit
des　diff6rents　organes　de　la　bouche．　Mais　cette　position　est　in－
finiment　variable；d’oU　es七multiforme．　Est　constant，　parce　qu’on
ロepeut　faire　autrement　de　me七tre　organes　buccaux　en　une　posi一
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tion　ou　une　autre．　Tous　les　616ments　sauf　1，articUlation　sont．uni－
formes　et　ne　donnent　pas　Ies　caract6res　vari6s　qui　peuvent　servir
de　base　ゑ　une　classificqtiQn．　L，articulation　buccale　est　la　base
centrale　d’une　classification．　Mais　faisons　un　paS　de　plus．　Nous
Pouvons　suPPrimer　re窯ガiration　n，apportant　pas　de　modification
〈（parce　que　uniforme　et　constante）〉．　Nous　n，avons　plus　qu，ム
tenir　compte　du　plus　ou　moins　qu’apportent　la　voix　et　Ia　nasali七6．
　　　　L，articulation　buccale　comporte　une　division　na七urelle　qui　est
de　r6unir　les　phon色mes　ayant　meme　ouverture　buccale；　　　　・
　　　　Nous　devons　dis七inguer　six　degr6s　de　fermeture　buccale；et
il　est　plus　commode　de　parler　d，αpertuγes　buccαles．　L，endroit　oin
se　place　soit　une　ouverture　ou　une　occlusion　es七　trさs　variable
（16vres，　voile　du　palais）．　Mais　nous　pouvons　me七tre　des　degr6s．
＜Ainsi　llous　aurons　des　classes　plut6t　que　d，entrer　tou七de　suite
dans　inventaire　de　tous　les　phon色mes　possibles．．〉
　　　　＜Nous　pouvons　renverser　la　chose　et　parler　de　degr6s　d，aper－
ture　buccale．〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”
　　　　Articulation：aperture　z6ro（＝ferme七ure　herm6tique．）＜oc－
clusives　：〉
十　la　nasalit6
十1a　voix
? ? ?
etc． 一 一 ＿＊
??? ? 4 etc． 翅
?
π etc，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　OCCIUSiVeS　　　　OCCIUSiVeS
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SOnOreS　　　　　　SOnOreS
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　nasales
＊　＜ne　se　trouve　pas　dans　langues　connues．　Cette　case　vide，　il　est
avantageux　qu，elle　paraisse　comme　Vide，　mδme　si　les　phonbmes．
qU，elle　eompo1℃erait　ne　sont　pas　r6alisables．＞
　　　　Si　l，on　ajoute　a　p　Ie　son　laryng6，　ce　p　devient　b．
　　　　1、a　diff6rence　de　b　et　de　m　est　uniquement　que　le　canal　nasal
est　ouvert　dans　m．
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　　　Articulaもion：aperture　1．　＜fricatives　ou　spirantes＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十nasalit6
　　　　　　　　　　十1a　voix
　　　　　　　　　　　　　　　　＊〈probablement　point＞
1」epremier　tableau　contenait　les　occlusivθs（occlusives　sonores
et　occlusives　sonores　nasales）．　1、e　second　tableau　contient　Ies
fricαtives　ou　sPtrantes．　Ici，1，aperture　es七七r6s　faible：1’air　passe
par　fr61ement．　ll　y　a　contact　des　organes。
　　　　Articulation：aperture　2．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十nasalit6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　tr色S　rare
　　　　　　　　　　　十1a　voix
Troisibme　tableau：ce　sont　Ies　sons　que　1，0n　appelle　liquides．
1／ouverture　est　d6jムconsid6rable．　Le　type　est　ordinairement
repr6sent6　par　Ia　sonOre．
　　　　Mais　le　type　sourd　＜sans　voix＞　est　tout　aussi　connu　α
venan七apr．6s　un　P：pleecv．oir）．　Beaucoup　Prononcent　l，l　sans　la
voix，　c，est　Z　fort．　（Th6a七re　frangais　：1’l　a　la　voix）・
【Note　manuscrite　de　Saussure　du　16　d6cembre　1910】
　　　　五，analyse　de　la　chaine　en　temps　est　le　point　de　d6part　ex－
plicite　ou　implicite，　et　les　cr6ateurs　d，alphabets　primitifs　n，ont
pas　proc6d6　autrement．　Nous　ne　pouvons　pas　a夏alyser　les　im－
pressions　acoustiques，　mais　prenant　une　　chaine　de　parole
＜acoustique＞，　nous　sommes　en　6tat　imm6diatement　de　diS・
tinguer　si　un　espace一est　semblableムlui－meme　d，un　bout
al，autre　ou　non　semhlableム1ui－meme．
　　　　En　marquant　une＜ullit6　pour［bザ6］＞chaque　espace　sem－
blable　a　lui－meme　et　diff6rent　des　deux　voisins＜sans　s，inqui6ter
7　’！ ＿　＿　＿＊
7　J　Z’ ＿　＿　＿＊
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d・1…d・・6・〉■］【■團・・n…a・ai・・i　recu・illi　les・・it6・
irr6ductibles　de　la　chalne；aces　unit6s，＜6tablies　simplement　Par
leur　diff6rence　et　rien　d，au七re＞，1es　Grecs　donn6ren七des　signes
comme
　　　　　　　　　　　　　囲
　　　　　　　　　　　　　KH　　　　　　　　　　　　　TAArK
　　　　　　　　　　　　　malgr61a　dur6e
‘‘dn　6tat　de　distinguer　imm6diatement．”Pas　toujours　le　cas．
　　　　＜Mais＞　d，autres　peuples　n，ont　pas　cherch6　1es　unit6s　ir。
r6ductibles，　＜inf6riorit6＞　；　se　dirigeant　d，aprbs　un　　autre
principe：pa，　kα，　ti，　do　（‘‘syllabique　）．
L，6criture　n，a　pas　besoin　de　s，occuper　ensuite　des　mouvements
articulatoires　correspondants．　La　notation　des　diff6rences　d’effets
acoustique　suf造t．
　　　　Le　phonologiste
ー?ー
T
Pendant　1，espace　acoustiquement　homo9さne　marqu6　T，
au　juste　les　mouvements　de　l’appareil　voca1？
　　　　11part　de　cet　espace　homogbne　pour　1，0reille，　sans
ne　pourrait　pas　d6couper　d，unit6　dans　Ia　chaine　de
phonatoire．　D，autre　part，　pendant　que　l’unit6　acoustique
analysable，　il　peut　analyser　les　［．．．］．
　　　　Autant　de　moment8　de　la　chaine，　de［．．．］．
quelS　so t
q oi　il
parole
est　in一
　　Dans　une　unit6　qui　n，est　pas　irr6ductible，　on　lle　peut　pas　faire
abstraction　de　la　succession　dans　le　temps，　c，est－b－dire　qlle　1，unit6
composite　reste　toujours　un　morceau　de　chaine：oんα伽o％＋ehαfnon．
－En　revanche，　Ies　chainons　irre’ductibles　peuvent　par　cela　meme
n，6tre　plus　consid6r6s　comme　oんα伽o％s，＜moments，＞mais　trait6s
i？Zab8tTαoto．
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　　　　Ainsi　ou　pourra’parler　deノ，　de　i，　e七c．，　comme　l’espbce　f，
1，esp色ce　i．
　　　　Aussi　bien　que（10イ6一鵬茗．
A・…u1・・…
ｫ盤ss。n　l。。y。9、，。a、sse　d，。、、。n。。ce
　　　　D、g。6、　d。　f。lm，ture　buccal。・si・d・g『［・6s］．
＊【20d6cembre　1910】
　　　　Articulation　buccale　：aperture’3．・．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．十　nasalit6
十voix
　　　　Ici，　nous　en　avons且ni　avec　les＜consonnes・Nous　sommes
dans　les　voyelles．＞　Mais　avec　ce　syst乙me，　la　distinction　entre
voyelles　et　consonnes　n’est　pas　essentielle．　Le　seul七ype　ordinaire
est　celui　qui　est　十1a　voix　et　（十1a　voix十nasalit6）・　Sans　voix
6st　rencontt6　parfois．　Mais　partout　oh！le　son　laryng6　n’ekiste
pas，　il　semble　qu，il　ne　faille　pas　inscrire　i％di．　Nous　avons　un　i
島anS　la　voix，
　　　　Ce　qui　s’6crit　hi　hu　est　toutゑfait　diff6ren七．　lli，　hu皿’est
q。・・n・f・9・hd・6criゴ・・n　i・an・1・v・ix＋un・i・avec・’1・v・ik・L’i，　u
（prononcez　ou），嚇avec　croche七case　1＝h（i），ん＠）etc．’＜De　mδme
dans　hu，　h　es七un　u　sans　la　voix・＞
　　　　Articulation　buccale’・：aperture　4．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→－　la　nasalit6
十la　voix
（θ 0 δ） 一 『 一
? 0
? ? ? ?
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Ces　esp’bces－lbθoδson七plus　ouvertes　que　i　u嚇・　On　peut　le’
constater　en　me七tant　un　doigt　dans　la　bouche　en　pronongant　un’
i　（pression　forte）　ou　e　（pression　plus　faible）・　¢ρク　sont　nos’
voyelles　nasales　frangaises　6crites　in，　on，　un・
　　　　Type　sans　la　voix：he，　ho．　＜Es七aussi　concevable・＞
Articulation：aperture　5．
十　nasalit6
十la　voix
Repr6sent6　seulement　parα．　II　peut　y　avoir　a　nαsαlis，　c，es七le
frangεゼisαn：a．　L，avantage　de　ce　tableau　est　qu，il　rapPor七e　tout
aun　s’?浮戟@principe：1’articulation　buccale．　Les　autres　616ments
lle　font　qu，entrainer　des　modifications．　D，autre　part，＜au　seln
de　rarticulation　buccale，＞　tou七esもrapPort6ゑune　6chelle　repr6－．
sentant　les　degr6s　de　ferme七ure　buccale．
　　　　＜Parmi　cons6quences　de　fermeture　buccale　pour　impression
aeoustique　deux　［points］　a　noter：＞
Sans　voix：plus　il　y　aura　de　fermeture　buccale，　plus　seront
consid6rables　Ies　bruit白en彦endr6s　dans　le　canal　bucca1．　Pour　le
cas　oh　la　voix　est　ajout6d，　Plus　l’articulation　est　ferm6e，　plus　Ia
voix　est　6七〇uff6e，　empech6e　de　parvenir　b　l’oreille；c，est　un　effet
n6gatif．　D，autre　part，　elle　sera　Iibre　de　se　faire　entendre　b　mesure
qu，on　descend　l，6chelle．
　　　　II　n’a　plus　de　limites　ext6rieures　s6parant　les　consonnes　et
les　voyelles，　les　616ments　sont　les　memes．　C，est　une　question　de
plus　ou　de　moins．　A　mesure　que　I，aperture　buecale　augmente，
1’616ment　vocal　a　un　jeu　plus　Iibre，　Par　cons6quen七，　le　type　nor。
malムchaque　6chelon　tend　b　6七re　du　c6t6　de十1α砂o鶴ゑmesure
qu，on　agrandit　1’aperture．　A　vrai　dire，　la　voyelle　n，es七consid6r芭e
que　comme　un　accidellt　en　son　essence．　Mais　c，estゑcondition　de
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concevoir　la　voyelle　comme　un　accident，　qu，il　n，y　a　point　de　mal
ゑr6duire　Ies　produits　phonologiques　eロull　syst色me　unique。　Les
manuels　de　phonologie　sont　souvent　elnbarass6s　parce　qu，ils　font
trop　cette　distinction　（diff6rence　de　voyelles　et　consonnes）．　Cela
vient　de　ce　qu，on　ne　fait　pas　une　par七suMsante　au　cas七h60rique，
＜et．qu，on　ne　voit　que　cas　couramment　r6alisable・＞　Pratique－
ment　il　es七certain　que　tandis　qu，une　articulation　ferm6e　comporte
la　voix，　une　articula七ion　ouverte　s，accommode　diMcilement　de
l’absence　de　la　voix．　Les　articulations　plus　ouvertes　apPellent　Ie
concours　de　la　voix．　11　n，en　r6sulte　pas　que　la　nature　du　phon色me
soit　d，6tre　voyelle　ou　consonne．　11　ne　faut　pas　61ever　une　barribre
entre　VOyelleS　e七COnSOnneS．
　　　　Th60riquement　avec　n，importe　quelle　aperture　on　peut　6tudier
le　tableau　avec　quatre　possibilit6s．　La　classi且cation　comporte
1’infini，　si　on　veut　reprendre　dans　chaque　＜aperture　toutes＞
1es　modi且cations　possibles＜de　1’appareil　bucca1．　Ce　sera　l乱
1，affaire　du　phonologis七e．＞Mais　on　peut　ranger　toutes　les　espbces
possibles　dalls　ce　tableau．　Cette＜d6termination＞est　utile　pour
connaitre　les　prononciations　de　chaque　langue，　mais　e11e　est　th60ri－
quemen七peu　importance．
　　　　Ceci　repr6sente　la，　clαssificαtion　moTphologique　des　esp∂ces
phonologiques．　Mais　la　phonologie　devrait　avoir　un　but　concernant
la　syn七h6se　de　la　chaine　par16e，　Ia　reconstruction　de　Ia　chaine　de
parole　que　nous　avons　analys6e．　Ce　but：montrer　commen七s，en－
cha宝nen七dans　Ia　parole　les　616men七s　irr6duc七ibles．　Ce　bu七est
souvent七rさs　bien　rendu．　Remarquons　ceci：Avant　de　recomposer
la　chaine，　il　faut　§tre　sOr　d，etre　arriv6　ゑ　1，unit6　irr6ductible．
Car　si　r616ment　est　complexe，　il　ne　peut　servir．　En　r6alit6，　les
unit6s　ne　sont　pas　irr6ductibles．＜Dans　le　tableau　qui　pr6cさde，
nous　n，avons　pas　6七6　jusqu，h　1，unit6　irr6duc七ible．＞　Nous　avons
par　exemple師1．＜Nous　disons：＞une　des　uni七6s　ir－
r6ductibles　es七p．　Mais　s’il　se　trouvait　que　ce　P　ne　soit　Pas　tou一
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jours　le　meme　ou　bien　qu’il　compor七e　des　sons　successifs　bien
qu・ils　ne　soient　pas　Ies　memes，＜il　n，est　plus　irr6ductible＞・Il
fau七arriver　h　l’616ment　vraiment　irr6ductible．＜Ajouter　une
autre　consid6ration：＞Quand　on　6critαPPa，　on　met　deux　fois　P
dalls　1，6criture　et　on　a　raison；seulemen七le　second　p　n’est　pas
identique　au　premier．　En　effet，　dans　le　premier，　les　organes　se
ferment＜mouvement　fermant＞〉．Premier　P　repr6sente　un　P
fermant．　Le　second　p　es七un　p　ouvrant：く．＜Les　organes　se
rouvrent，　mouvement　apertant．＞
　　　　On　voit　la　meme　chose　en　passant　aux　frica七ives　ou　spirantes．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉くPour　r　et　Z　6galement：alla（l　fermant　et　Z　ouvrant）．　En　con－
tinuant　d’6chelon　en　6chelon，　on七rouve　toujours　un　son　ouvrant
et　un　son　ferman七．　Dansαi，　i　fermant，　dans　iα，　i　ouvran七．＜De
meme　pour　aperture　4．　C’est　encore　possible．＞　Il　n，y　a　que
I，α：Donc，　except6　pour　I，aperture　5，　tous　Ies　autres　616ments
peuven七se　prononcer　ouvran七e七fermant．
　　　　On　peu七　adopterl　un　signe：，葦諺．
　　　　On　a　appe16　implosion　la　forme　fermante　d，une　consonne，
explosion　sa　forme　ouvrante．
　　　　Chaque　phon6me　（except61’α）peut　recevoir　sa　forme　im
plosive　et　explosive．　＜1mplosion／explosion＞　Dans　un　groupe
commeαppα，　si　nous　6crivons　rationnellemen七，　il　faudrait　deux
signes：afilia．　Si　l’on　convien七que　implos唇on：1θttTe　cαpz°tαle，　aPpα，
αLla．　On　a　dit　qu，il　n，y　a　que　deux　lettres　qui　soient．d6doubl6es
dans　ce　sens　＜dans　1’6crit＞　：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i一ブ（y）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％　一　w．
1／une　est　implosive，1，autre　est　explosive　：
　　　　　　　　　　　　　　　i一ブ（y）一診一葦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ　　　　　　　　　く　　　　　　　　　　　　　　　¢4　一　w　　　　＝：　％　－　u
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　　　　Dansαmpa，　nous　avons　les　deux　choses　successivement，’mais
il　n’est　pas　forc6Φe　l’implosion　et　l’explosion　se　succ6den七．＜On
peut　avoir　ou　uniquemen七implosion　ou　uniquement　explosion・＞
Toute　la　question　des　possibilit6s　d’enchainement　repose　1）－dessus。
　　　　Mais　nous　ne　sommes　pas　arriv6s　a　des　unit6s　irr6ductibles：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P＝P
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P＝P・
Si　l，on　parle　de　P　〈tou七cour七〉，　on　n，a　que　quelque　chose　d，ab暉
strai七．
　　　　＜Si　nous　P「enons　うet委，　alors　nous’avons　des　individus
　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノr6els．＞　Il　n’y　aurait　qu’ゑdoubler　la　s6rie　des　616men七s　trouves，
sauf　a，＜Ce　sont　ces　616ments　qui　peuvent　servir　de　chainons，
qui　marquent　moments　successifs　de　la　chaine．　Unit6　de　Ia　syllabe
d6pend　primordialemen七d’explosion　e七d，implosion．＞
　　　　L’6criture　phon6tique　normale，　rationnelle　devra　toujours
tenir　comp七e　de　Ia　chaine　parl6e－quelle　que　soit　la　nature　des
signes　employ6es．－11　faudra　un　signe．垂盾浮秩曹??曹浮?@moment　et
chaque　molnent　doit　etre　repr6sen七6　par　un　siglle．
　　　　Les　phonologis七es　anglais　．＜occup6s　de・classifica七ion　plu七δt
que　d’analyse＞contre亨iehnen七acela，　employan七parfois　jusqu’a
signbs　de　deux　bu　trois　Ie七七res　pour　certains　sons．　On　pourrait
remarquer　qu’aucune．6criture　phon6tique　n’a　tenu　comp七e　jusqu，a
pr6sent［］．
　　　　＜En　outre，　il　faudrai七bchaque　son　le　signe　du　son　fermant
e七le　signe　du　son　ouvrant．＞　La　meme　chose　devrait　etre　pour－
suivie　Pour　toutes　les　espさces　sauf　l’α層qui　n，a　pas　vari6t6．
　　　　Ya－t－il　Iieu　de　r6former　Ies　or七hographes　et　de　repr6senter
les　langues　par　une　6criture　phon6tique？　Cette　question　est　en－
tour6e　de　tant　de　con七ingences　qu’on　ne　peut　la　trancher　par
principe．　Cependant　tendre，dans　ce　sens　n，est　pas　le　but　du
linguiste．　II　ne　semble　pas　bien　d6sirable　d，arriver　a　rendre七〇ut
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bJ　fait　les　sons．　＜Il　serait　exag6r6　de　vouloir　faire　entrer　dans
la　pra七ique　un　systbme　phonologique　qui　puisse　6tre　le　mδme　pour
1’anglais，1，allemand，　le　frangais．　Il　faut　ce　systbme　pour　les
linguistes．〉
　　　　＜Pour　Ia　pratique　on　doit　seulemen七souhaiter　que　les　plus
grosses　anomalies　disparaissent．＞
　　　　On　ne　doit　pas　oublier　que　le　mot　6crit　finit　par　devenir　par
habitude　un　signe　id60graphique．　Le　mot　a　une　valeur　globale，
＜ind6p［endammen七］des　Iettres　dont　il　est　form6＞．　Nous　lisons
de　deux　fagons：en　6pelan七pour　les　mots　inconnus　e七en　lisant
d’un　seul　coup　Ies　mots　collnus．
　　　　Par　l，6cri七ure　phon6七ique　on　perd　certains　avantages．　Mots
qui　se　confondent　en　sons　peuvent　Otre　distingu6s　par　l，6criture：
＜tαnt　de　temps　par　exemple＞．（Trさs　u七ile　par　exemple　pour
t616grammes．）
　　　　Avec　une　6criture　phon6tique　rationnelle，＜d，aprbs　un　sys一
箆me　comprenan七toutes　les　Iangues，＞on　arriveraitゑune　page
d’impression　d6solante．　Le　nombre　des　signes　est　trbs　grand．
Pour　la　graphie　ont　on　devra　6crireδouρavec　des　signes　diacri－
tiques，＜ce．qui　es七d6sagr6able　ti　rceil，　surchargean七la　lettre＞．
　　　　Le　MαitTe　phone’tique　de　M．　Passy　＜（publication）＞　donne
le　rapPort　parfait　des　sons　d，une　langue　avec　ceux　d，une　autre
langue　par　exemple．
　　　　Ceci　es七avantageux　pour　l，enseignement，　mais　il　n，est　pas
hd6sirer　d’en　voir　l’in七roduction　da皿s　I’6criture　de　tous　les　jours．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［b　suivre］
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